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E L T I E M P O (S. Meteorológico O.) . -Probable para la 
m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , cielo nuboso. R é g i m e n 
te tormentas aisladas. Temperatura m á x i m a del mlé r -
coles, SO en Murc ia y Ciudad Real ; mín ima , 6 en 
Burgos. E n M a d r i d : m á x i m a de ayer. 24; mín ima . 15 7 
(Véase en quinta plana el Bolet ín Meteorológico )" ' 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 pesetas a l mea 
P R O V I N C I A S 9.00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D . — A f i o X I X — N ú m . 6.225 • Viernes 28 de Junio de 1929 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado *66.—Re<L y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 71500, 71501, 71609 y 72805. 
EL PRINCIPIO DE LA INTERVENCION 
Bien q u i s i é r a m o s no tener que escr ib i r este a r t i c u l o . H a y cosas que mien t r a s 
menos se Hable de ellas mejor . M a s l a d e s o r i e n t a c i ó n en que parece nos h a l l a -
mos es t a n grande, que hace necesario el que se hable. 
L o que i m p o r t a ahora, sin embargo, no es hacer c r í t i c a s del pasado, sino 
examinar medios de a c t u a c i ó n pa ra el i nmed ia to f u t u r o . De a q u í que debamos 
preguntarnos : ¿ C u á l e s son las condiciones b á s i c a s en que debe hacerse una 
i n t e r v e n c i ó n ? 
A poco que ref lex ionemos—y de m i r a r el e jemplo de las naciones que lo 
Hicieron con é x i t o — l l e g a r e m o s a las conclusiones siguientes, que nosotros a q u í , 
por el c a r á c t e r de este fondo y l a f a l t a de espacio, r esumimos en f o r m a ax io-
m á t i c a : 
i n t e r v e n c i ó n i m p l i c a a c c i ó n . Toda a c c i ó n h a de tener—para ser eficaz— 
un d i rec to r con s u ñ e i e n t e l i be r t ad y au tor idad , pero t a m b i é n con responsabi-
lidad proporcionar .a 
L o p r á c t i c o s e r í a que l a I n t e r v e n c i ó n e s tuv ie ra d i r i g i d a po r una sola per-
sona. P o d r á n fo rmarse todos los Consejos t é c n i c o s y p o l í t i c o s que se qu ie ran ; 
mas p a r a ac tua r no d e b e r á ex is t i r , sino un solo operador con plenos poderes. 
E l hecho de que en E s p a ñ a , y s e g ú n l a ley de O r d e n a c i ó n Bancar ia , sea el 
Tesoro, a medias con el Banco de E s p a ñ a , quienes h a n de d i r i g i r l a i n t e r v e n c i ó n , 
no es o b s t á c u l o p a r a lo que decimos. Quiere dec i r que ent re ambos h a b r á n de 
elegir u n operador, como ent re los diferentes m i n i s t r o s se elige u n g e n e r a l í s i m o . 
Np queremos de jar este pun to sin a ñ a d i r que ese operador ha de ser un 
p r á c t i c o . S a b i d u r í a y c u l t u r a son cosas p a r a estos of icios casi mnecasarias, y a 
veces contraproducentes . L o que se requiere es t a l en to , golpe de v i s t a p r á c t i c o . 
C la ro que todas las condiciones personales de l operador s e r á n i n ú t i l e s s i no 
dispone de los medios o "masa de m a n i o b r a " suficientes . 
•y este s í que es u n pun to que merece detenido examen. 
T o d a i n t e r v e n c i ó n tiene por f i n de s t ru i r l a e s p e c u l a c i ó n , p a r a de jar el n ive l 
¿e c o t i z a c i ó n a l l í donde deba estar, s e g ú n las leyes e c o n ó m i c a s . P o r t an to , l a 
p r imera c o n d i c i ó n de t oda i n t e r v e n c i ó n es que sea lo suf ic ientemente fuer te 
para poder vencer en cualquier momen to a l a e s p e c u l a c i ó n . A s í m i e n t r a s m á s 
medios se acumulen, menos gasto se h a r á de ellos. L a r a z ó n es obv i a : U n a 
gran m a s a de m a n i o b r a disponible a c t ú a po r potencia , como a c t ú a l a fuerza 
púb l i ca que, s in necesidad de i n t e r v e n i r d i rec tamente , hace que el o rden p ú -
blico se respete. 
Todo i n t e n t o de i n t e r v e n i r con escasez de medios nos parece a nosotros con-
t raproducente . S í nos vamos a dec larar impoten tes ante u n a demanda de u n 
mil lón de l ibras , entonces es m e j o r que nos estemos quietos. De lo con t ra r io , 
la i n t e r v e n c i ó n no d u r a r á m á s t i e m p o que el que t a r d e n los especuladores—y 
los que conocemos el mecanismo del cambio sabemos l o f á c i l que eso es—en 
enterarse de que demandando u n m i l l ó n y u n a l i b r a queda l a i n t e r v e n c i ó n i m -
potente. 
N a t u r a l m e n t e que ello no es c u e s t i ó n de "masa de man iob ra" , sino de "es-
p í r i tu de m a n i o b r a " P a r a los efectos, l o m i s m o d a que no d isponga el operador 
más que de u n m i l l ó n de l ibras , que el que no se le au to r i ce a vender m á s que 
esa suma. Es tas luchas de l a e s p e c u l a c i ó n , y a es sabido, son a v i d a o m u e r t e . 
Reflexione, pues, el Gobierno. E s t u d i e n y m e d i t e n nues t ras autor idades dine-
rarlas; pero, cuando se adopte u n p lan , e n c a r g ú e s e de su r e a l i z a c i ó n a u n solo 
operador responsable y d é n s e l e con generosidad todos los medios necesarios. 
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Sidney Webb se ha visto obligado 
a renunciar a la dignidad 
de lord Passfieíd 
Se cree que en esta semana ha-
brán llegado a Inglaterra 
veinte mil turistas 
L O N D R E S , 27 .—En los centros p o l í -
ticos l a n o t a del d í a es el hecho de que 
Sydney Webb , secre ta r io del depar ta -
mento de las Colonias, elevado reciente-
mente a l a d ign idad de b a r ó n , se h a y a 
visto obl igado a no a d m i t i r esa d i s t i n -
ción, a causa de que su esposa, que ha-
b r í a t o m a d o el nombre de l a d y P a s s f i e í d 
se niega a abandonar su ac tua l n o m b r e 
de m í s t r e s Web. 
L A T E R C E R A R E C E P C I O N 
L O N D R E S , 27.—Su majes tad la R e i -
na ha dado esta noche l a t e rce ra recep-
ción en el pa lac io de B u c k i n g h a m . E n -
tre las personalidades presentes se en-
contraban l a pr inesa I n g r i d de Suecia 
r -de l a cua l se a f i r m ó estos d í a s que 
era la p r o m e t i d a del P r í n c i p e de Gales— 
y miembros de l a f a m i l i a real , en t re 
ellos el P r í n c i p e heredero, p r í n c i p e Jor-
ge, duque de Connaugh t y l ady P a t r i -
cia Ramsay . 
V E I N T E M I L T U R I S T A S 
L O N D R E S , 26.—Se ca lcu la que en 
la presente semana l l e g a r á n a I n g l a -
terra po r L i v e r p o o l y S o u t h a m p t o n 
unos 20.000 tu r i s t a s americanos, a t r a í -
dos p o r l a "season" londinense, que 
e s t á ahora en todo su esplendor. E n t r e 
las fiestas de sociedad que se p repa-
ran p a r a esos v i s i t an tes , l a p r i n c i p a l 
se rá l a "ga rden p a r t y " , en Roehapton, 
el dia 10 de j u l i o . A s i s t i r á n los m i e m -
bros de l a f a m i l i a r ea l y los represen-
tantes de los domin ios en L o n d r e s , . y se 
j u g a r á u n p a r t i d o de polo ent re u n 
equipo de los dominios y o t ro de Roe-
hapton. 
F A L T A N S A L O N E S D E B A I L E 
L O N D R E S , 27.—Debido a l a escasez 
de casas suficientemente grandes p a r a 
celebrar granees bailes o banquetes, es 
cada d í a m á s frecuente entre las da-
mas de l a buena sociedad londinense 
alquilar po r uno o dos d í a s la m a n s i ó n 
ca que se ha de celebrar el festejo. 
Es ta es l a causa de que en los d ia -
rios aparezcan anuncios como el que 
sigue: "Se desea p a r a dos semanas u n a 
gran casa en Londres, a p a r t i r de l 12 
de ju l io , p a r a celebrar la boda de u n 
conocido noble." 
Las madres que q u i e r a n dar un g r a n 
baile con m o t i v o de la p r e s e n t a c i ó n en 
sociedad de sus h i j a s ; las grandes da-
mas que desean ofrecer u n banquete 
a a l g ú n personaje destacado, todas ellas 
acuden a este s is tema de a l q u i l a r una 
m a n s i ó n s e ñ o r i a l cuando h a b i t a n en ca-
sas ce reducidas proporciones . 
Se ha l legado a p a g a r por el a l q u i -
ler de una g r a n casa duran te una no-
Jhe la suma de cien l i b r a s . E s t a can-
tidad q u i z á s resul te e c o n ó m i c a p a r a l a 
dama que da pocas fiestas, pero desde 
luego, es un m a g n í f i c o negocio pa ra e l 
dueño de la casa a lqui lada , sí el caso 
86 repite con bastante frecuencia. 
Un profesor la oree posible, en as 
tronaves, con velocidad mínima 
de 116.000 kms. por segundo. 
L a falta de aire sería suplida con 
aparatos análogos a los em-
pleados en los submarinos 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l profesor a l e m á n 
H e r m a n n Ober th , cuyos t raba jos acer-
ca de l a " A s t r o n o v e g a c i ó n " , es decir , 
sobre l a pos ib i l idad de explorar el es-
pacio po r enc ima de l a a t m ó s f e r a te-
r res t re median te asti-onaves, le h a n v a -
lido rec ientemente u n p r e m i o de diez 
m i l f rancos, donado por la Sociedad 
A s t r o n ó m i c a francesa, describe en el 
n ú m e r o de hoy del " B e r l i n e r T a g e b l a t t " 
los pormenores de sus c á l c u l o s . 
P a r a p r o p u l s a r a l g ú n cuerpo fuera 
de l a a t m ó s f e r a , dice, en l a t a n 11a-
Umada "es t ra tosfera" , y hacer lo l l e -
g a r h a s t a los astros, se n e c e s i t a r í a una 
velocidad con t inua de 116.000 k i l ó m e -
t ros cada segundo, como m í n i m u m . 
M u c h o mejores perspect ivas o f r e c e r í a 
el s i s tema de los cohetes. 
L a f a l t a de a t m ó s f e r a , necesaria pa -
r a los seres humanos, en l a "es t ra tos-
f e r a " s e r í a equ i l ib rada con unos apa-
ra tos semejantes a los usados en l a 
a c tua l i dad en los submar inos . 
O b e r t h se dec lara o p t i m i s t a respec-
to a l a c o n s t r u c c i ó n de aparatos cohe-
tes y a las pruebas r e l a t i va s a tales 
aparatos, que se e f e c t u a r í a n en u n 
p r inc ip io s in t r ipu lan te s , pero f o r m u l a 
u n j u i c i o adverso en l o que se refiere 
a encon t ra r a u t o m ó v i l e s impulsados po r 
cohetes, como los y a ensayados en A l e -
man ia , los cuales ocasionan grandes 
gastos y no producen mayores benefi-
cios. 
Discurso del Papa a los'L 0 D 
periodistas católicos 
"CONSIDERO A LA PRENSA CATO-
LICA COMO MI PROPIA VOZ" 
El día 15 de julio se celebra-
rá Consistorio secreto 
nal que el nuevo Arzobispo milanés 
Ayer presentó sus credenciales el mi-
nistro de Irlanda en el Vaticano 
DIA 
Espléndida adquisición 
E l Estado acaba de a d q u i r i r p o r l a 
suma de. 70.000 pesetas u n v a l i o s í s i m o 
manusc r i to , l l amado en t re los h i s t o r i a -
¡ d o r e s nacionales y ext ranjeros "e l C ó -
idice de Roda" . 
Hace j u s t a m e n t e u n a ñ o que el i n -
i signe p a l e ó g r a f o , padre Z a c a r í a s Gar-
¡c ía V i l l ada , d i ó l a f aus t a nueva a l m u n -
* do de los erudi tos de que el " C ó d i c e de 
Parece que no creará más Carde- R o d a " h a b í a parecido. E n efecto, l a 
ú l t i m a n o t i c i a de que este m a n u s c r i t o 
estaba en su s i t io , en el a rch ivo de l a 
Ca tedra l de Roda, en el A l t o A r a g ó n , 
es de 10 de j u n i o de 1699. Y a a me-
diados del s ig lo X V I I I , el c ó d i c e lo 
c o m p r ó ent re los desechos de u n a l i -
b r e r í a el p r i o r de San ta M a r í a de M e -
ya, L é r i d a ; a ñ o s m á s tarde, el C ó d i c e 
d e s a p a r e c i ó , has t a el a ñ o pasado, que 
su ac tua l e i n c ó g n i t o poseedor r e v e l ó 
su exis tencia . 
L a i m p o r t a n c i a del m a n u s c r i t o es ex-
cepcional p a r a el c o n o c i r a i « » t o -do- - loa 
o r í g e n e s del re ino de N a v a r r a y de los 
condes de A r a g ó n , Pal las , G a s c u ñ a y 
Tolosa. E s t á escr i to en p e r g a m i n o g rue -
so, pertenece a l te rcer p e r í o d o de l a 
e sc r i t u ra v is igoda, que abarca desde el 
segundo te rc io del s ig lo X has ta p r i n -
c ip ios ' de l X I . 
S i el c i tado h i s to r i ado r G a r c í a V i l l a -
da no dudaba que l a r e a p a r i c i ó n del 
C ó d i c e rotense h a b í a de l l ena r de ale-
g r í a a t an tos invest igadores como lo 
h a b í a n buscado afanosamente, con m a -
y o r r a z ó n hemos de c o n g r a t u r l a r n o s hoy 
de que el Es tado e s p a ñ o l haya adqu i -
r ido el precioso documento y lo h a y a 
salvado de u n a vez p a r a s iempre de 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 27 .—En l a sala del Consis-
to r io del V a t i c a n o se ha celebrado esta 
m a ñ a n a l a audiencia especial concedi-
da por el Santo Padre a los per iodis -
tas reunidos en R o m a p a r a a s i s t i r a 
las del iberaciones del Congreso de l a 
Prensa C a t ó l i c a i t a l i ana . A s i s t i e r o n a 
l a audiencfk c iento t r e i n t a per iodis tas , 
en t re los cuales figuraban el padre 
Rosa, S. J., d i r e c t o r de l a " C i v i l t á C a t -
t o l i c a " ; el conde de l a To r r e , d i r ec to r 
de "L 'Osse rva to re Romano" , y el se-
ñ o r Colombo, presidente de l a J u n t a 
Cen t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E n el t r anscurso de ella, el Sumo 
P o n t í f i c e les d i r i g i ó l a pa l ab ra duran te 
algunos momen tos . 
C o m e n z ó diciendo que s e g u í a con 
una g r a n a t e n c i ó n y con una constante 
so l i c i tud l a l abor que desa r ro l l an l a 
Prensa c a t ó l i c a y los per iodis tas c a t ó -
PESIMISTA ÔBRE EL "DORNIER l í 
E l portaaviones regresa, obligado por el temporal, después de una explora-
ración infructuosa. Los barcos españoles continuarán los trabajos de busca. 
Hoy hace siete días que desaparecieron Franco y sus tres compañeros. 
UN RADIO DE BARCELONA ASEGURA QUE KAN SIDO RECOSIDOS POR UN BARCO, PERO EL RUMOR NO ESTA CONFIRMADO 
lieos, labor que es t a n beneficiosa p a r a nuevas v ic i s i tudes . 
l a R e l i g i ó n y p a r a l a Santa Sede. " C o n - | Ind t ldab iement8 que el m i n i s t r o de 
sidero, d i jo Su Sant idad, a l a Prensa 
c a t ó l i c a como a m i p r o p i a voz" . 
Les e x p r e s ó d e s p u é s su v i v a satis-
f a c c i ó n po r l a d e c i s i ó n t o m a d a por los 
per iodis tas de reunirse en este Con-
greso p a r a concer ta r u n c laro y pre-
ciso p r o g r a m a de a c c i ó n , prec isamen-
te en u n m o m e n t o verdaderamente h i s -
t ó r i c o , que c i e r r a el p a r é n t e s i s de u n 
pasado y abre el ce un po rven i r , des-
p u é s de los recientes acontecimientos 
que h a n inundado de a l e g r í a a I t a l i a 
y a l mundo entero ; acontecimientos , p ro -
sigue el P o n t í f i c e , que h a n sido dis-
puestos p o r l a P rov idenc ia D i v i n a , y 
l a P r o v i d e n c i a no dispone n i ordena 
dada en vano . 
Es necesario entender y hacer enten-
der a todo el mundo este pensamiento 
d iv ino , que ha dispuesto que todo se 
realice t a n f e l i zmen te ; es necesario 
cooperar a hacer fecundo este nuevo 
f e r m e n t o ac tua l . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d i s p o n d r á que t a n 
prec iada j o y a sea deposi tada en l a B i -
b l io teca Nac iona l , que es el fondo co-
m ú n de todas las r iquezas b i b l i o g r á f i c a s 
del Estado. N o h a y o t r o centro que pue-
da ofrecer mayores g a r a n t í a s de conser-
v a c i ó n , y que j u n t a m e n t e ofrezca m a -
yores faci l idades a los hombres de le-
t ras p a r a el estudio de esa clase de 
c ó d i c e s . N a d i e c r e e r á procedente que 
d e s p u é s de u n sacr i f ic io pecuniar io co-
mo el que ha hecho el Gobierno de l a 
n a c i ó n por rescatar el m a n u s c r i t o pa ra 
l a c u l t u r a pa t r i a , v a y a a v i n c u l a r l o a 
n i n g u n a i n s t i t u c i ó n p a r t i c u l a r po r res-
petable que sea. E n l a B ib l i o t eca N a -
cional , que es de todos, es e l verdadero 
l u g a r del C ó d i c e de Roda . 
E l Tratado de Versalles 
Desde el m e d i o d í a de ayer c a m b i ó 
completamente l a i m p r e s i ó n en los cen-
t ros oficiales. N o t u v o c o n f i r m a c i ó n el 
hallazgo de restos, y esto e levó á n i m o s 
en las p r imeras horas de l a m a ñ a n a . Sin 
embargo, d e s p u é s del m e d i o d í a , las n o t i -
cias recibidas de l a Escuadra produje-
ron t r i s t í s i m a i m p r e s i ó n . A l a prolonga-
c ión del t i empo s in saber el paradero de 
los aviadores—hoy por la ta rde se cumple 
la semana de l a i n i c i a c i ó n del vuelo—se 
a ñ a d i e r o n a larmantes not ic ias . E n el 
O c é a n o , por Las Azores, se ha desencade-
nado éT t empora l . E l portaaviones i n g l é s 
pide instrucciones, pero expresando su 
p r o p ó s i t o de regresar a l " G i b r a l t a r " , y a 
que el t empora l hace imposible la explo-
r a c i ó n y que ha recor r ido ayer, lanzando 
sus "h id ros" a l espacio, una zona de Las 
Azores que considera suficiente. Es tuvo 
p r i m e r o por el Sur del A r c h i p i é l a g o y 
luego por el N o r t e . T é n g a s e en cuenta 
que en el portaaviones era en el elemen-
to en que m á s esperanzas h a b í a n pues-
to los t é c n i c o s . 
Por la tarde algunos aviadores se mos-
t r aban algo m á s esperanzados. E l coronel 
K i n d e l á n v i s i tó , j un tamen te con el her-
mano de Franco y el de Gallarza, a l pre-
sidente del Consejo. D e c í a el coronel 
K i n d e l á n que a ú n d e b í a explorarse du-
rante varios d í a s . E n efecto, en cuanto 
amaine el tempora l , los barcos e s p a ñ o l e s 
y otros elementos p r o s e g u i r á n sus pes-
quisas por el A t l á n t i c o . 
D u r a n t e todo el d í a c i r c u l a r o n insis-
tentes rumores de que F ranco y sus 
c o m p a ñ e r o s h a b í a n sido recogidos a bor-
do de u n barco, cuya nac iona l idad cam-
biaban los diferentes rumores ; pero, por 
desgracia, no hubo c o n f i r m a c i ó n oficial 
a este op t imismo. Los rumores c i r c u -
l a ron por M a d r i d y por d is t in tas pro-
vincias, muchas de las cuales a t r i b u í a n 
en cuan to cese el t e m p o r a l en t oda l a 
zona comprend ida en t re San V i c e n t e y 
las Azores . 
Es to , como ustedes ven, es una m a l a 
no t ic ia , pues, a d e m á s da idea del t e m -
p o r a l que a l l í r e ina , porque el "Eagle '-
es u n barco de ve in t e y p ico m i l tonela-
das. 
Su m a j e s t a d el Rey , que se encuen t ra 
y a en Londres , ha tomado p a r t e en esta 
c o n v e r s a c i ó n , y a l l í m i s m o se h a ente-
rado de cuan to o c u r r í í i . Puestas las co-
sas en este pun to , el R e y ha consul tado 
sobre e l lo con n u e s t r o pres idente delj 
Consejo, el cua l e s t á convencido t a m - i ^ n o t i c i a del t e m p o r a l en el A t l á n -
b i é n de que no caben o t ras medidas, des- t i c o f ué l e v a d a a A c r c m á n t í c a por el 
p u é s de l a r e s o l u c i ó n del buque i n g l é s , i Jefe superior , de regreso del m i n i s t e r i o 
con r u m b o a las Azores , a las dos y 
m e d í a de l a t a rde de ayer. D a b a u n a 
p o s i c i ó n de 9'38 grados de l o n g i t u d y 
38'61 de l a t i t u d . Es decir , que el c r u -
cero e s p a ñ o l se h a l l a b a m u y cerca de 
las costas por tuguesas . S in duda h a de-
bido exp lo ra r de L a s Azores a P o r t u g a l 
A n u n c i a t i e m p o bonancib le en el l u g a r 
donde se ha l l a . 
L a noticia del temporal 
en Aeronáutica 
sobre todo, t r a t á n d o s e de u n barco ex-
t r a n j e r o y del r iesgo que le supone con 
el m a l t i e m p o p a r a a c t u a r con los apa-
ra tos que l l eva a bordo . 
N o tengo m á s no t ic ias , s e ñ o r e s . 
— ¿ Y de nuest ros barcos, h a y algo, 
s e ñ o r m i n i s t r o ?—le p r e g u n t ó u n pe r io -
dis ta . 
— N a d a ; el m a l t i e m p o les afecta 
t a m b i é n a ellos; nues t ros barqu i tos es-
t a r á n p robab lemente capeando; q u i z á 
se les h a y a i n u t i l i z a d o l a rad io , y po r 
eso no pueden comunica r . 
— ¿ Y lo de los restos del " h i d r o " que 
a y c se d ie ron por encontrados? 
— N a d a t a m p o c o ; no debe ser verdad . 
—Entonces , ¿ n o se ha conf i rmado esa 
n o t i c i a ? 
— Y o no lo s é . 
— ¿ L a d i ó el A l m i r a n t a z g o i n g l é s ? 
—No lo s é t ampoco . 
— ¿ P e r o l a r ec ib i e ron ustedes estando 
reunidos en el Consejo? 
— S í ; se r e c i b i ó u n comunicado de 
M e r r y del V a l , pero no s é nada. E l p re -
sidente seguramente se l o d i r á a u s t é - p o r l a m a ñ a n a expuso el coronel K i n -
des o lo d a r á en u n a n o t a oficiosa. Y o de l á l l c ó m o no se p o d í a da r r ea imen te 
de M a r i n a , a las dos de l a tarde . 
E l coronel K i n d e l á n se r e u n i ó a esa 
ho ra en su despacho con los jefes de 
A v i a c i ó n y A e r o s t a c i ó n , tenientes coro-
neles H e r r e r a , L a L l a v e , Gonzalo, co-
mandan te Manzaneque y o t ros . A l sa l i r 
se m o s t r a r o n todos desalentados. S in 
duda, s í el " h i d r o " e s t á f l o t ando en el 
mar , no p o d r á r e s i s t i r b i en el t e i j i po ra l . 
C la ro que a ú n caben esperanzas, pues 
los t r i p u l a n t e s h a n podido ser recogi -
dos po r u n velero, p o r ha l la rse en u n 
is lote. 
Los f ami l i a re s de los aviadores, a l en-
terarse de pa r t e de estas nuevas en l a 
Je fa tura , nada d i j e r o n ; pero d i e r o n se-
ñ a l e s de desaliento. 
E l t en iente coronel H e r r e r a i n s i s t i ó 
en l a g rave responsabi l idad que i m p l i -
ca l a f a l sa n o t i c i a de l a l l egada a las 
Azores , que ha ocasionado u n re t raso 
de v e i n t i c u a t r o a c u a r e n t a y ocho ho-
ras en los t raba jos de sa lvamento . 
Dice el coronel Kindelán 
H o y hace diez a ñ o s se firmó en V e r -
salles el T r a t a d o de paz con A l e m a n i a . 
E l Santo Padre recomienda a los pe- Los redactores del m i s m o quis ieron sen-
r i o d í s t a s c a t ó l i c o s l a obediencia hacia tar las bases de u n m u n d o nuevo, y 
Nevada en E s l o v e n i a 
B E L G R A D O , 27 .—Una verdadera t e m -
pestad de nieve ha descargado h o y en 
Ja r eg ión de los A l p e s eslovenos, habien-
^0 quedado cub ie r to p o r comple to el 
macizo de Pchor ju . 
Las lineas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s 
•9 encuentran i n t e r r u m p i d a s y han ex-
perimentado a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
La t e m p e r a t u r a h a descendido no ta -
•"eraente en t oda la r e g i ó n . 
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M A D R I D . — E l d í a 15 p r ó x i m o m a r -
c h a r á n a Argen t ina , Chile, P e r ú y 
Méj ico los vizcondes de Casa A g u i l a r 
en v ia je de propaganda por la C iu -
dad Un ive r s i t a r i a ; h a r á n exposiciones 
del proyecto.—Sesiones del pleno y 
de la permanente en la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l ( p á g i n a 5 ) . 
,—o— 
P R O V I N C I A S . — C o m i e n z a en Barce-
lona l a Asamblea de Cajas de A h o -
r ro . — U n a posada destru-da por el 
fuego en Al i can t e .—Un muer to y u n 
herido por u n rayo en Paredes de 
N a v a (Palencia) .—Ayer l l egó a Se-
v i l l a una escuadri l la de cazatorpede-
ros i t a l i a n o s — R i ñ a entre toreros en 
l a plaza de Va lenc ia ( p á g i n a 3) . 
E X T R A N J E R O — U n discurso del Pa-
pa a los periodistas i ta l ianos sobre l a 
Prensa c a t ó l i c a ; los d í a s 15 y 18 de 
ju l i o se r e u n i r á el Consistorio.—Pro-
clama de H i n d e n b u r g en el X an i -
versar io del T ra t ado de Versalles.— 
La C á m a r a francesa pide que se ne-
gocie de nuevo con N o r t e a m é r i c a 
para la c u e s t i ó n de las deudas.—Ayer 
n e v ó en Es loven ia ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
el Episcopado, a s í como a l a o b r a j e -
r á r q u i c a y a l p r i n c i p i o de la dependen-
c ia ordenada, que hace prof icuo y hon-
r a todo t r aba jo . H a l legado u n m o m e n -
to ve rdaderamente i m p o r t a n t e p a r a la 
A c c i ó n C a t ó l i c a , y de ella, y de" la 
cons t i tu idos en T r i b u n a l Supremo, de-
c r e t a r o n que A l e m a n i a t e n í a todas las 
culpas de l a g u e r r a que por ello d e b í a 
el or igen a u n r ad io t e rminan te de Bar - has ta a h o r a s o s t e n í a esperanzas, P e r o j . e s i ó n sobre \0 qUe h a ocu-
- ya , a l a una, d e s p u é s de saber estas n o - i . ^ S ó l o d í a deci r la3 not ic iaa 
t í c i a s , e m p e c é a s e n t i r i nqu ie tud A pn-1dej d ia e ran desagradableg y c o m u n i c ó 
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a me l l a m ó el |entorices l a ex is tencia de t e m p o r a l y l a 
P r inc ipe de A s t u r i a s y luego l a Rema, ; n a c i ó n de log traba3-os del p o r t a . 
pero a esa h o r a no les pude comunica r 1 , ^ t „ , „ _ 
celona. Con t a n t a insis tencia se a f i r m ó 
el hallazgo, que los m e c á n i c o s de l a base 
de C á d i z env ia ron de madrugada u n des-
pacho a l a madre del m e c á n i c o Mada-
r iaga f e l i c i t á n d o l e por el salvamento de 
los t r ipu lan tes de l " D o r n i e r 16". 
En Marina 
E l m i n i s t e r i o de M a r i n a estuvo ayer 
m a ñ a n a m u y animado, puesto que toda 
la i n f o r m a c i ó n sobre ei- ' •h idro" de F r a n -
co se ha l laba reconcentrada en este 
cen t ro of ic ia l . A d e m á s h a b í a ansiedad 
por conoer l a s . , n o t i c i a s enviadas, es-
reparaciones a los pueblos aliados, que, peCjalmente p0r ios CUatro buques nues-
debia ser colocada—como un criminal—,tros qUe desde ayer (reconocer, .aquellos 
en condiciones de ac« podei asedar', de, ix:gar.»a. 
Prensa c a t ó l i c a , qtie ce a q u é l l a sigue ¡ n u e v o a l á H u m a n i d a d , y que los d í r e c i | Á p r i m e r a ho ra de l a mañana estu-
' to res del pueblo a l e m á n h a b í a n de ser jVieron viendo a l m i n i s t r o los ' aviadores 
sometidos a j u i c i o . J i m é n e z e Ig les ias ; el coronel K i n d e l á n 
las or ientaciones, espera mucho el San-
t o Padre, porque los nuevos desarro-
l los que l a A c c i ó n C a t ó l i c a ha de to -
m a r deben ser p a r t i c u l a r m e n t e propa-
gados, i l uminados y defendidos. 
E n el campo inmenso de l a Prensa 
todo ello debe encon t ra r su puesto, po r -
que la P rensa debe ocuparse de todo 
lo que corresponde a l a v i d a c a t ó l i c a . 
Los p rob lemas de l a P rensa c a t ó l i c a 
son de t res especies d i s t i n t a s : de redac-
c ión , t i p o g r á f i c o s y financieros. A l a 
v i s t a sa l ta que e l p r i m e r o es i m p o r -
t a n t í s i m o y de él debe cuidarse en g r a n 
manera . 
E l P o n t í f i c e agradece a l a A c c i ó n Ca-
t ó l i c a l a g r a n a c t i v i d a d que h a des-
a r ro l l ado con el objeto de asegurar 
nuevas y b i en preparadas rec lu tas a l 
pe r iod i smo c a t ó l i c o . L a Prensa debe 
ser l a m á s i m p o r t a n t e a c t i v i d a d de la 
A c c i ó n C a t ó l i c a , el m á s f i r m e por t avoz 
de su apostolado, una c o n t i n u a y ex-
t r e m a d a defensa. 
Pone de re l ieve el Santo Padre a con-
t i n u a c i ó n que es mucho ya lo que se 
h a real izado, y espera que se h a r á m u -
cho m á s a ú n en e l porven i r . Pasan los 
hombres , concluye el Sumo P o n t í f i c e ; 
desaparecen los veteranos de l a P ren -
sa c a t ó l i c a , pero sobreviven sus almas 
y permanecen s iempre las obras que 
ellos han rea l izado .—Daff ina . 
E l Consistorio 
y los hermanos de Franco , Ga l l a r za y 
P a i z de A l d a . 
Declaraciones del ministro 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
R O M A , 2 7 . — E l Sumo P o n t í f i c e ha 
convocado l a p r ó x i m a r e u n i ó n de l Con-
s i s to r io secreto pa ra el d í a 15 de j u l i o . 
E l Cons is tor io p ú b l i c o se c e l e b r a r á el d í a 
18 del m i s m o mes. 
Se asegura en los c í r c u l o s v a t í c a n i s -
t as que el Cons i s to r io ha sido convoca-
do so lamente p a r a c r ea r Cardena l al 
nuevo A r z o b i s p o de M i l á n , p a d r e I l de -
fonso Schuster , que es ac tua lmen te 
A b a d de S a n Pablo ex t r amuros , de 
R o m a . 
E l padre Schuster s e r á consagrado 
Obispo, pe r sona lmente p o r ei Santo Pa-
dre, y en l a C a p i l l a S i x t i n a , e l d í a 2 1 de 
j u l i o . — D a f f i n a . 
El ministro de Irlanda 
(Se rv i c io exc lus ivo) 
R O M A , 2 7 . — E n med io de u n a g r a n 
solemnidad, se ha celebrado esta m a ñ a -
n a l a p r e s e n t a c i ó n de car tas credencia-
les a l S u m o P o n t í f i c e del m i n i s t r o ple-
n i p o t e n c i a r i o del Gobierno de I r l a n d a 
cerca de l a San ta Sede. 
E l m i n i s t r o , m í s t e r B e w l a y , en su dis-
curso de p r e s e n t a c i ó n , e x p r e s ó su ale-
g r í a ante l a c i r cuns tanc ia que le p e r m i -
t í a rendi r , en nombre de su p a t r i a , ho-
menaje al S an to Padre en las presentes 
c i rcuns tanc ias y den t ro del r ec in to del 
nuevo E s t a d o de l a C iudad del Va t i cano . 
R e c o r d ó , con emocionados p á r r a f o s , la 
p r o f u n d a f e c a t ó l i c a del p a í s i r l a n d é s , 
¡ p a r a el que s u p l i c ó al P o n t í f i c e u n a ben-
i d í c i ó n especial . 
S u San t idad , en el discurso de con-
ñ . ^ u ^ , no d í a l anza r SU3 
n i n g u n a cosa. Desde entonces todo ha. * ^ ihaWn ^vn io radn 
cambiado, sobre todo con este m a l t i e m -
po, porque s ino el " h i d r o " p o d r í a m a n -
tenerse a flote, pe ro con el t e m p o r a l no 
h a y que pensar en ello. M i s esperanzas 
crec ieron con l a n o t i c i a de aquel barco 
i n g l é s , que el d í a 22 o y ó el ru ido del m o -
t o r a las t res de l a m a d r u g a d a . 
Tampoco hemos podido ave r igua r e l . 
o r igen del p r i m e r t e l eg rama , el que! a c o m p a ñ a d o p o r el he rmano de F r a n c o 
c a u s ó l a c o n f u s i ó n ; no se ha p o d i d o j y el de Gal la rza . I n d i c ó que p a r a cono-
comproba r a pesar de las aver lguac io- cer el efecto del t e m p o r a l sobre el ' 
h id ros" a l espacio y , h a b í a explorado 
ya, antes del m a l t i empo , una extensa 
zona, p r i m e r o por el Sur y luego por e l 
N o r t e de L a s Azores . H i z o presente la^ 
g r a t i t u d de l a A e r o n á u t i c a a esta coope-
r a c i ó n inglesa, que e ra en la . qtte m á s 
esperanzas se h a b í a pu^stp-
P o r l a t a rde le s a l ú d á m o s cuando era 
Sobre estas bases no p o d í a negociarse 
una paz. A s í f u é : la paz se impuso, pero 
no se l o g r ó . P a r a cualquier e s p í r i t u se-
reno, lo hecho en Versal les aparece co-
m o una s a t i s f a c c i ó n del deseo de r e v a n -
cha y no como u n anhelo de c o n s t r u i r A las dos de l a ta rde r e c i b i ó el m í -
u n mundo mejor . Las c l á u s u l a s del T r a - | n i s t r o de M a r i n a a los per iodis tas ; t a m -
tado d e s v i r t ú a n todas las declaraciones bien se encont raba en su despacho el 
de p r inc ip ios de que e s t á l leno el docu-1 he rmano del comandante Franco , don 
m e n t ó . Y esta c o n t r a d i c c i ó n en t re l a N i c o l á s . 
l e t r a y el e s p í r i t u ha hecho del Convenio j — M a l a s n o t i c i a s — e m p e z ó diciendo el 
s e ñ o r G a r c í a de los Reyes—; el buque 
p o r t a v í o n e s i n g l é s , el "Eagle" , h a re -
conocido cuidadosamente t oda l a f a j a 
Sur de las islas en una g r a n e x t e n s i ó n ; 
d e s p u é s h a subido a l N o r t e reconocien-
do t a m b i é n esa pa r t e po r s i los v ien tos 
S. E . e m p u j a r o n hacia a l l á a l apara to . 
— A h o r a acabo de t e n e r — c o n t i n u ó d i -
ciendo el m i n i s t r o — u n a conferencia con 
nues t ro agregado nava l en l a E m b a j a d a 
de Londres y m e dice que el A l m i r a n -
tazgo ha rec ib ido una c o m u n i c a c i ó n del 
comandante del "Eag le" , en l a que dice 
que el t i e m p o que r e ina desde esta m a -
ñ a n a es m u y malo , has ta el p u n t o que 
i m p i d e t oda l a pos ib i l idad de reconoci-
m i e n t o . . E l ba rco h a ten ido que r educ i r 
su m a r c h a a siete m i l l a s y propone ce-
sar t oda pesquisa u l t e r i o r , porque re-
nes "que ha hecho el he rmano de F r a n -
co é l , en persona. 
E l s e ñ o r F r a n c o (don N i c o l á s ) , que 
e s c u c h ó con ina l t e rab le serenidad l a 
c o n v e r s a c i ó n que precede, sostenida en-
t r e e l m i n i s t r o y los pex- iodís tas , as in-
t i ó a las pa labras del s e ñ o r G a r c í a de Los aviadores se l anza ron a l agua con 
h i -
d r o " se r la necesario conoce: Ja in tens i -
dad de a q u é l . 
Desde luego, el " h i d r o " es fácil 
que se hunda, aunque sí- que vuelque! 
E n el caso del " D o r n i e r 8" el. " h i d r o " 
fué f lotando has ta las costas argel inas . 
u n edí lc io caduco en m u y pocos a ñ o s . 
H a s t a 1924 p r e v a l e c i ó t o d a v í a el c r i -
t e r io rencoroso que i n s p i r ó a los redac-
tores del T r a t a d o y que, n a t u r a l m e n t e , 
no p o d í a s e r v i r sino p a r a a u m e n t a r las 
ru inas . D e s p u é s , el convenc imien to de 
que e ra preciso devolver sus derechos a l 
vencido se a b r i ó paso, y A l e m a n i a f u é 
admi t i da , como n a c i ó n , en las discusio-
nes de los v ic tor iosos . Poco d e s p u é s en-
t r ó en el Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones. E l e s p í r i t u de Versal les esta-
ba mue r to , y entonces, s ó l o entonces, 
pudo decirse que empezaba l a paz. 
Y esto es m á s i m p o r t a n t e que las 
modificaciones l i t e ra les que t a m b i é n se 
h a n real izado. M u c h a s c l á u s u l a s del 
Convenio no se h a n cumpl ido y o t r a s 
s e r á n revisadas p r ó x i m a m e n t e . A l g u n a , 
l a que con m á s e n e r g í a rechazan los ale-
manes, l a cu lpab i l i dad de l a gue r ra , no 
es aceptada h o y p o r n i n g u n a persona 
cu l ta , n i s iqu ie ra po r muchos y grandes 
p o l í t i c o s de los p a í s e s a l iados; pero es 
l a base del T r a t a d o , y se comprende 
que las naciones v ic tor iosas se n ieguen 
a l a con t rove r s i a mien t r a s quede a l g ú n 
provecho m a t e r i a l que e x i g i r . 
Coincide este an iversa r io del T r a t a d o 
con el p l a n Y o u n g sobre reparaciones y 
con las negociaciones p a r a l a evacua-
c i ó n de Renania . Se cree que s e r á l a 
l i q u i d a c i ó n def in i t iva , y este es e l m e j o r 
comenta r io del T r a t a d o de Versal les . A l 
cabo de diez a ñ o s se e s t á p reparando lo 
que se quiere que sea l a ú l t i m a Confe-
rencia p a r a l a paz. 
los Reyes y a ñ a d i ó : 
— A h o r a parece que es un t e l eg rama 
de Prensa lanzado p o r una e s t a c i ó n i n -
glesa. 
El presidente, pesimista 
el chaleco salvavidas s i n duda poco an-
tes de l a costa. Los pr inc ipa les desper-
fectos los s u f r i ó el " h i d r o " a l chocar 
con t r a l a costa. 
F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s no h a n l l e -
vado chalecos salvavidas, po r conside-
, r a r los innecesarios dada su confianza en 
" a ^ a los q ^ ^ insumerg ib les de que iban 
pa radero del " h i d r o " "Dorn ie r . 16", que; p r ° v l . . •. 
sus impres iones son pes imis tas . Se f u n - E s t i m a b a que aun no h a b í a que ent re-
da p a r a esto en el l í r g o t i e m p o t r a n s - i ^ J 0 1 ; , comPleto a ^ desesperanza 
c u r r i d o desde que d e s a p a r e c i ó el " h i d r o " 
y en que el m a r es m u y d u r o en estos 
momentos . A esto se debe que el buque 
por tav iones y d e m á s aux i l io s t e n g a n que 
r e t i r a r s e del m a r de las Azores . P o r 
o t r a par te , F r a n c o y sus c o m p a ñ e r o s 
es d i f í c i l que, s i e s t á n a f lo te , puedan 
sostenerse t a n t o t i e m p o s i n r ec ib i r a u x i -
l i o , a h o r a que el t i e m p o es m a l í s i m o . 
Un comunicado del "Alsedo" 
Fundación Luca de Tena 
gresa a G i b r a l t a r , pero s in per ju ic io , no 
obstante, de reanudar las m á s adelante, 
l i l l iMin i i i i i i l l l l i i l l . i lMIMi i i i i i i i i i i i i l i l ü i i i i 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a se r e c i b i ó 
u n comun icado del " A l s e d o " diciendo 
que desde él h a b í a n v i s t o v o l a r u n " h í -
E l " h i d r o " s in alas, que s in duda fueron 
qui tadas en cuanto cayera al agua, es 
m u y res is tente y estable. Es to s in con-
t a r con o t r a s h i p ó t e s i s , como recogida 
en a l g ú n buque s in " r a d i o " . 
N o h a y m o t i v o p a r a des is t i r de los 
t rabajos de sa lvamento , y el Gobierno 
ha dispuesto que c o n t i n ú e n cuando el 
t e m p o r a l amaine. 
Dedica calurosos elogios a los g l o r i o -
sos t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r 16". 
Por la tarde 
Bajo la pres idencia del coronel K i n d e -
d r o " e s p a ñ o l y u n b ip l ano p o r t u g u é s ! f n Z36 u n i e r o n por l a ta rde los jefes 
de base y escuadra en sesiones tecni-
llillllllllllllllllllllllllllllill!!! 
D E L C O L O R D E M ! C R I S T A L 
EL DOLORIDO ANUNC 
Suma anter ior , 130.954,25 pesetas. 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Zaragoza, 
1.000; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a y E l é c -
t r i c a de Cast i l la , 1.000; A s o c i a c i ó n M a -
t r i tense de Car idad, 250; D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l de M u r c i a , 247; D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l de Terue l , 245,85; don R a m ó n L ó p e z 
Montenegro y de F r í a s Salazar, 100; 
A y u n t a m i e n t o de Zamora, 100; d o ñ a L ó -
la Membrives , 100; don Eduardo Y á ñ e z , 
50; d o ñ a M a r í a del P i l a r Contreras de 
R o d r í g u e z , 25; E d i t o r i a l P. P. K . O., de 
Vigo, 12,50; don J o s é D o m í n g u e z Ramos, 
10; don E m i l i o Cabrera, 5; s e ñ o r Si lva, 
4,10; s e ñ o r i t a L o l i t a Z imbre lo M o n t a -
gut , L 
T o t a l , 134.104,70 pesetas. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de M a d r i d , 
t e s t a c i ó n , n o r e c a t ó su p ro funda a l e g r í a P'aza del Canao^4;^Red^acciones de ^ E l 
a n t e el con t inuo aumen to de las repre- L i h e r a l ' 
s e n t a c í o n e s d i p l o m á t i c a s acredi tadas 
cerca de l a Santa Sede. R e c o r d ó los fe-
l ices acontec imientos que se h a n segui-
do d u r a n t e su Pont i f icado, al mismo 
t i empo que su m u y amada I r l a n d a co-
menzaba las relaciones d i p l o m á t i c a s di-
rectas con la Sede de San Pedro. 
T e r m i n ó o torgando una b e n d i c i ó n es-
pec ia l a l Gobie rno y al pueblo de I r -
l anda .—Daf f ina . 
E n u n p e r i ó d i c o he l e í d o este anun-
c io : "Vendo a u t o m ó v i l o lo cambio p o r 
o t r a cosa." 
A p r i m e r a v i s t a parece que el anun-
cio no t iene nada de p a r t i c u l a r . E r r a -
r í a qu i en pasa ra de l a r g o j u z g á n d o l o 
a s í . F i j á n d o s e u n poco en el t ex to se 
no ta a lgo e x t r a ñ o : es u n g r i t o de deses-
p e r a c i ó n , es u n bostezo de h a s t í o , es 
u n ¡ a y ! de dolor, es una demanda de 
socorro. E n fin, es a lgo g rave . 
Se adv ie r t e en seguida que el anun-
c ian te no qu ie re conservar su a u t o m ó -
v i l . N i quiere o t r o a u t o m ó v i l . No es un 
capr ichoso que busca deshacerse d e l 
coche pasado de moda p a r a a d q u i r i r 
uno m á s moderno. No , no. Si lo puede 
vender, lo vende. S i no, lo cambia.. . , 
pero por o t r a cosa; casi puede af i r -
marse que quiere deci r "por cualquier 
josa", y a que l a i n d e t e r m i n a c i ó n de lo 
que en p e r m u t a desea ind ica suficiente-
mente que se c o n t e n t a r á con que el ob-
j e to que le den no sea u n a u t o m ó v i l . 
Cua lqu ie r cosa: una casi ta , una joya , 
u n t ra je , una g u i t a r r a , una ca je t i l l a de 
cincuenta. . . Cua lqu ie r cosa. 
A q u í hay u n d r a m a . ¿ D r a m a de con-
ciencia? Puede ser. Q u i z á le persigue 
cas de las que celebran p e r i ó d i c a m e n t e . 
Var ios de los aviadores nos expusie-
r o n c ó m o a ú n c a b í a a l guna confianza, 
incluso en la res is tencia del h id rop lano 
en el agua. 
Día de rumores 
E l d í a de ayer fué u n d í a de r u m o r e s . 
E l i n t e r é s que desp ier ta l a suer te de 
l o . E l caso es q u i t á r m e l o de encima." 
Acaso el pobre s e ñ o r no h a y a podido 
meterse en l a cabeza el p lano de M a - i l o s aviadores da p á b u l o a que estos r u -
d r i d con las reglas especiales p a r a c í r c u - i mores se p ropaguen r á p i d a m e n t e po r 
l a r po r sus v í a s . H a y pocas cabezas I t o d o M a d r i d . U n a vez es el ha l lazgo de 
que puedan contener esto s in h i n c h a r - i I o s aviadores en u n is lote de Las Azores ; 
se y ponerse a p u n t o de es ta l lar . Y i o t r a ' l a recogida en u n barco noruego o 
no es p o r cu lpa de quienes d i c t an las f r a n c é s ; o t r a , que s ó l o ha sido encon-
disposiciones, que h a r t o hacen con p r o -
c u r a r h á b i l m e n t e que quepan todos los 
que qu ie ren pasa r a l a vez po r u n a 
calle, pero l a cosa es, inev i tab lemente . 
t r ado uno de los aviadores. Se a t r i b u í a 
l a no t i c i a a diversos centros, que luego 
la d e s m e n t í a n . 
Por la noche, has ta l a madrugada . 
t a n compl icada, que puede p r o d u c i r | con t inua ron d i v u l g á n d o s e f a n t á s t i c o s r u -
muchas amargu ra s . A veces p a r a i r i mores, que nunca se conf i rmaban . A las 
desde el n ú m e r o c inco a l ocho de u n a ! redacciones l l a m a b a n numerosas perso-
m í s m a cal le hay que acud i r a l a t a - 1 ñ a s p a r a cerciorarse del r u m o r que aca-
b la de l o g a r i t m o s y v i a j a r d u r a n t e ! baban de recoger, 
mucho r a t o po r calles desconocidas. 
P a r a resolver en segundos si se pue-
de p a r a r a l a derecha o a l a izquierda 
hay que tener la m e m o r i a m u y segu-
ra, porque ello depende de que el d í a 
sea par o i m p a r . ¡Y ocurre t a n a me-
nudo que no sabemos en q u é d í a v i -
v i m o s ! 
Sí no h a n sido estas las razones del 
anuncio, puede a u n haber a l guna o t r a : 
por e jemplo, l a c o n v i c c i ó n expe r imen ta l 
de que el camino m á s co r to entre dos el recuerdo de a lguna v í c t i m a que q u e - „ „ , ~ , : v , u b i. A • puntos es la acera y e l medio m á s d ó sangrante en la cuneta del camino . 
¿ D r a m a e c o n ó m i c o ? Es m u y posible. U n 
a u t o m ó v i l pa ra excursiones y un hote-
c r̂en̂  G rá f i ca " , E L D E B A - , l i t o en ias afueras son dos objetos ca-
T ^ w ' ^ l i f r ^ t o ^ ^11^0 ,1 ,011^^ ' ;0^^0 paces de devorar poco a poco l a m á s 
M ^ M ^ ^ f o r t u n a , A / h o t e l i t o s iempre se 
do Fe, Puer ta del Sol, 15; Colegio de Mé- ^ e s t á n a ñ a d i e n d o mejoras pa ra que 
dicos. Esparteros, 9, y Cooperat iva de l a e s t é cada vez m á s mono. A l a u t o m ó v i l 
Prensa, L i b e r t a d , 13, y Goya, 9, esquina s iempre le f a l t a n cosas. N o me choca-
a Serrano. ^ nada que si el anunciante h a sido 
t a m b i é n v í c t i m a de l a c o m p r a de un 
hote l i to , ponga o t r o d í a un nuevo anun-
cio desesperado: "Vendo hotel o lo cam-
bio por cua lquier cosa o lo rega-
SCHMELLING DERROTO POR 
PUNTOS A UZCUDUN 
A m p l i a i n f o r m a c i ó n en la plana cuarta 
r á p i d o de i r es andando. E s t a convic-
c i ó n parece que, po r fin, empieza a en-
t r a r en algunos cerebros avispados. 
E n todo caso, el tono del anuncio es 
h a r t o s ign i f i ca t ivo . H a y y a u n a perso-
na que no quiere tener a u t o m ó v i l . Es 
de esperar que p r o n t o h a y a dos. Y asi, 
poco a poco, has ta que todos caigamos 
en l a cuen ta de que no hay mejor mo-
bor'. que el de nues t ro cuerpo, n i m á s 
ú t i l combus t ib le que el que nos prepa-
r a l a cocinera . 
T i r s o M E D I N A 
Los familiares 
E l h e r m a n o de R u i z de A l d a y e l 
comandante Lomas , m a r q u é s de Or l a , 
es tuvieron p o r l a ta rde en la J e f a t u r a 
m u y abat idos . A l comunicar les el buen 
t i empo anunciado p o r el "Alsedo" , con-
c ib ie ron grandes esperanzas, pues a l f a -
c i l i t a r l e s l a n o t i c i a n o se les d i ó l a po -
s ic ión del barco. A l conocer é s t a , l a 
d e s i l u s i ó n no fué o b s t á c u l o a que se en-
contrasen m á s animados . 
Los hermanos de Franco 
y Gallarza 
C e r t a de las nueve de l a noche, don 
J o a q u í n G o n z á l e z Ga l l a r za y don N i c o -
l á s F ranco , m a n t u v i e r o n una en t rev i s -
t a con el coronel K i n d e l á n en la Jefa-
t u r a de A e r o n á u t i c a . Luego s u b i é r o n l o s 
t res a v i s i t a r al presidente del Conse-
jo p a r a exponerle c ó m o aun cabe l a po-
s ib i l idad de encon t ra r a los aviadores , 
A l h a b l a r con nosotros nos exponen 
Viernes 28 de junio de 192« E L D E B A T E M A U K I L * . — A f l o X I X — N ú m . « . ^ 
que en su o p i n i ó n los trabajoa de sa l -
v a m e n t o no deben abandonarse en unos 
quince d í a s . E l " h i d r o " p o d r á ser v i s -
t o ; pero es menester su rca r l a zona 
donde probablemente se encuentra por 
numerosos si t ios, " a r a r el m a r " . 
M a n t i e n e n esperanzas a ú n en que el 
" h i d r o " pueda res i s t i r el t e m p o r a l . 
E l s e ñ o r F ranco , a preguntas nues-
tras, nos comunica respecto a l a fa lsa no-
t i c i a de l a l l egada a Las Azores, só lo 
h a sabido que el " r a d i o " del "Vasco de 
G a m a " l o hab la captado é s t e del " O l i m -
p i c " , y é s t e a su vez de una e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a . 
Los trabajos de salvamento 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z Ga l l a rza y F r a n -
co nos dicen que el presidente, de 
acuerdo con el m i n i s t r o de M a r i n a , ha 
dispuesto que al cesar el t e m p o r a l con-
t i n ú e n los barcos e s p a ñ o l e s las b ú s q u e -
da del " D o r n i e r 16" y de sus t r i p u l a n -
tes. 
T a m b i é n se ha sugerido l a idea de 
que u n barco mercan te l leve algunos 
aviones o "h id ros" p a r a establecer u n a 
p e q u e ñ a base en l a zona de e x p l o r a c i ó n . 
L a madre de Franco, abatida 
F E R R O L , 27.—Reina enorme inquie-
t u d a l no saberse lo ocur r ido a los t r i -
pu lan tes del " D o r n i e r 1G". L a madre de 
F r a n c o e s t á a b a t i d í s i m a y e n v í a f r e -
cuentemente a sus f ami l i a re s a l a redac-
c ión del "Cor reo Gal lego" y a los cen-
t r o s oficiales en busca de no t ic ias que 
s ó l o l l egan confusas. Cuantas personal i -
dades v i s i t a n a l a d i s t i n g u i d a dajua le 
recuerdan l a proa ig ioea noeafia del "Plus 
U l t r a " , y po r eso. dicen, no debe per-
der las esperanzas de que se hayan sa l -
v a d o con l a ayuda de Dios y l a sereni-
dad de su h i j o . E l d í a an te r io r aJ vue lo 
r e c i b i ó una c a r t a de su h i j o en que le 
env iaba u n abrazo y le anunciaba l a 
p a r t i d a . 
Un hermano de Madariaga 
DE H E 
EN EL X i m i O DEL 
T Í M T U D E I M L L E S 
INDUSTRIA C O N T R A A G R I C U L T U R A 0 C A T O L I C 
El 
"Alemania no se reconoce culpable Quiere obtener un aplazamiento 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 7 . — A ú l t i m a h o r a de 
l a t a rde se p r e s e n t ó en el Gobierno 
c i v i l u n he rmano de M a d a r i a g a , m e c á -
nico del " D o r n i e r 16", con objeto de co-
nocer las ú l t i m a s no t ic ias recibidas. L e 
contes ta ron que nada p o d í a n decir le . 
Un radio categórico 
de la guerra. Este oprobio perturba 
la confianza entre las naciones" 
El Gobierno ha prohibido la mani-
festación de la Universidad 
Ñ A U E N , 2 7 . — E l presidente del Reich , 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g , ha d i r i g i d o a l p a í s 
un mani f i es to con m o t i v o del d é c i m o 
an iversar io de l a f i r m a d é l T r a t a d o de 
Versalles. 
E n él dice lo s igu ien te : 
" H a n pasado diez a ñ o s desde que los 
delegados alemanes se v i e r o n forzados 
a f i r m a r u n documento que p a r a todos 
los amigos del derecho y de u n a verda-
dera paz s ign i f icaba una a m a r g a de-
c e p c i ó n ; diez a ñ o s que g r a v i t a el T r a -
tado sobre el pueblo a l e m á n , sobre su 
v ida e sp i r i t ua l y e c o n ó m i c a . 
A l e m a n i a ha f i r m a d o l a paz s in re-
conocerse por ello culpable ael o r i g e n 
de l a gue r r a . Es te oprobio no deja al 
pueblo t r a n q u i l o y p e r t u r b a l a conf i an -
za entre las naciones. N ó s sont imos u n i -
dos a todos los alemanes en l a repudia-
c ión de l a exc lus iva cu lpab i l idad a lema-
na y en la c o n v i c c i ó n f i rmf1 do que el 
p o r v e n i r pertenece a la ve rdadera paz, 
pero a una paz que no e s t é basada en 
dictados, sino en l a a r m ó n i c a I n t e l i -
gencia de los pueblos l ibres ." 
Siguen 'las f i r m a s del m a r i s c a l H i n -
denburg y de todos los m i n i s t r o s del 
Gabinete del Re ich . 
Manifestaciones prohibidas 
S E V I L L A , 27.—Por algunas estacio-
nes pa r t i cu l a re s de rad io se h a r ecog i -
do u n despacho enviado por l a rad io de 
Barce lona , en el que d e c í a : "Tenemos 
el gus to de comun ica r l a g r a t a n o t i c i a 
que l l e g a has ta nosotros, diciendo que 
u n buque noruego ha recogido a F r a n -
co y sus c o m p a ñ e r o s en a l t a m a r des-
p u é s de cinco d í a s de l ucha r con el 
m a r . " 
Decepción en Valencia 
V A L E N C I A , 27 .—La n o t i c i a t r a n s m i -
t i d a po r l a rad io de Barce lona referente 
a que u n barco noruego h a b í a recogido 
a los t r i p u l a n t e s del " D o r n i e r 16" h a 
causado en esta c iudad g r a n j ú b i l o , que 
se ex te r io r i zaba p o r miles de personas 
ante las p i z a r r a s de los p e r i ó d i c o s . L a 
d e c e p c i ó n f u é enorme a l saberse que l a 
n o t i c i a no t e n í a c o n f i r m a c i ó n oficial . 
Rumor desmentido 
S A N S E B A S T I A N , 27.—Por diversos 
pueblos de l a p r o v i n c i a c i r c u l ó el r u -
m o r de haber ' sido saJvaxios- Pranco ' «y 
sus c o m p a ñ e r o s . E n V i l l a f r a n c a , a l co-
nocer é s t a no tüc ia , se d i spa ra ron cohetes 
y el vec indar io p r o r r u m p i ó en manifes-
taciones de j ú b i l o . Pedida c o n f i r m a c i ó n 
a esta cap i ta l , desgraciadamente no pu-
do d á r s e l e s . De a lgunas localidades ha -
b í a n l legado a ped i r a l a Prensa que 
aumentase los paquetes de ejemplares. 
E n l a r e u n i ó n celebrada por l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a se a c o r d ó d i r i g i r a l Gobierno 
un t e l e g r a m a de condolencia po r l a 
p é r d i d a del " h i d r o " y sus t r i p u l a n t e s . 
Dos destroyers fran-
ceses a Las Azores 
C O R U Ñ A , 27 .—En las p r imera s horas 
de l a t a rde de hoy e n t r a r o n en nues t ro 
p u e r t o los des t royers franceses " L e o -
p a r d " y " L y n x " , que se d i r i g e n a L a s 
Azores p a r a cooperar en los t raba jos 
que se rea l izan en buaca del comandan-
te F r a n c o y d e m á s t r i p u l a n t e s del " D o r -
n i e r 16". 
E l comandante de M a r i n a estuvo a 
bordo p a r a comunica r las ins t rucciones 
recibidas con respecto a este asunto . 
L o s buques c o n t i n u a r o n su via je pocos 
momentos d e s p u é s . 
Pesquisas infructuosas 
De c o m ú n acuerdo, los Gobiernos de1 
ReSch y de P r u s i a han decidido p r o h i b i r 
toda p a r t i c i p a c i ó n o f i c i a l en las m a n i -
festaciones proyectadas p a r a m a ñ a n a 
con m o t i v o del an iversar io del T r a t a d o 
E l m o t i v o de d icha p r o b i c i ó n es el de 
que, en las actuales c i rcunstancias , d i -
chas manifestaciones p o d r í a n dar l u g a r 
a demostraciones que fue ran inconve-
nientes. 
E n t r e los actos of iciales que h a n s'do 
prohib idos f i g u r a el que h a b í a de cele-
brarse en l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n . 
L a p r o h i b i c i ó n decretada ha causado 
v i o l e n t í s i m a s pro tes tas de los nac iona-
l is tas , protes tas que h a n d é t ener segu-
ramente una g r a n r e p e r c u s i ó n . 
L a "Deutsche Al lgeme ine Z e i t u n g " , en 
su n ú m e r o de hoy dice que l a R e p ú b l i c p 
a l no asociarse a los actos proyectados, 
ha perd ido una g r a n opo r tun idad . 
E l " B e r l i n e r Tageb l a t t " , ó r g a n o del 
pa r t i do d e m ó c r a t a , ca l i f i ca a l a p r o h i b i -
c ión de "asunto nada g r a t o " . 
En la zona de Renania 
B E R L I N , 26 .—Comunican de M a g u n -
cia que con m o t i v o de celebrarse el d é -
c imo an iversar io de l a firma del T r a -
tado de Versalles, l a A s o c i a c i ó n de dis-
t r i t o s urbanos y rurales , el C o m i t é eco-
n ó m i c o y el C o m i t é de S indica tos obre-
ros de los t e r r i t o r i o s ocupados h a n p u -
bl icado u n a d e c l a r a c i ó n c o m ú n expre-
sando que el re fe r ido T r a t a d o p r e v e í a 
l a r e t i r a d a de las t ropas de o c u p a c i ó n , 
antes de -expirar--el-• plazo- d e - q u i n c e 
a ñ o s p rev i s to , s iempre que A l e m a n i a 
h ic i e ra honor a las obligaciones que el 
T r a t a d o le i m p o n í a . 
A g r e g a l a d e c l a r a c i ó n que puesto que 
A l e m a n i a , como h a sido reconocido, ha 
procedido a l desarme, ha ingresado en 
l a Sociedad de las Naciones y r e c o n o c i ó 
amp l i amen te en el Pac to de L o c a r n o lo 
r e l a t ivo a l a segur idad de F r a n c i a , ha-
ciendo t a m b i é n honor a sus c o m p r o m i -
sos de c a r á c t e r financiero, las poblac io-
nes de los t e r r i t o r i o s ocupados rec la-
m a n que se les conceda s in m á s plazos 
su en tera l i be r t ad , esperando que el Go-
bierno del Re i ch e x i g i r á l a i n m e d i a t a 
e v a c u a c i ó n del t e r r i t o r i o ocupado, sin 
hacer p a r a ellos nuevos sacrif icios. 
L a d e c l a r a c i ó n t e r m i n a diciendo que 
l a p o b l a c i ó n de dichos t e r r i t o r i o s se 
opone, sobre todo, a l a v i g i l a n c i a pa r -
t i c u l a r de l a zona desmi l i t a r i zada m á s 
a l l á del T r a t a d o de paz y p r e f e r i r í a a l 
rescate de su l i b e r t a d en esas condicio-
nes a sopor t a r d u r a n t e mucho t i empo 
t o d a v í a las cargas y presiones de l a 
o c u p a c i ó n . 
Los nacionalistas 
L I S B O A , 2 7 . — A las t res menos v e i n -
te de l a t a rde emprendie ron el vuelo 
u n h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l y e l I t a l i ano del 
comandante Longo, pa ra c o n t i n u a r las 
pesquisas en busca del " D o r n i e r 16" . 
A bordo de cada uno de los aparatos 
i b a u n o f i c i a l p o r t u g u é s en cal idad de 
pasajero. 
D e s p u é s de efectuar pesqulj?g,s d u r a n -
te algunas horas, y y a de noche, r egre -
sa ron a l Ta jo , s i n haber encontrado ras-
t r o a lguno del apara to n i de sus t r i p u -
lan tes . 
El "Zaire" saldrá hoy de nuevo 
B E R L I N , 2 7 . — " L a Gaceta de l a 
Cruz" , que esta noche sale or lada de 
negro, pub l i ca u n l l amamien to , firma-
do por el jefe del p a r t i d o nacional i s ta , 
conde de W e s t a r p , d i r i g i d o al pueblo, 
en e l cua l se expresa en t é r m i n o s v i o -
lentos con t r a el T r a t a d o de Versal les . 
El Tratado con Suecia, 
L I S B O A , 27 .—El c a ñ o n e r o " Z a i r e " 
z a r p a r á hoy de p o n t a Ó e l g a d a pa ra rea-
n u d a r sus t r aba jos de e x p l o r a c i ó n en 
busca del " D o r n i e r 16". 
Los "h id ros" e s p a ñ o l e s , por tugueses e 
I ta l ianos esperan condiciones a t m o s f é r l -
Icas favorables p a r a c o n t i n u a r los vue-
los. 
El tiempo 
E l par te que nos f ac i l i t a el Observato-
r i o Cent ra l , dice a s í , respecto a las Azo-
res : 
P o r el Nor t e de las Islas Azores se va 
ap rox imando lentamente a E u r o p a una 
borrasca, por cuyo i n f l u j o soplan vientos 
del SW. en d icho a r c h i p i é l a g o , con abun-
dante nubosidad y algunas l luv ias . 
Datos m e t e o r o l ó g i c o s para los mar inos 
y aeronautas.—La zona de m a l t iempo, 
p r ó x i m a a Las Azores, debe pers i s t i r y 
por el inf lu jo de ella c o n t i n u a r á n soplan-
do vientos del SW. y W . en las p r o x i m i -
dades de las costas occidentales de la pen 
í n s u l a y entre W . y N W . en el a r c h i p i é -
lago de Azores. L a fuerza del v iento se 
m a n t e n d r á den t ro de TosTimites alcanza-
dos hoy. Cielo nuboso y aguaceros. 
Ñ A U E N , 27 .—El Gobierno del R e i c h 
ha denunciado of ic ia lmente el T r a t a d o 
de comercio con Suecia p a r a el d í a 15 
del mes de febrero p r ó x i m o . 
E l Gobierno a l e m á n h a mani fes tado 
a l de Es toco lmo que desea entablar , 
en fecha cercana, nuevas negociaciones 
p a r a l a c o n c l u s i ó n de u n nuevo T r a t a -
do, y le expl ica que e l exclusivo m o t i v o 
de l a denuncia h a sido l a u rgen te ne-
cesidad de socorrer a l a A g r i c u l t u r a 
alemana, median te una p r o t e c c i ó n adua-
nera de los p roduc tos de cereales del 
p a í s . 
para los 400 millones que de-
ben pagarse en agosto 
Los radicales se oponen a la 
ratificación por decreto 
P A R I S , 27. — E n l a s e s i ó n celebrada 
esta ta rde po r l a C á m a r a de Diputados , 
d e s p u é s de t e r m i n a r el debate r e l a t i v o 
a l a c u e s t i ó n de los alquileres, el pres i -
dente del Consejo de m i n i s t r o ^ , Poinca-
ré , s o l i c i t ó que se ap lazara l a d i s c u s i ó n 
de las interpelaciones concercientes a 
las deudas y a las reparaciones, f u n -
d á n d o s e p a r a f o r m u l a r esa demanda en 
que no h a b í a t e rminado t o d a v í a las ex-
plicaciones que, referentes a esos asun-
tos, e s t á dando a las Comisiones p a r l a -
menta r ias . 
F r a n k l i n B o u l l l o n p ro te s t a de ese 
aplazamiento , diciendo que l a C á m a r a 
no d i s p o n í a de u n plazo suficiente pa-
ra r a t i f i c a r ese convenio, que ha de ser 
o b l i g a t o r i o duran te sesenta y dos a ñ o s . 
S o l i c i t ó del Gobierno que entable nue-
vas negociaciones con A m é r i c a , Con ob-
j e to de conseguir que el venc imien to de 
los pagos de los "s tocks" sea aplazado 
has ta el d í a 31 de d ic iembre . 
P o í n c a r é dice que y a se h a b í a so l i c i -
tado ese aplazamiento , pero que no ob-
t u v o resul tado sa t i s fac to r io . A g r e g a 
que v o l v e r á a hacerlo, pero que f a l t a -
r í a a su deber si d i e r a a l a C á m a r a 
esperanzas de obtener u n buen resu l ta -
do. M a ñ a n a m i s m o se r e a n u d a r á n esas 
negociaciones y se h a r á saber a l repre-
sentante d i p l o m á t i c o de F r a n c i a en 
W á s h i n g t o n , que el Gobierno f r a n c é s se 
encuent ra ante una C á m a r a u n á n i m e 
en lo que se refiere a ese pun to . 
A l t e r m i n a r de hab la r P o i n c a r é , se 
suspende l a s e s i ó n p a r a reanudar la a 
las diez de la noche. 
M i e n t r a s t a n t o las Comisiones co-
rrespondientes de l iberan sobre l a mo-
c ión presentada por F r a n k l m - B o u l l l o n . 
E s t a m o c i ó n dice a s í : 
"Desde ahora, y p o r el hecho del 
p l an Y o u n g , l a C á m a r a de Dipu tados 
encarga a l Gobierno que haga las ges-
tiones necesarias p a r a l o g r a r el apla-
zamiento has ta el d í a 3 1 de d ic i embre 
de los venc imientos de los "stocks", con-
t inuando los pagos provis ionales como 
desde hace y a dos a ñ o s . " 
A las diez de la noche l a C á m a r a , 
d e s p u é s de i n t e r v e n i r brevemente a l g u -
nos oradores, a p r o b ó l a p e t i c i ó n f o r -
mu lada por F r a n k l i n Boud lon , adopta-
da y a po r l a C o m i s i ó n de Hacienda . 
L O S R A D I C A L E S 
P A R I S , 27 ;—El p a r t i d o rad ica l so-
c i a l i s t a h a celebrado anoche u n a re -
u n i ó n p lenar ia , bajo l a pres idencia de 
Daladier , quien p r o n u n c i ó un extenso 
discurso declarando que el pa r t i do no 
a c e p t a r á j a m á s , . en l o que concierne a 
l a r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos sobre las 
deudas y l a a c e p t a c i ó n del p l an Y o u n g , 
n i n g ú n p roced imien to susceptible de 
sus t raer a l P a r l a m e n t o el examen de 
esta c u e s t i ó n . Da lad ie r se p r o n u n c i ó en 
f a v o r " d e " la1 • ' evacuac ión de Rhenania , 
c o n d i c i ó n que e s t ima Indispensable pa-
r a una a p r o x i m a c i ó n s incera entre F r a n -
c ia y A l e m a n i a . 
E l C o m i t é e jecut ivo del p a r t i d o ap ro -
bó, finalmente, por unan imidad , una 
m o c i ó n pidiendo que todos los pagos 
que F r a n c i a deba hacer a sus acree-
dores queden subordinados a l a acep-
t a c i ó n y c u m p l i m i e n t o del p l a n Y o u n g 
por par te de A l e m a n i a , s in que en mo-
do alguno puedan rebasar las entregas 
ce F r a n c i a a las cantidades recibidas 
del Re ich ; declarando inaceptable, s i n 
una i n t e r v e n c i ó n de los Gobiernos i n -
teresados, l a c r e a c i ó n del p royec tado 
Banco in t e rnac iona l de pagos, y decla-
rando, finalmente, que l a l i q u i d a c i ó n de 
ia g u e r r a debe comprender l a s o l u c i ó n 
de todas las cuestiones der ivadas ce 
e l la y especialmente l a e v a c u a c i ó n de 
los t e r r i t o r i o s alemanes ocupados. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
P A R I S , 27 .—El Consejo de Gabine-
te se ha reunido esta m a ñ a n a , proce-
diendo a l examen del m é t o d o m á s con-
veniente p a r a resolver l a c u e s t i ó n de 
la r a t i f i c a c i ó n de los acuerdos concer-
nientes al pago de las deudas y su re-
l a c i ó n con l a p i ' ó x i m a Conferencia de 
los Gobiernos interesados en el p rob le -
ma de las reparaciones. 
Se c o n f i r m a que el Gobierno f r a n -
c é s se propone Ind ica r a los Gobiernos 
Interesados l a conveniencia de que esta 
r e u n i ó n no se celebre has ta la p r i m e r a 
quincena de agosto y a ser posible en 
un p a í s neu t r a l . 
E l presidente del Consejo, P o i n c a r é , 
c o n t i n u ó esta ta rde su e x p o s i c i ó n ante 
las Comisiones de Negocios E x t r a n j e -
ros y Hac ienda de l a C á m a r a de D i p u -
tados, antes de comenzar l a s e s i ó n de 
é s t a . 
D i j o el jefe del Gobierno que e ra i n -
dispensable que F r a n c i a , po r l a reduc-
c i ó n considerable de su c r é d i t o , t u v i e -
r a g a r a n t í a s formales y que e l B a n c o 
in t e rnac iona l de pagos pueda m o v i l i -
zar los pagos incondicionales de A l e m a -
n i a sobre las grandes deudas europeas. 
emumm 
E L P O B R E G U S A N O . — ¡ Y Lié l laman el consumidor! 
( " C o m e r c i a l A p p e a l " , Menf is . ) 
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LOS DEL "GEN FM 
lENEN OTi AVION 
No han podido, dos veces que lo in-
tentaron, (legar a Oíd Orch^rd, 
para empezar el vuelo 
Otro fracaso del sueco Ahremberg 
en la travesía de Islandia 
a Groenlandia 
L 
EL " ü OE LA P K I " 
• -
Gratitud a cuantos han contribuido 
al éxito de la fiesta 
MAÑANA HABRA C O L E C T A S 
EN LAS IGLESIAS 
mineros 
E n el " B o l e t í n del Obispado de M a -
d r i d - A l c a l á " se ha publ icado l a c i r c u l a r 
s igu ien te : 
" E l d í a 29 del cor r ien te , como en a ñ o s 
an ter iores t e n d r á l u g a r en t oda E s p a ñ a 
l a c e l e b r a c i ó n del " D í a de l a Prensa Ca-
t ó l i c a " . 
Con este m o t i v o , a l a vez que Nos 
congra tu lamos de los resul tados ob ten i -
dos has ta l a fecha en nues t r a amada 
d i ó c e s i s que l a colocan a l a cabeza de 
todas las de E s p a ñ a po r su r e c a u d a c i ó n 
y entusiasmo, hacemos p ú b l i c o nues t ro 
ag radec imien to a cuantos h a n c o n t r i b u i -
do a l é x i t o de esta fiesta entre nosotros. 
y Y es N u e s t r o deseo que, secundando ¡los t r aba jos de l a J u n t a Diocesana por 
| N ó s n o m b r a d a p a r a l a o r g a n i z a c i ó n del 
I D l a de l a Prensa, p r o c u r é i s todos con-
S, S. ffiCIBE A P E H i s 
DE"' 
Un voto por la unión de todos 
los cristianos de Oriente 
Ayer dio comienzo el Congreso Eu-
carístico Nacional de Portugal 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 27.—Por el _Santo Padre ha si 
do rec ib ida esta m a ñ a n a , en audienci 
especial una p e r e g r i n a c i ó n de Polonia l 
cuyo frente figuraba el Cardenal Hlond 
P r imado de aquel p a í s . 
Seguidamente r ec ib ió a una peregrina 
c ión procedente de Constantinopla, com-
puesta de ind iv iduos de nueve nacionali-
dades, a los que, en u n breve discurso" 
les e x p r e s ó su v i v a complacencia por ]¿ 
o r g a n i z a c i ó n de esta pe reg r inac ión tan 
c a r a c t e r í s t i c a , que viene de la ciudad 
cosmopoli ta que d ió conf i rmac ión de la 
al ta y universa l pa te rn idad del Sumo 
Pon t í f i ce . 
F ina lmen te , Su Sant idad recibió a otra 
p e r e g r i n a c i ó n , procedente .de Atenas. En 
o t r a a l o c u c i ó n que les d e r i g i ó hizo un 
elevado elogio de l a c iv i l izac ión griega 
t r i b u i r a su m a y o r eficacia y esplendor de l a que di jo que estaba seguro de que 
en nues t r a a m a d a d i ó c e s i s , cooperando 'a Grecia ac tual s e g u i r á las normas de 
UNA CONFERENCIA PARA E S -
TUDIAR LA SITUACION 
L O N D R E S , 26.—Los diputados del 
p a r t i d o l abo r i s t a se h a n reunido hoy en 
l a C á m a r a de los 
en l a t r i p l e c a r a c t e r í s t i c a de este d í a : 
" O r a c i ó n , p ropaganda y l imosna" . 
Redob lad vues t ras oraciones a Dios 
N u e s t r o S e ñ o r , o rgan i zad cul tos espe-
ciales y comuniones generales ese d í a . 
p a r a obtener del Cielo l a pujanzq, y d l -
sus grandes predecesores, iluminados por 
el e s p í r i t u del Cr is t ianismo. Formuló vo-
tos por que haya llegado y a el momento 
en u n renac imiento de todos los corazo-
nes y de todas las voluntades, de la unión 
de todos los cr is t ianos de Orlente.—Daf 
f ina . 
R O O S E L V E T F I E L D , 27.—Los av ia -
dores nor teamer icanos Yancey y K e -
11er, que se p r o p o n í a n rea l i za r u n vuelo 
t r a s a t l á n t i c o a bordo del "Creen F lash" , 
sa l ieron de este a e r ó d r o m o ayer, t r i p u -
lando o t r o a v i ó n , bau t izado por ellos 
con el n o m b r e de " P a t h F inde r " , con 
- Jí"1111168'ba;,0 l a ; f u s l ó n de l a Prensa c a t ó l i c a , poderosoj El C. EucarísticO portugués 
pres idencia del p n m e r m i n i s t r o pa ra i i n g t r u m e n t o el re inado de Cr i s to en (Servicio exclusivo) 
^ T o n e ^ ^ ^ s o c l e d a d . P P r e d í q u e s e en todas las V I A N A D O ^ A S T E L O , 27.—Hoy se ha 
L ^ ^ f i ! ese d í a sobre los deberes de los celebrado en esta c iudad el primer dia 
del tercer Congreso E u c a r í s t i c o Nacio-
t ragos y d e s c r i s t i a n l z a c l ó n que causan 
en el pueblo los p e r i ó d i c o s no c a t ó -
licos. 4 
estaba en l a o p o s i c i ó n acos tumbraba a c0atólicos en este pun to y sobre los es. 
reuni rse todas las semanas, pero como 
ahora los miembros del C o m i t é e jecut ivo 
t i enen cargos en el M i n i s t e r i o , esta f re-
cuencia de las reuniones no es posible 
y se h a acordado no celebrarlas si no 
mensualmente . P a r a s u p l i r en c ier to 
modo a las Asambleas semanales se ha 
^ n w ^ ^ C o m i t é consul t ivo de 12 
? ^ n t ^ ^ . C O Q n R ^ e a . n U e V O a i )a ra t0 !mlembros , que s e r v i r á de c o m u n i c a c i ó n el vuelo d i rec to a 
A causa de l m a l estado de l a p l a y a 
no pud ie ron a t e r r i z a r en O í d Orcha rd , 
h a c i é n d o l o en el a e r ó d r o m o de P o r t l a n d . 
E l " P a t h F i n d e r " se e l e v ó nuevamen-
te esta m a ñ a n a en el a e r ó d r o m o de 
P o r t l a n d con I n t e n c i ó n de a t e r r i z a r en 
l ia p l a y a de O í d O r c h a r d ; pero tampoco 
pud ie ron los aviadores rea l i za r su pro-
p ó s i t o , po r lo qué" regresaron de nuevo 
al a e r ó d r o m o de P o r t l a n d . 
O T R O F R A C A S O D E A H R E M B E R G 
R E Y K J A V I C K ( I s l a n d i a ) , 27 .—El h i -
en t re el Gobierno y el p a r t i d o . 
Los mineros 
E l p r i m e r m i n i s t r o , el m i n i s t r o d 
pa ro forzoso y l o r d del Sello P r ivado , 
T h o m a s ; el m i n i s t r o del Traba jo , miss. 
M o n d f i e l d ; el de Comercio , W i l l i a m Gra-
h a m y el subsecretar io de M i n a s han 
recibido hoy en !a presidencia a los de-
legados de los mineros . E l comunicad i 
o f i c i a l se l i m i t a a decir que se ha es-
tud iado l a s i t u a c i ó n en las regiones m i -
neras y que se p r epa ra una en t rev is t : 
de los mismos m i n i s t r o s con una dele-
na l P o r t u g u é s . 
E l p r i m e r acto ha sido una misa de 
C o m u n i ó n , en la que recibieron el Pan 
de los Angeles m á s de dos m i l personas 
O r g a n í c e n s e actos de p ropaganda que D és ^ celebl .ó una 
c o n t r i b u y a n a a u m e n t a r suscripciones! d¡os para el Clero, cuyos trabajos fueron 
de los p e r i ó d i c o s defensores de l a causa; de una g r a n e l e v a c i ó n mora l . 
de C r i s t o y de los p r i nc ip io s c a t ó l i c o s . 
Y , p o r ú l t i m o , h á g a n s e con este fin, 
como en a ñ o s anter iores , el d í a 29, co-
lectas especiales en todas las iglesias y 
d é s e cuen ta del resu l tado obtenido en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Diocesana. 
M a d r i d , 1 de j u n o de 1929.—f Leo-
poldo, Obispo de M a d r i d - A l c a l á . " 
droplano "Sver ige" s a l i ó de esta p o - | g a c ¡ ó n de pat ronos , 
b l a c i ó n a las 12,20, t r . p u l a d o por el A l sa l i r de l a en t rev i s t a que Macdo-
av lador A h r e m b e r g , con objeto de e fec - jna ld ha celebrado con los elementos 
t u a r l a t r a v e s í a I s l and ia -Groen land ia ¡ d i r e c t o r e s de los mineros , el secretar io 
y seguir d e s p u é s con d i r e c c i ó n a N u e v a 
Y o r k ; pero po r causas que se descono-
cen, se h a v i s to obl igado a regresar a l 
pun to de p a r t i d a . 
E l av iador A h r e m b e r g c o m p l e t ó ayer 
l a p r o v i s i ó n de esencia de su a v i ó n 
¡ " S v e r i g e " en can t idad suficiente p a r a 
le í "ac tuar u n vuelo de ve in te horas. 
L a princesa Victoria no 
ha visto al Kaiser 
A M S T E R D A M , 27 .—Cont ra r iamente a 
i l a n o t i c i a que ha pub l i cado una pa r t e 
de la Prensa ex t ran je ra , anunciando que 
de l a P e d e r a l c i ó n m i n e r a , Coock, ha 
mani fes tado lo s igu ien te : "Esperamos 
que el Gobierno c u m p l i r á su promesa 
r e l a t i v a a . l a r e v o c a c i ó n de l a ley con-
cern ien te a l a j o r n a d a de ocho horas, y 
contamos que esto s e r á u n hecho dent ro 
de poco t i empo. 
N o creo que tengamos que celebrar l l e f a r a1sus05f Pec t70s d e s t m 1 o s ' ^ do 
m á s conversaciones con el p r i m e r m i -
n i s t r o , pues l a c u e s t i ó n ha sido discu-
t i d a suf ic ientemente hoy, y los puntos 
E s t a tarde, pres idida por el Nuncio de 
Su Sant idad en Lisboa, se ha verificado 
l a p r i m e r a s e s i ó n solemne. A ella asistía-
ron diez Prelados, las autoridades civi-
les y m i l i t a r e s y var ios centenares de 
p e r s o n a s . — C ó r r e l a Marques . 
Las peregrinaciones a Lourdes 
B A R C E L O N A , 27.—El Obispo, doctor 
Mira l les , r e g r e s ó hoy de Lourdes y mar-
c h ó seguidamente a Vi l l a f r anca de Pa-
E n el m i s m o " B o l e t í n " se pub l i ca l a ! nades pa ra bendecir l a nueva Iglesia, 
s iguiente d i s t r i b u c i ó n de 'as 24.000 pe- ¡ M a ñ a n a se esperan la casi totalidad de 
setas recaudadas en 1928: los, peregrinos. Con el t r en blanco ven-
A l D i n e r o de San Pedro, 10 por 100. ^ á n los 600 enfermos^ Los peregrino3 
„ . , _ ' . , , , dan cuenta de la g ran a n i m a c i ó n que 
2.400 pesetas; al Tesoro Nac iona l de l a en ^ o m . á e 3 i donde a d e m á s de4las 
Buena Prensa, 20 por 100, 4.800; a l a j peregrinaciones belga y p a r i s i é n , habían 
J u n t a C e n t r a l de Toledo, pa ra extender estado antes que l a catalana, las de Va-
l a ñ e s t a , 5 o r 100, 1.200; p a r a suscr ip- l enda , V a l l a d o l i d y Vascongadas y ayer 
clones, etc., a la Prensa c a t ó l i c a en l a 
d ióces i s , 65 por 100, 15.600. 
Dos donativos del conde 
de Cerragería 
E l conde de C e r r a g e r í a nos h a r e m i -
t ido , con el ruego de que los hagamos 
de v i s t a de l a Fede ravc ión m i n e r a han 
quedado expuestos con toda c l a r idad . 
L a C o m i s i ó n encargada de efectuar 
Invest igaciones acerca del conf l i c to i n -
d u s t r i a l en l a zona c a r b o n í f e r a de N u c -
í a pr incesa V i c t o r i a , casada con el ruso :va Gales del S u r ha escuchado a p u e r t a 
Z u b k o f f . h a b í a celebrado una en t r ev i s t a lCerrada lat d e c l a r a c i ó n de va r ios t e s t l -
con e l ex K á i s e r , el corresponsal en!8"os' con objeto de c o m p r o b a r los bene-
D o o r n de l a Te l eg raa f Neder landsch f i c i o s obtenidos por las empresas y el 
coste de l a p r o d u c c i ó n . Agen t s chap dice que, b ien I n f o r m a d o 
p o r d i ferentes conductos, puede asegu-
r a r que e l ex K á i s e r no ha recibido v i -
s i t a a l guna ' 'en las ú l t i m a s semanas. 
A ñ a d e el c i tado corresponsal que, i n c l u - ^ , , ^ 1 ^ ^ ^ que disponga Valores P ú - quesa de las Almenas , s e ñ o r i t a Casi lda 
n a t i v o de 250 pesetas p a r a l a Prensa 
c a t ó l i c a y o t r o de i g u a l can t idad p a r a 
el Santo Padre, con o c a s i ó n de l a f e s t i -
v idad de San Pedro. 
A m b a s s u m a j h a n sido y a enviadas 
a sus des t ina ta r ios . 
l legó la bretona, m u y numerosísima. 
Calculan que en to t a l h a b r á n acudido 
15.000 peregrinos. Se habla de algunos 
casos de m e j o r í a y hasta se presentan 
curaciones que e s t á n , naturalmente, so-
metidas a estudio de l a Jun ta de com-
p r o b a c i ó n m é d i c a . Los enfermos son muy 
atendidos por los miembros de la Hos-
p i t a l idad . 
L a Asamblea de J . C. en Coruña 
C O R U Ñ A , 27—Se u l t i m a n los prepara-
t ivos pa ra l a Asamblea Regional de Ju-
ventudes C a t ó l i c a s . H o y l legó el Arzbis-
po con objeto de as is t i r a la Asamblea, 
siendo recibido por la c o m i s i ó n organi-
zadora y el c a n ó n i g o s e ñ o r H e r n á n Cor-
t é s . 
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Bodas 
E l reverendo padre Feder ico Cureses 
bendi jo ayer t a rde en San F e r m í n de 
los N a v a r r o s el enlace de l a bel la m a r -
, bl icos. Ofrecemos sobre renta conside-
so en el caso de que l a pr incesa V i c t o - Asun to fi gerl &arantizado. 
I r í a se hub ie r a presentado en Doorn , no1>Sol¡cjtar detalles indicando 
h a b r í a sido rec ib ida po r su hermano. dad. A P A R T A D O 
disponib i l i -
8.009. 
¡ V E R A N E A N T E S ! 
Antes de comenzar el veraneo, conviene a usted v i s i t a r l a E X P O S I C I O N -
V E N T A , que acaba de inaugurarse en los salones del piso entresuelo de la 
L i b r e r í a V o l m i f a d ( A l c a l á , 28). 
E n ella e n c o n t r a r á : C u í a s de fe r roca r r i l e s ; planos de ciudades y carreteras ; 
descripciones a r t í s t i c a s de ciudades, v i l las y monumentos ; i t inerar ios^ m a r í t i -
mos, y, en general, , cuantos informes puede necesitar sobre viajes c l á s i c o s y 
modernos. 
Inmenso surtido de lecturas recreativas 
N O V E L I T A S C O R T A S m u y amenas y morales, a 0,25 ptas. Co lecc ión de 
36 t í t u l o s , de 62 p á g i n a s , con i lustraciones. 
Se regalan estos t í t u l o s a los que adquieran ejemplares de las otras colec-
ciones de novelas (de ptas. 3,50 a 5, cada vo lumen) , que t a m b i é n recomienda 
V O L U N T A D , a saber: "Mar iposa" , "Grandes convert idos", "Hesper ia" , " B i b l i o -
teca B l a n c a " y Colecciones " A u r o r a y Celeste". 
I m p o r t a n t e rebaja sobre determinadas colecciones. 
Puede usted t a m b i é n examina r una e x h i b i c i ó n c o m p l e t í s i m a de L I B R O S 
D E A R T E . 
Obsequio de la " p l u m d i stilográfica V O L U N -
TAD*' (cuyo precio es de 9 pesetas) a todo com-
prador por valor de 50 pesetas. 
de Bus tos y de Figaiera, h i j a p r i m o g é -
n i t a de los duques de Pas t rana , con el 
j o v e n conde de M a y a l d e , h i j o p r i m o g é -
n i t o de los condes de F i n a t . 
E s t a boda h u b i e r a c o n s t i t u i d o u n 
acontec imien to en los anales de l a so-
ciedad a r i s t o c r á t i c a ; pero h a tenido que 
celebrarse en la I n t i m i d a d a causa del 
reciente f a l l e c i m i e n t o de l m a r q u é s de 
Corve ra y del duque de T o v a r , abuelo 
pa te rno y t í o , respect ivamente , de la 
novia. 
F u e r o n padr inos el conde de Romano-
nes, abuelo m a t e r n o de l a desposada, 
su n i e t a pred i lec ta , y la condesa de F i -
nat, madre del con t rayen te . F i r m a r o n el 
ac ta m a t r i m o n i a l como test igos, po r 
pa r te de l a novia , los duques de A n d r í a 
y de Es t r emera , los condes de la De-
hesa de Velayos, de Yebes y de C lav i jo 
y e l m a r q u é s de San D a m i á n , y por 
pa r te del novio, los condes de Casal y 
de V i l l a v e r d e , los marqueses de Carva-
j a l y de Centel las, don M i g u e l V a l e r i a -
no F i n a t , don G u i l l e r m o y don H i p ó l i t o 
F i n a t . 
E l nuevo m a t r i m o n i o f u é a merendar 
a l a res idencia de sus abuelos, los con-
des de R o m a n ó n o s , en e l paseo de l a 
Caste l lana . 
Los i nv i t ados a l enlace se t r as ladaron 
a l ho t e l de los duques de Pas t rana , en l a 
calle de F e r n á n d e z de l a Hoz , n ú m e -
ro 63, donde fue ron agasajados. 
Nuestros suscriptores de Madrid 
dében recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
v i r l o s e r á corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te¡ 
léfonos 71500 y 71509. 
E L REVISOR (con severidad).— 
¿Ha sido usted el que ha tirado del 
timbre ? 
í " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
ñ s m ¿ 
L A VIEJA (a su galante sal-
vador).—Mucho calor para el 
tiempo en que estamos, ¿ verdad ? 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , Londres) 
L A CRIADA NUEVA (al fontanero).—Usted, que debe estar 
aquí desde hace tiempo, dígame: ¿qué tal son los señores? 
("London Opinión", Londres) 
LA PATRON A (al andarín que va 
dando la vuelta al mundo).—Imposi-
ble hospedarle aquí. Tenemos costum-
bre de no recibir a las personas que 
vienen sin equipaje. 
( "The Pass ing Show". Londres ) 
Deseamos muchas felicidades a los 
condes de Maya lde . E l nuevo matrimo-
nio sa l ió en a u t o m ó v i l p a r a l a finca El 
C a s t a ñ a r (Toledo) , propiedad de los con-
des de F i n a t , donde p a s a r á n una tem-
porada. L u e g o m a r c h a r á n a l extranjero, 
— E n l a ig les ia pa r roqu ia l de San José 
con t ra j e ron m a t r i m o n i o la bel la señorita 
C a r m e n A r a n a G a r c í a y el letrado don, 
Federico • de A b a r r á t e g ^ i l Pontes, hijo 
del juez de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to del 
Hospic io . 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes el te-
niente coronel don Fel ipe Arana Vi-
vancos, padre de la novia , y doña Ro-
sar io Pontes de A b a r r á t e g u i , madre 
del novio . 
Los r e c i é n casados, a los que desea-
mos muchas felicidades, sal ieron para 
d is t in tos puntos del ex t ran jero . 
P e t i c i ó n de mauo 
L a condesa v i u d a de Egaf la pidió-
ayer p a r a su h i jo , el d i s t inguido joven 
don L u i s A l b e r t o de E g a ñ a y Bargés, 
la mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a María 
del C a r m e n Ra to , h i j a de los señores de., 
R a t o (don J o s é M a r í a ) . L a boda se ce-
l e b r a r á en el p r ó x i m o o t o ñ o . 
Nuevo domicilio 
Los duques de T a r a n c ó n y sus hijos 
los condes de Valmaseda se han insta' 
lado en u n cua r to de l a casa número 
de la p laza de San M a r t í n . 
Viajeros 
H a n sal ido p a r a Santander los se-
ñ o r e s de H e r r e r a (don J o s é ) . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , p r o c e d e ^ . 
de Dos Hermanas , el m a r q u é s de »a 
Juan de Piedras Albas y su beinsj»1 
h i j a Dolores , y de Orihuela , don Jo» 
P o r t i l l o Rubalcava . 
Fallecimientos 
L a s e ñ o r a d o ñ a Eugen i a Hernam ds 
R o d r í g u e z f a l l e c i ó anteayer en su ca» 
de l a calle del A r e n a l , n ú m e r o 10-
F u é m u y apreciada por sus v i r t u 
y car idad . , u . 
Env i amos sentido p é s a m e a ios 
dos de l a finada. 
— E l s e ñ o r don J o s é C a ñ e d o y 
z á l e z - L o n g o r i a f a l l e c i ó ayer, v ic t ima 
un accidente de A v i a c i ó n . y 
P e r t e n e c i ó al A r m a de A r t i l l e n * 
e ra u n decidido entusias ta de la 
c ión . ¡fícará 
E s t a t a rde , a las seis, se v6^11 ;ón 
el t ras lado del c a d á v e r a la e^L£iied0i 
del N o r t e p a r a conduci r lo a u ^ 
donde r e c i b i r á sepu l tu ra en el pa 
f a m i l i a r de E l Sa lvador . ^ 
A c o m p a ñ a m o s en su l e^ í t l n l£Lg de 
a los hermanos del tinado. duq" ^sa 
T a r a n c ó n . condes de A g ü e r a , co ^ 
v iuda de Lumers , don £^0 ; a 
nuel, don Cas tor y don Lu i s Can ^ 
su t í o , el m a r q u é s de l a Rodriga, y 
m á s deudos. . 
E l Aba t e r A B l A 
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EL M O J I TEMAsarntodeCajasé Ahorro en Barcelona 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D NOTAS POLITICA 
La cuestión referente a los críticos 
originó ayer un animado debate 
B A R C E L O N A , 27.—Ya tocan a su fin 
jaa sesiones del I I I Congreso I n t e r n a -
cional del l e a t r o , que, organizado por 
ja Un ión francesa de la Sociedad U n i -
versal, se ha reunido en los magniflcos 
salones de l a D i p u t a c i ó n de Barcelona. 
El Congreso se d e s e n v o l v í a pacificamen-
te; era gra to ver en la real idad los ros-
tros de personalidades tantas veces po-
pularizadas por las revistas de teatros 
de todo el mundo. Los congresistas pa-
scaban satisfechos por los frescos co-
rredores de piedra del suntuoso edificio, 
se extasiaban ante sus oj ivas bell isimas 
y ios ventanales pol icromados y el puen-
tecillo g ó t i c o y el pat io de los naranjos. 
En los ratos l ibres r e c o r r í a n la c i u -
dad v admi raban los m i l a t rac t ivos de 
la E x p o s i c i ó n . Todo en el Congreso 
t r a n s c u r r í a t r anqu i lo y sereno; o í m o s 
discursos elocuentes y disertaciones eru-
ditas; nos enteramos del estado actual 
del teatro en otros p a í s e s ; envidiamos 
la p r o t e c c i ó n oficial que se les dispen-
sa en Alemania , en F ranc i a y hasta 
en Rumania , en donde el teatro de l a 
Opera de Bucarets percibe una subven-
ción de 92 mil lones, y o t ro teatro, 14, y 
otro, ocho, y un Conservatorio, 10 m i -
llones, y el Conservatorio de Janny, 11, 
v los actores son jubilados d e s p u é s de 
treinta a ñ o s de servicios. 
Cont inuamente hemos recibido ense-
ñanzas p r o v e c h o s í s i m a s y ' sabemos de 
co reogra f í a y de profesionalismo del 
teatro y de costumbres de otros t i e m -
pos y de lejanas regiones. 
Se han adoptado acuerdos cuya efica-
cia p r á c t i c a p o d r á discutirse, pero cuyo 
acierto y conveniencia sal tan a la vis ta . 
De p ron to esa t r anqu i l i dad , este re-
poso, esta a r m o n í a ha sido a l terada v io -
lentamente. E l Congreso ha perdido el 
aspecto monacal de una Academia de 
Ciencias p a r a a d q u i r i r por u n momen-
to la a n i m a c i ó n y vistosidad de los ce-
náculos l i te rar ios . U n a oleada de pa-
sión ha an imado todos los rostros y ha 
Inspirado discursos, r é p l i c a s y cont ra-
rrépl icas , no por inesperadas menos i n -
teresantes. Todo ha tenido por or igen 
un discurso agr io y despiadado de Fie-
rre M o r t i e r con t r a la c r í t i c a tea t ra l , 
provocando el consiguiente clamoreo de 
los c r í t i c o s teatrales de todos los p a í -
ses, comenzando por Al f r edo K e r r , pa ra 
defender l a c r í t i c a alemana, y conclu-
yendo por Diego Montaner , en defen-
sa de l a e s p a ñ o l a . 
Ello h a tenido la v i r t u d de a l terar el 
programa, que hasta ahora se v e n í a 
cumpliendo m a t e m á t i c a m e n t e . E n el d í a 
de hoy, que estaba, s e ñ a l a d o para t u -
rismo, se ha celebrado l a s e s i ó n m á s 
movida y m á s animada. Fuede asegu-
rarse que no ha dejado de hablar n i 
uno solo de los c r í t i c o s teatrales pre-
sentes. E l l o nos h a deparado una ex-
celente o c a s i ó n pa ra o i r Interesantes 
disquisiciones, llenas de e r u d i c i ó n y de 
ingenio, de M a r q u l n a , Diez C a ñ e d o , 
D'Amico, A r q u i n n i e r e r . 
Fierre M o r t i e r , aun en medio de t a n -
tos y t a n bravos impugnadores, deb ió 
sentirse satisfecho por haber sido el 
causante de la s e s ión ex t r ao rd ina r i a de 
hoy, cuyo encono, s i es que lo hubo, 
quedó borrado entre las cadencias de 
la m ú s i c a de M i r a m a r e l , el a roma de 
las flores y las burbujas del c h a m p á n 
del banquete de esta noche. 
Y m a ñ a n a c o n t i n u a r á n las sesiones 
con los e s p í r i t u s serenados, atentos só lo 
a estudiar l a o r g a n i z a c i ó n de las ense-
ñanzas d r a m á t i c a s , l a propiedad de la 
"mise en scene", los derechos del Es-
tado, el " f i l m " sonoro y hasta estudia-
remos ideas nuevas acerca del tea t ro 
futurista y lo que ha de ser el tea t ro 
en lo fu tu ro .—E. A . 
Don Femando en Villafranca 
del Panadés 
B A R C E L O N A , 2 7 — E n V i l l a f r a n c a del 
Panadés se c e l e b r ó con toda solemnidad 
el acto de r e i n t e g r a c i ó n a l cul to e Inau-
guración de las obras de r e s t a u r a c i ó n 
de l a iglesia de San Juan, obras que 
han sido costeadas por l a D i p u t a c i ó n 
provincial de Barcelona. 
A las once y ve in te l l egó el Infante 
don Fernando, que fué recibido por el 
alcalde, s e ñ o r A l v a r e z ; gobernador c i v i l , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n , y el pueblo 
en masa. R i n d i e r o n honores fuerzas de 
Cabal le r ía de T r i v i ñ o y los mozos de 
escuadra, a las que r e v i s t ó su alteza. 
En la B a s í l i c a de Santa M a r í a el I n -
fante f u é recibido por el Frelado, doc-
tor Mira l les , a c o m p a ñ a d o del clero pa-
rroquial de V i l l a f r anca . E l Obispo d ió 
a besar al Infante el V e r a Cruz y le 
ofreció agua bendita en u n recipiente de 
plata. E n t r ó bajo pa l lo a la iglesia. Se 
cantó una Salve y d e s p u é s se o r g a n i z ó 
Una p r o c e s i ó n c í v i c a desde Santa Ma-
ría a l a Iglesia de San Juan . E l I n f a n -
te p r e s i d í a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a orden 
de San J u a n de Jerusalem y a con-
t inuación Iban las d e m á s ó r d e n e s y au-
toridades. Cer raba la c o m i t i v a l a ban-
da de los mozos de escuadra. E n la igle-
sia de San Juan el I n f a n t e y las au-
toridades pasaron a ocupar los lugares 
designados y el Obispo, revestido de me-
dio pont i f ical , bendijo el templo. 
Terminado el acto, se c e l e b r ó en el 
Ayuntamiento una r e c e p c i ó n , en la que 
pronunciaron discursos el alcalde, se-
fior Alvarez , y el presidente de l a D i p u -
tación. E l I n f a n t e a g r a d e c i ó las pala-
bras de afecto que se le t r i b u t a r o n . 
Por l a tarde r e g r e s ó su alteza a B a r -
celona y m a r c h ó a C a p i t a n í a general , 
donde se hospeda. A ú l t i m a ho ra p a s e ó 
Por la E x p o s i c i ó n y los alrededores de 
^ ciudad. 
Procesado por falsedad 
B A R C E L O N A , 27.—El Juzgado del dis-
tr i to del Sur ha d ic tado auto de proce-
6amlento y p r i s i ó n con t r a Vicente Ba-
J^ster, acusado de haber obtenido can-
tidades de 25 pesetas de var ios m é d i c o s 
de Barcelona, diciendo que les h a b í a to-
cado una g ramola en u n sorteo celebrado 
Por una rev is ta m é d i c a . Como la can t i -
dad es de 25 pesetas, los hechos no son 
calificados como deli to de estafa, pero, sin 
«mbargo , sí se aprecia el de l i to de false-
dad y el uso de un "carne t" con nombre 
supuesto. 
.~~En l a s e c c i ó n tercera de la Audien-
Cla ha empezado hoy a verse l a causa 
contra Manue l G a r c í a y otros dos proce-
sados en r e be ld í a , que en 6 de marzo de 
^9-0 se descolgaron desde el piso del p r i -
^ero, en ei pa3aje de Borna rd ino , a una 
Saieria, y en t ra ron en o t ro piso, amorda-
zando a la joven Rosar lo Ramona. Des-
pués regis t raron la casa, y , como no en-
contraron dinero, se l l evaron ropas por 
valor de 14 pesetas. E l f iscal pide pa ra 
. Procesado l a pena de seis a ñ o s de 
Pas ión . 
—Esta m a ñ a n a han llegado de M a d r i d 
' ' a l m i r a n t e de la Escuadra e s p a ñ o l a , ge-
"eraJ Aznar , y el conde de Güe l l , y de 
do ,?cia' don Ale j and ro Ga l l ina l , agrega-
" ae la Emba jada de U r u g u a y en Suiza, 
C011 su s e ñ o r a . 
IBatalla de flores en Badajoz. No se autoriza l a subida de la carne en San 
! S e b a s t i a n . Una posada destruida por el fuego en Alicante. Un muerto y 
un herido por un rayo en Paredes de Nava. Riña entre toreros en Valencia 
ESCUADRILLA DE CAZATORPEDEROS ITALIANOS EN SEVILLA 
(( Acaba de publicarse 
A la rueda, rueda... 
Gi?Sa,ncionero de J o s é M a r í a F e r n á n -
I S L A N E X I T O D E L I B R E R I A 
Los teléfonos de E L DEBATE 
^ son los números 
'1500,71501,71509 y 72805 
Una posada destruida por el fuego 
A L I C A N T E , 27.—En el pueblo de Gata 
de Corgos, se I n c e n d i ó un a u t o c a m i ó n del 
servicio de ñ r m e s especiales que se ha-
l laba encerrado en una posada, a conse-
cuencia de haberse inf lamado la gasoli-
na. E l fuego a d q u i r i ó g ran v io lenc ia y 
las l lamas se propagaron al edificio, que 
q u e d ó des t ru ido a los pocos momentos. 
Las p é r d i d a s se elevan a 75.000 pesetas. 
No hubo desgracias. 
Batalla de flores en Badajoz 
B A D A J O Z , 27.—Con g r a n a n i m a c i ó n se 
ha celebrado la ba ta l l a de flores. E l Ju-
rado a d j u d i c ó el p r i m e r p remio a la ca-
rroza "Cesto de flores", propiedad de los 
s e ñ o r e s de A l b a r r á n . E l d í a 29 d a r á un 
concier to l a Masa Cora l do C á c e r c s , y 
durante el acto se i m p o n d r á n las me-
dallas regaladas por l a D i p u t a c i ó n a los 
m ú s i c o s de l a banda de Olivenza, que 
obtuvo el p r i m e r premio en el concurso. 
— E n San Vicente de A l c á n t a r a , en el 
s i t io conocido por Fuente de la Paz, ha 
aparecido ahogada una mujer , cuyo ca-
d á v e r no h a sido identif icado. 
Muerto en un vuelco de "auto" 
B A D A J O Z , 27.—En el k i l ó m e t r o 5 de 
la car re te ra de Cuesta de Cast i l le ja a 
Badajoz, v o l c ó u n a u t o m ó v i l conducido 
por su p rop ie ta r io A g u s t í n Caballero y 
ocupado a d e m á s por T o m á s Ceballos, Jo-
sé F e r n á n d e z A g u i l a r y D a v i d Santos 
Pecero. Caballero r e s u l t ó mue r to Instan-
t á n e a m e n t e , y los otros ocupantes su-
f r i e ron her idas de impor tanc ia . Has ta 
ahora se i gno ran las causas del acci-
dente. 
Asamblea de Cajas de Ahorro 
B A R C E L O N A , 27.—En el p a b e l l ó n de 
I n s t i t u t o de servicios sociales que ha 
instalado l a Caja de Pensiones pa ra la 
Vejez y A h o r r o ha dado comienzo la se-
gunda Asamblea general de la Confede-
r a c i ó n E s p a ñ o l de Cajas de A h o r r o . Se 
encuentran representados la casi t o t a l i -
dad de los 2.600 mi l lones que r e ú n e n las 
Cajas adscritas. P r e s i d i ó don E l í s e o M i -
goya, que t a m b i é n es presidente de l a 
C o n f e d e r a c i ó n . 
E n l a p r i m e r a r e u n i ó n se han apro-
bado las actas de las reuniones anter io-
res, l a M e m o r i a y el presupuesto, deta-
l l á n d o s e minuciosamente todo lo r e l a t i -
vo al nuevo reglamento que r e g i r á en 
adelante p a r a estas inst i tuciones. 
¿Confiesa uno de los asesinos del 
Cardenal Soldevila? 
B A R C E L O N A , 2 7 — E l soldado del re-
g imien to de J a é n , Pablo S á n c h e z , n a t u -
r a l de M u r c i a , incorporado a filas el 23 
de a b r i l ú l t i m o , p i d i ó anoche hab la r u r -
gentemente con el oficial de guardia , ale-
gando que t e n í a que f o r m u l a r ante é s t e 
una d e c l a r a c i ó n i m p o r t a n t í s i m a . L leva -
do al cua r to de Banderas m a n i f e s t ó que 
deseoso de descargar su conciencia, se 
declaraba au to r del asesinato del Carde-
na l . Soldevi l la en Zaragoza, hecho que, 
s e g ú n d i jo , c o m e t i ó en u n i ó n de otros 
dos ind iv iduos , que no son los dos que 
ac tua lmente sufren condena por d icho 
deli to. 
A ñ a d i ó que cometido el asesinato se 
d i r i g i e r o n los t res a Barcelona, donde 
c ie r ta persona, cuyo nombre fac i l i tó , les 
e n t r e g ó m i l pesetas a cada uno y enton-
ces se i n t e r n a r o n en Franc ia , 
E l oficial de guardia, ante l a i m p o r t a n -
cia de esta d e c l a r a c i ó n y dudando de su 
veracidad, le d i j o que todo ello h a b í a de 
m a n i f e s t á r s e l o por escrito, y en el acto 
el S á n c h e z r e d a c t ó un pliego con las 
mismas manifestaciones. 
E n su consecuencia, se d ió cuenta de 
ello a C a p i t a n í a general , donde ha sido 
designado u n juez m i l i t a r que se encar-
gue de esclarecer estos hechos. 
De los in fo rmes obtenidos acerca del 
Pablo S á n c h e z , parece que se t r a t a de un 
Indiv iduo que fué desertor y que con 
o c a s i ó n del ú l t i m o indu l to r e g r e s ó de 
Franc ia , donde se encontraba, para i n -
gresar en el servicio. Es de un c a r á c t e r 
levantisco poco avezado a l a discipl ina, 
por lo cual ha suf r ido desde su incorpo-
r a c i ó n a filas var ios arrestos. Hace poco 
se fugó duran te l a noche del cuar te l y 
por este m o t i v o fué cast igado con quince 
d í a s de arres to en el calabozo. 
H a s t a que se aclaren los t é r m i n o s de 
su d e c l a r a c i ó n ha quedado incomunicado. 
Solución de un pleito 
C U E N C A , 27.—En v i s t a de la so luc ión 
def in i t iva de u n an t iguo plei to existente 
entre va r ios pueblos con mot ivo de unos 
deslindes se h a celebrado un impor t an te 
acto con asistencia del personal del Ins-
t i t u t o G e o g r á f i c o y numerosos vecinos de 
los pueblos de V a l e r a de A r r i b a , L a Pa-
r r a y Valdeganga. E n dicho acto se f i r -
m ó el ac ta de deslinde y mojonamien to 
que pone fin a l l i t i g i o . 
E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Alvarez Gue-
r r a , h a sido objeto de u n homenaje por 
haber logrado t a n sa t is factor ia so luc ión . 
E l pesquero "Plus Ultra" a pique 
G I J O N , 27.—El pesquero "Plus U l t r a " 
se ha ido a p ique en el M a r del Sol, 
costas occidentales de I r l anda , a causa 
de un incendio en las carboneras. Los 
t r ipu lan tes fueron recogidos por el pes-
quero, pare ja del anter ior , "Gumers indo 
A z c á r a t e " . 
Niña muerta por atropello 
L E R I D A , 27.—En l a car re te ra de B a -
laguer a l a f r o n t e r a fué a r ro l l ada por 
un auto Teresa F u s t é , de cua t ro anos, 
que q u e d ó m u e r t a en el acto. E l conduc-
to r Pedro Capdevila, fué detenido. 
— A l c ruzar la ca r r e t e ra en las i nme-
diaciones de Pob la de Segur el mozo de 
labranza R a m ó n S o c o r ó , que g iaba u n 
oarro, se q u e d ó dormido , y c a y ó del ve-
h ícu lo , siendo a r ro l lado por las ruedas. 
Su f r ió her idas graves. 
— E n las afueras de Cervera u n moto -
r is ta , vecino de Barcelona, por no a r r o -
l l a r a un p e a t ó n , hizo u n m a l v i ra je y 
sa l ió despedido, p r o d u c i é n d o s e heridas 
g r a v í s i m a s . Q u e d ó hospital izado en Cer-
vera. , . . 
—La Prensa local comenta la idea ex-
puesta de dest inar a palacio de l a D i p u -
t a c i ó n el an t i guo H o s p i t a l de Santa M a -
r í a , ed i f ic io de l a é p o c a medieval . L a 
o p i n i ó n no e s t á m u y conforme con esto 
por pretender a l g ú n sector se c o n v i e r t a 
en Bib l io teca y Museo. 
El pantano de Fuensanta 
M U R C I A , 27.—La C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
lóg ica del Segura ha adjudicado las obras 
de c o n s t r u c c i ó n del pantano de Fuensan-
ta, a una sociedad p a r t i c u l a r por l a su-
m a de 16.250.000 pesetas, y ha aprobado 
el proyecto del pantano de Camari l las , de 
39 mi l lones de metros c ú b i c o s , cuyo cos-
te no l lega a cuatro mi l lones de pesetas. 
Corrida goyesca en Murcia 
M U R C I A , 27.—Para el 15 de septiem-
bre p r ó x i m o se prepara en esta plaza 
una m a g n i f i c a co r r i da goyesca, bajo la 
d i r e c c i ó n del p in to r Ignac io Zuloaga, con 
calesas cedidas po r e l A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d . F i g u r a r á n en el desfile s e ñ o r i t a s 
de Cast i l la y del resto de E s p a ñ a , con 
las de la h u e r t a murc iana . 
Un muerto y un herido por un rayo 
F A L E N C I A , 27.—Ayer d e s c a r g ó una 
g r a n t o r m e n t a en el pueblo de Paredes 
de Nava. Cuando se ha l laban t raba jando 
en el campo los hermanos Anastasio y 
Segundo T a r t í l a n , les s o r p r e n d i ó el n u -
blado y se r e fug ia ron bajo un car ro . U n a 
chispa e l é c t r i c a que c a y ó al l í m a t ó a 
Anastasio e h i r i ó a su he rmano leve-
mente. 
Petición denegada 
S A N S E B A S T I A N , 27.—La J u n t a pro-
v inc ia l de Abastos h a denegado l a pe-
t i c i ó n de los carniceros pa ra elevar el 
precio del a r t í c u l o . 
Cazatorpederos italianos en Sevilla 
S E V I L L A , 27.—Esta m a ñ a n a l legaron 
a Sevil la siete cazatorpederos i ta l ianos, 
cuyos nombres son " A q u í l o n e " , "Cezzio", 
" V é s p e r o " , "Os t ro" , "Nembo" , " E u r o " y 
" T u r b i n e " , que proceden de Lisboa . L a 
escuadri l la l a manda el c a p i t á n de na-
v io Fa langola . E n el puer to la esperaban 
el alcalde, u n representante del infante 
don Carlos, comandante de M a r i n a , cón-
sul de I t a l i a y numerosos elementos de 
la colonia. Cuando a t r a c ó subieron a bor-
do las autoridades, las cuales d ieron la 
bienvenida al jefe de l a escuadril la. Es-
t a t e n í a orden de l legar ayer; pero al 
r ec ib i r ó r d e n e s del Gobierno i t a l i ano en 
L isboa de que se desplazaran algunos 
buques con r u m b o a Las Azores pa ra la 
b ú s q u e d a de los aviadores e s p a ñ o l e s , re-
t r a sa ron su ven ida hasta hoy. A medio-
d í a el comandante de l a escuadri l la sal-
t ó a t i e r r a y c u m p l i m e n t ó a las au to r i -
dades. M a ñ a n a , a las once, los mar inos 
l l e v a r á n una corona de flores natura les a 
la t u m b a de Colón . L a escuadri l la esta-
r á en nuestras aguas hasta p r i m e r o de 
j u l i o . 
a su pnmo a garrotazos 
S I G Ü E N Z A , 27.—En las afueras del 
pueblo de Olmedi l l as d iscut ie ron por 
c u e s t i ó n de intereses F é l i x Alonso y 
A g u s t í n Pa rd i l l o , p r imos hermanos, que 
estaban enemistados hace t iempo. E l p r i -
mero r e c i b i ó var ios garrotazos y fa l l ec ió 
horas d e s p u é s a consecuencia de las le-
siones. E l h o m i c i d a se p r e s e n t ó en el 
Juzgado. 
Riña entre toreros 
V A L E N C I A , 27.—En l a plaza de toros 
hubo hoy una r eye r t a entre var ios tore-
ros que a l l í f o r m a n su t e r tu l i a . Se repar-
t i e ron muchos golpes y r e s u l t ó her ido el 
novi l le ro F r u t e r i t o . 
Excursión al Canfranc 
Z A R A G O Z A , 27.—El domingo 30 cele-
b r a r á una e x c u r s i ó n a l Canfranc el Cen-
t r o i n s t r u c t i v o f e r r o v i a r i o con los prof ' i -
sores y a lumnos de las escuelas de d i -
cho Centro. R e g r e s a r á n por la tarde. 
E l c a p i t á n general , a c o m p a ñ a d o del 
coronel, jefe y oficiales del reg imien to 
de L a Palma, m a r c h ó al pueblo de San-
t a E n g r a c i a p^ra. hacer entrega a los pa-
dres del soldado D o m i n g o C a s v á n A inza 
del impor t e de l a s u s c r i p c i ó n ab ie r ta en 
su favor , que a s c e n d i ó a 4.054 pesetas. 
Como se r e c o r d a r á , el soldado se hal laba 
en la b a r b e r í a del cuar te l , cuando en una 
h a b i t a c i ó n i n m e d i a t a el maestro a rmero 
reparaba una amet ra l l adora ; se d i s p a r ó 
é s t a y una de las balas t r a s p a s ó el tabi -
que y m a t ó al soldado. L a f a m i l i a y el 
vec indar io agradecieron mucho este ras-
go del c a p i t á n general . 
Un rayo en una casa 
Z A R A G O Z A , 27.—En V i l l a l u e n g a ha 
descargado u n a fuer te t o r m e n t a . E n una 
casa propiedad de Prudenc io A l c a i n a ca-
y ó una chispa e l é c t r i c a , que p r i v ó del 
conocimiento a A l c a i n a y a su f a m i l i a . 
E l m é d i c o l o g r ó reanimarles . L a casa 
s u f r i ó algunos d a ñ o s . 
m 
Declaraciones del marqués de Estella 
'l sobre el problema monetario que tie-
ne ahora en estudio el Gobierno 
" L a N a c i ó n " p u b l i c ó ayer unas m a -
nifestaciones del pres idente del Con-
sejo, ent re las cuales t r a n s c r i b i m o s lasiAfectan a transportes, correspon-
|que v a n a c o n t i n u a c i ó n , que re f le jan ©1 denc¡a vehículos, contribución 




ne rea l izando el Gobierno en t o r n o al 
p r o b l e m a m o n e t a r i o , y sobre el cualj 
r e c a e r á n p robab lemente acuerdos en e l | 
Consejo de hoy. 
L a c u e s t i ó n monetaria [ 
industrial y urbana, hotelei 
bares, gas y electricidad 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer un real dc-
_ e t o au tor izando al A y u n t a m i e n t o do 
" - E f e c t i v a m e n t e . Es p rob lema de a l - Barce lona p a r a f t a ^ c ^ 
to i n t e r é s , que rec lama nues t ra a t e n c i ó n | p e r í o d o oficial d e J f . ^ P ^ 1 0 ' ^ " ^ " x -
^ n estos momentos . P o r m i parte, y a he c ional , v a n o s a r b i t r i o s de c a r á c t e r ex 
dicho var ias veces que no me a l a rma la cepcional y . ^ a o r d m a r i o . 
' ba ja de l a peseta, aunque no por ello: E n el p r e á m b u l o ^ f ^ / ' ^ S ai 
i h a de hacer el G o b i e r n ¿ menos esfuer-; se dice que, con la P ^ f " 6 5 ^ . J rdfa¿ 
Izos por contenerla , y a que la creo ab-! Gobierno por la C o m i s i ó n m i x t a creada 
jso lu tamente in jus t i f icada L a v a l o r a c i ó n ^ por real orden de ^ . ^ ^ ^ u ^ ^ 
actual de l a peseta, provocada p r i nc ipa l - quedan .resueltas las divergencias de c u 
mente por la e s p e c u l a c i ó n , aunque a i t e r i o exPue^as P ^ T ^ 
' e l l a c o n t r i b u y a n algunos factores posi-; l a C ^ á p o n á a \ . ^ J u n ^ J ^ ^ de 
t ivos, e s t á s i rv iendo de f reno a las i m - mismo y las entidades ^ 0 " ° ^ % ^ 
p o r t a l o n e s , y m e j o r a l a s i t u a c i ó n eco- 'Barcelona. Los a rb i t r i o s autorizados son 
n ó m i c a de los exportadores, s in que por, los slouientes- . . . <,nhv- p, 
ahora jus t i f ique el alza de precios de U n g ravamen de^ 25 por__100 s o b r e s e í 
a r t í c u l o s que no sean precisamente ex-
tranjeros. E l pagar l ibras a 34 pesetas 
no s u b s i s t i r á mucho t iempo, pues no es 
buen negocio pa ra quien las adquiera, 
y p ron to tenga que venderlas a 30 ó 32. 
Cier to es que l a sospecha in fundada so-
bre elevaciones del a rancel parece que 
p rec ip i t a a muchos comerciantes a hacer 
compras fuera, y t a m b i é n que la g ran 
ac t iv idad de obras p ú b l i c a s y pr ivadas 
exceso de r e c a u d a c i ó n obtenida por las 
C o m p a ñ í a s explotadoras del servicio de 
t ranspor te de viajeros den t ro de la c iu-
dad o desde é s t a a distancias que no 
excedan de 40 k i l ó m e t r o s de su t é r m i n o 
mun ic ipa l . Las C o m p a ñ í a s no p o d r á n 
aumentar el precio de los billetes. Para 
de te rminar el exceso de r e c a u d a c i ó n , se 
c o m p a r a r á l a obtenida duran te l a Ex-
p o s i c i ó n con l a de igua l periodo, conta-
ha requerido una enorme i n t r o d u c c i ó i ^ ^ 
, de u t i l l a j e y mater ia les , que ha con t r i - ^ c h a de aper tu ra . Las nuevas concesio-
i buido, con l a ma la cosecha de t r i g o y\*** s* g r a v a r a n con el 2 por 100 de la 
1 aceite del pasado a ñ o , a desnivelar la i r e c a u d a c i ó n b r u t a t o t a l ^ . „ „ ^ 
balanza comercia l , fac tor p r inc ipa l , casi! U ? f6110, ad ic iona l d%0-0.J , P f ^ . f . Pa; 
i ú n i c o , de te rminan te de l a v a l o r í c i ó n d e l r a ^ ^ y, ^ ^ t l l ^ l V 
i la moneda. Pero en E s p a ñ a se e s t á pre- W ^ i d a s desJe Barce lona o vnchlos cu-
parando u n r e su rg imien to e c o n ó m i c o , ! y a ,d's,tan«ia d« la caPltal no C*C(£?J* 
i que c a m b i a r á en tres o cua t ro a ñ o s eí 40 k i l ó m e t r o s , incluso las, que se d i n j a n 
signo de nuestro saldo comerc ia l . " a l i n t e r i o r de l a c iudad. L a co.rcspon-
' denc ia con el ex t ran je ro queda excep-
Influencla de las cargas creadas tuada . 
U n recargo en f o r m a de 0,10 pesetas 
por cada peseta o f r a c c i ó n que Impor-
"—Natura lmente que en un p a í s con 
I cargas obligadas, superiores a sus f uen- -
1 tes de Ingresos, t a m b i é n e s t a r í a j u s t i f i - t en los telegramas, telefonemas, cabie-
í c a d a la d e s v a l o r i z a c i ó n de la moneda .k ramas - rad iogramas o conferencias cx-
l Pero ese no es nuestro caso, n i mucho Pedidas desde Barce lona para la Pen-
! menos. E s p a ñ a , con un s u p e r á v i t m í n i -
' mo, consagrado, de 150 mil lones de pe-
setas, y una deuda to ta l , inc luidos los 
avales de todas clases, i n f e r i o r a 20.000 
mil lones puede pe rmi t i r s e el lu jo de emi-
t i r , con cargo a l s u p e r á v i t , anualmente, 
por ocho o diez a ñ o s . Deuda amor t i za -
ble que ap l icar a su progreso y defensa, 
por va lo r de 350 ó 450 mil lones , s in que 
su fuerza e c o n ó m i c a se quebrante. Des-
de luego, hay que t o m a r medidas urgen-
tes y severas, no precisamente por ob-
El marqués de Merry del Val, embajador de España en Londres, 
que ha sido nombrado doctor "honoris causa" de Oxford 
Vínculos de gran amistad, como ha dicho en su discurso el vizconde 
de Grey, canciller de la Universidad, unían desde muy antiguo a nuestro 
embajador en Londres con Oxford; no sólo por su afición a la literatura 
británica, sino por su afán de procurar en aquella ilustre Universidad . f ¿ ' V e T i S a c i t o ^ m S x ^ q ^ bandera p o d r á elevarse de 0 60 a 0 80 
un intercambio cultural angloespañcd digno del tradicional centro do- : el la v e n d r á sola, sino por me jora r la i U n recargo gradua l sobre la con t r ibu -
í n s u l a . Baleares y Canarias. 
U n recargo de 25 por 100 sobre el pre-
cio de l a pa ten ta nac ional de c i r c u l a c i ó n 
de v e h í c u l o s , par t icu lares o de alqui ler , 
domici l iados en Barce lona . Los de otras 
poblaciones s a t i s f a r á n a su ent rada en 
Barce lona dos pesetas por d í a los de c in -
co asientos, de cuat ro los de seis y sie-
te, y de 10 los de m á s de siete. Los co-
ches de a lqui ler p a g a r á n cinco pesetas 
diarias, pero q u e d a r á n exentos del re-
cargo sobre l a patente. L a bajada de 
cuota del Tesoro correspondiente al pre-
en aquella U n i v e r s i d a d ) - d e c í a a los ingleses en el magnífico discurso \ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ñ o . de la c o n t r i b u c i ó n urbana, 
que pronunció con motivo de la inauguración de la hería de M u e s t r a s ¡ t ad de los derechos de Aduanas c o n t r i - ! t a n t o dpl i n t c r i o r como del ensanche"" de 
de Industrias Británicas en 1926—tiene una significación m a y o r d e la buye a elevar su precio, y a que, t r a t á n - Barcelona- , , 
. . . 1 i _ - 1 r ^ „ f J dose de m ú l t i p l e s p e q u e ñ a s nar t idas nr» O t r o recargo de igua l c u a n t í a que el 
que podáis creer, por cuanto una cátedra de español en Oxford no : ^ pone tan to repa?o en su a?uste ¿ W a ^ sobre el a r b i t r i o munio lpa l 
tendrá una utilidad puramente local, por muy grande que sea, s i n o que : muchas causas hay. seguramente, y to-l de los solares situados en el t é r m i n o mu-
i estímulo para todo el imperio: el reconocimiento de la nece- idas las ha de examinar el Gobierno con 
i ia gu ia del d ic tamen -sidad de aprender una lengua común a más de 80 millones de habitan-
tes del Globo." 
illllilllillllllllllllllllilllllllll^^ 
a:r r u e c ó s 
L A L O T E R I A E N T A N G E R 
T A N G E R , 27 .—En l a r e u n i ó n celebra-
da po r l a C o m i s i ó n de Hacienda, pre-
p a r a t o r i a de l a p r ó x i m a s e s i ó n de la 
A s a m b l e a L e g i s l a t i v a , se dice que el 
a d m i n i s t r a d o r de T á n g e r p r e s e n t ó u n 
provec to de p r o h i b i c i ó n de ven ta de lo -
t e r í a s . E l v icepres idente f r a n c é s , don 
Danie l S a u r í n , a s e g u r ó que v o t a r í a en 
c o n t r a po r t r a t a r s e de un p royec to que 
ioa s implemen te c o n t r a l a L o t e r í a es-
p a ñ o l a . A g r e g ó que dada l a c r í t i c a s i -
t u a c i ó n de T á n g e r , c r e í a i n o p o r t u n o ac-
t u a r con t r a l a po tenc ia que t iene en su 
mano medios de poder d i f i cu l t a r mucho 
m á s nues t r a s i t u a c i ó n , y que bastante 
b e n é v o l a se m o s t r a b a a l no ejercer esos 
medios. 
E l a d m i n i s t r a d o r i n s i s t i ó en que l l e -
v a r í a el asun to a l orden d ía , y enton-
ces se r e u n i e r o n los vicepresidentes de 
mesa que deben aprobar el o r d e n del 
d í a , y se nega ron a aceptar los p r o p ó -
sitos del a d m i n i s t r a d o r de la zona. Se-
g ú n parece, é s t e h a apelado a l C o m i t é 
de c o n t r o l . 
—Se h a celebrado el r epa r to de p re -
mios a los a lumnos de l a Escue la H i s -
p a n o á r a b e . A l ac to a s i s t i ó el m i n i s t r o 
de E s p a ñ a don B e r n a r d o A l m e i d a , el 
cua l p r o n u n c i ó un discurso, e n que ex-
h o r t ó a los a lumnos a perseverar en el 
ap rovechamien to demostrado, y f e l i c i t ó 
a l d i r ec to r de l a escuela don J u l i á n F é -
l i x , po r su a d m i r a b l e l abo r real izada. 
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Jus t i c i a y Culto.—R. D . haciendo mer-
ced de t í t u l o del reino, con l a denomi-
n a c i ó n de vizconde de l a P a l m a del 
Condado, pa ra sí , sus h i jos y sucesores 
l e g í t i m o s , a don Ignac io de Cepeda y 
S o l d á n ; í d e m en el- t í t u l o de vizconde 
de Salcedo de B e r m e j i l l a , a don Felipe 
Salcedo B e r m e j i l l o ; merced de grande-
za de E s p a ñ a , u n i d a a l t í t u l o de b a r ó n 
de V i v e r , a don D a r í a R o m e u y Freiza , 
b a r ó n de V i v e r ; t í t u l o del reino con la 
d e n o m i n a c i ó n de m a r q u é s de Pelayo a 
d o ñ a M a r í a L u i s a G ó m e z Pelayo. 
E j é r c i t o . — R . O. p ro r rogando por el 
t i empo que se i nd i ca las comisiones con-
fer idas a los s e ñ o r e s que se mencionan. 
Mar ina .—R. O. concediendo los bene-
ficios de l i be r t ad condic iona l a los pena-
dos que f iguran en la r e l a c i ó n que se 
inser ta . 
Hacienda.—Reales ó r d e n e s resolviendo 
Instancias re la t ivas a las tarrifas de la 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l ; í d e m de don Ju-
l i á n Gracel i Seno, oficial de ' A d m i n i s t r a -
c i ó n de la Hac ienda p ú b l i c a , sobre rec-
t i f icac ión en el e s c a l a f ó n de los de su cla-
se en l a f o r m a que se indica . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. aprobando 
el reglamento, que se inserta, de l a fun-
d a c i ó n p a r t i c u l a r bené f i co -docen t e , ins-
t i t u i d a en la c iudad de To ro por don 
Manue l G o n z á l e z Al lende . 
E c o n o m í a Nacional.—R. O. designando 
vocales del C o m i t é Sedero Cent ra l a los 
s e ñ o r e s que se menc ionan ; disponiendo 
se cons t i tuya u n a C o m i s i ó n , f o rmada por 
los s e ñ o r e s que se ind ican , pa ra r ea l i -
zar un estudio de la ac tual i n d u s t r i i a 
s i d e r ú r g i c a e s p a ñ o l a ; concediendo l a re-
p r e s e n t a c i ó n de u n vocal p rop ie ta r io y 
u n suplente en el Consejo de la Econo-
m í a Nac iona l a la F e d e r a c i ó n de Cons-
t ruc tores de M a t e r i a l E l é c t r i c o e H i -
d r á u l i c o de E s p a ñ a . 
A L T O J U G A R 
Probadlo con pescados o mariscos 
C O Ñ A C G O S A L V E Z 
Pida una cepita por curiosidad 
El LOS ESTADO 
del d ic tamen de l a C o m i s i ó n 
nombrada para el estudio de este mag-
no problema, aunque p a r a ello tenga-
mos que apa r t a r nuestro á n i m o de la. pe-
sadumbre de-'la. t r a g e d i a - q i í e fVSs "áflfge, 
n ic ipa l de Barcelona. 
U n g ravamen de 10 por 100 sobre las 
facturas de hospedaje o u t i l i z ac ión de 
hoteles, fondas y s imi lares . E l a r b i t r i o 
queda de cuenta del cl iente, pero no. se 
•autoriza1 al-•hotel 'a efeetuaf. .aumento al -
Los resultados han sido, hasta 
ahora, satisfactorios 
K E Y W E S T ( F l o r i d a ) . 27.—El m é t o d o 
de reflexoterapia del doctor Asuero h a 
empezado a pract icarse en los Estados 
Unidos. 
E l p rocedimiento del doctor e s p a ñ o l ha 
sido in t roduc ido en N o r t e a m é r i c a por el 
doctor Adol fo A r a g ó n , de L a Habana . 
E n las aplicaciones pract icadas has ta 
Un médico cubano a España 
y que boy se presenta, como el t i empo 8"uno en los precios anter iores a la Ex-
con caracteres m á s s o m b r í o s . " ' p o s i c i ó n . Loa vapores que duran te el 
| p e r í o d o de la m i s m a e s t é n estacionados 
F o r t a l e z a de e sp i r i tu i en el puer to y s i rvan de a lo jamiento a 
E l genera l P r i m o de R i v e r a dice final-! sus Propios pasajeros o que a d m i t a n 
men te : ! h u é s p e d e s , p a g a r á n un g ravamen de c in-
" - ¡ Q u é amargo es gobernar un p a í s . l c o T p e s e t a s í por Perso"a -v día- , . 
i d e n t i f i c á n d o s e con sus Intereses v sen-! Los restaurantes, bares, ca f é s y s imi -
¡ t i m i e n t o s , y establecer entre e l los ' l a ne-! lares s a t i s f a r á n u n 25 por 100 del a l -
¡ c e s a r í a a r m o n í a , hasta en los instantes^ qu i l e r anua l de sus 1<>cales' quedando au-
m á s d i f í c i l e s y dolorosos! Pero hav aue i to r izados pa ra elevar en un 10 por 100 
mantener la for ta leza de e s p í r i t u núes1 el ,mPorte de las consumiciones sobre 
si é s t a faltase, no se e s t a r í a en con<5- lo-s Prec,os <lue re??ian a Pr imeros de 
cienes de gobernar, y seria l legado el lano" 
momento de ceder el puesto a quien la ^j03 bi l letes de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
conservara con toda entereza." ¡ q u e d a n sujetos al s iguiente recargo: 5 
, . 1 1 1 .1 |P0r 100 pa ra los bil letes de ent rada ge-
L a j o r n a d a d e l p r e s i d e n t e ' nera l y 10 por 100 para las localidades 
Avov „i -J r J . , . ' d e lu j0 de los e s p e c t á c u l o s que se cele-
A y e r d e s p a c h ó el je fe del Gobierno; b ren a base de c i n e m a t ó g r a f o . Y 10 por 
o ™ ™ ? ™ J V Í . , ^ ' ^ ^ " D e s P u é s ¡ ciento pa ra las corr idas de toros y no-
vi l los , par t idos de "footba.U", boxeo, f ron -
tones, atracciones de todas clases, luchas 
de fuerza, etc. 
P o r ú l t i m o , se autor iza un a r b i t r i o gra-
dual sobre el consumo de gas y electr i-
c idad. 
Todos estos recargos, a rb i t r i o s o gra-
v á m e n e s c e s a r á n con el t é r m i n o de l a 
E x p o s i c i ó n , cuya. J u n t a asesora redacta-
r á las ordenanzas por que hayan de re-
girse pa ra someterlas a la a p r o b a c i ó n 
ahora se han obtenido resultados plena- r e c i b i ó a una C o m i s i ó n del Consejo S ú -
mente satisfactorios.—Assocjated Press, n r o m n r . , ,^ . , J : u p r e m o de Gue r r a y M a r i n a : el duque 
de F e r n á n N ú ñ e z ; el Obispo de Zamora , 
y el gobernador c i v i l ; don San t iago R a -
m ó n y C a j a l ; el conde de Salces de L A H A B A N A , 27.—Hoy h a v is i tado , 
al general Machado, pa ra despedirse an- ;Eb ro ; el pres idente de l a D i p u t a c i ó n de 
tes de emprender su viaje a E s p a ñ a , e l Sevi l la , y los aviadores J i m é n e z e I g l e -
doctor Pedro R ia lda . 
E l doctor R i a l d a e m b a r c a r á el d í a 30 
del corr iente . E l objeto de su viaje a 
E s p a ñ a es v i s i t a r al doctor Asuero y es-
tud ia r detenidamente el m é t o d o c u r a t i -
sias. 
P o r la ta rde r e c i b i ó en audienc ia d i -
p l o m á t i c a a las embajadores de I n g l a - , 
t é r r a y Cuba, y a los m i n i s t r o s de Sue- i del min i s t e r io de Hacienda . E l m i n i s t r o 
vo de l a c a u t e r i z a c i ó n del t r i g é m i n o , con c í a y F i n l a n d i a , é s t e ú l t i m o , p a r a des- ?ueda autor izado pa ra conceder a l A y u n -
tanto é x i t o empleado por el doctor espa-| pedirse, pues se m a r c h a a l a Ar í r enH ^ a m i e n t o b a r c e l o n é s u n ant ic ipo a cuen-
ño l .—Assoc i a t ed Press. i n a v ha>.pr la r , r ^ p r , t a f . M n r i ^ i ™ ^ i t a de l a cuan t i a probable de estos ar-
na, y nacer la p r e s e n t a c i ó n del nuevo' b i t r ios , que no p o d r á exceder del 60 por 
Para estudiar el método m i n i s t r o . 
A ú l t i m a h o r a es tuvo conferenciando 
100 de la mi sma . 
C A D I Z . 2 7 . - E 1 alcalde, en v i s t a del ^ n ei C10rc0,?e, K ^ e l á n , y r e c i b i ó t a m - t 
éx i to obtenido en las operaciones rea l i -11; ien a los he rmanos de F r a n c o y G a - ¡ 
zadas por el m é t o d o del doctor Asue ro ! Uarza. 
entre algunos enfermos de esta p r o v i n -
cia, se propone que el doctor Soldevil la , 
jefe del Cuerpo M é d i c o de l a Beneficen-
cia M u n i c i p a l , marche a San S e b a s t i á n 
para estudiar el p rocedimiento e i m p l a n -
tar lo a q u í en beneficio de los pobres. 
Un borracho dispara en un 
templo de Chicago 
Resultó herido de considera-
ción uno de los fieles 
Películas habladas en la 
Casa Blanca 
Se va a mudar la instalación 
existente de "cine" mudo 
W A S H I N G T O N , 27.—Con e l fin de 
que e l pres idente de los Estados Unidos 
y su s e ñ o r a puedan tener a s u disposi-
c ión los ú l t i m o s adelantos de l a cine-
m a t o g r a f í a , se e s t á ins ta lando en la 
Casa B l a n c a u n apara to especial p á r a 
l a p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s habladas. 
L a Casa B l a n c a h a ten ido desde hace 
m u c h o t i e m p o u n apara to para l a pro-
y e c c i ó n de l a s p e l í c u l a s mudas, que h a 
sido usado s i empre con gran frecuencia 
p o r los presidentes que han pasado por 
el la . 
E l s e ñ o r H . E . Johnson, a cuyo cargo 
h a estado el apa ra to de proyecciones de 
p e l í c u l a s mudas , ha estado recientemen-
te en N u e v a Y o r k p a r a a d q u i r i r el me-
j o r apa ra to p a r a l a r e p r o d u c c i ó n de pe-
l í c u l a s habladas.—Associated Press . 
L o s t r a n s p i r e n a i c o s 
Termina sus reuniones la Co-
misión francoespañola 
P A R I S , 26 .—La C o m i s i ó n I n t e r n a c i o -
na l de f e r roca r r i l e s t ranspi rena icos ha 
celebrado esta m a ñ a n a su ú l t i m a re-
u n i ó n en el m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros . P res iden esta C o m i s i ó n , cu-
yos t rabajos h a n durado t res d í a s , el 
s e ñ o r Crespo, m i n i s t r o p len ipo tenc ia r io 
y presidente de l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , 
y e l s e ñ o r Gaussen, m i n i s t r o pleniipo-
t enc i a r io y representante del Gobierno 
f r a n c é s . 
E n l a Conferencia e s t á n representa-
dos, a d e m á s de los Gobiernos, las C o m -
p a ñ í a s y los p a í s e s . 
L a C o m i s i ó n ha t e r m i n a c o l a redac-
c i ó n del convenio referente a exp lo t a -
c i ó n en c o m ú n de las estaciones d e ¡ 
L a T o u r de C a r o l l y P u i g c e r d á y dej 
A i x les Thermes y R í p o l l . L a i n a u g u - : 
r a c i ó n de esta ú l t i m a l inea se celebra-
r á e l d i a 20 del p r ó x i m o mes de j u l i o , 
con asistencia del m i n i s t r o f r a n c é s de 
.Trabajos P ú b l i c o s y del m i n i s t r o espa-
I ño l de Fomento. 
C H I C A G O , 2 6 . — U n ind iv iduo en c o m -
pleto estado de embriag^iez p e n e t r ó en 
la igles ia c a t ó l i c a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Dolores y, d i r i g i é n d o s e a l l u g a r don-
de un sacerdote a d m i n i s t r a b a l a Co-
m u n i ó n a los fieles, h izo c o n t r a él v a -
r ios disparos d^ r e v ó l v e r . 
E l sacerdote, no alcanzado por el p r i -
me r disparo, c o n s i g u i ó esquivar d ies t ra-
mente los restantes y r e s u l t ó ileso; pero 
uno de los fieles s u f r i ó u n a he r ida de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n . 
E l beodo i n t e n t ó d e s p u é s suicidarse 
en el m i s m o t e m p l o ; pero v a r i a s de las 
personas que en é l se encontraban consi-
gu ie ron ev i ta r lo , a r r e b a t á n d o l e el a r m a 
y e n t r e g á n d o l e a l a P o l i c í a . 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , S I N AU-
MENTO DE PRECIO, P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
Vacante en Seguros sociales 
E n el m i n i s t e r i o de T r a b a j o se ha! 
recibido una c o m u n i c a c i ó n de l a Oficina^ 
I n t e r n a c i o n a l de G ineb ra i n v i t a n d o a 
los ac tua r io s e s p a ñ o l e s a c o n c u r r i r al 
concurso i n t e r n a c i o n a l convocado p o r ¡ 
d i cha en t idad p a r a p rovee r u n a p laza 
de especializado en seguros sociales. 
La concesión de la Gran Cruz 
roja del Mérito Militar 
Los arrendamientos rústicos 
E l " D i a r i o Oficial del min i s te r io del 
E j é r c i t o " pub l i ca ayer el real decreto si-
guiente: 
" A l resolver las ú l t i m a s propuestas de 
Marruecos, el inevi table retraso impues-
V A L E N C I A , 2 7 . — L a C á m a r a A g r í c o - í 0 por ,su min"c ios0 f l a m e n , ha dado 
lo vio ^ i o ^ i . t i , - ^ v.™, r * l uga r a l caso frecuente de que vanos 
l a ha d i scu t ido hoy a m p l i a m e n t e el pro-;cot.oneles propuestos en el ejercicio de 
yecto sobre el a r r e n d a m i e n t o r ú s t i c o y tales empleos, aunque, realmente, m a n -
a c o r d ó e levar al Gobierno un a m p l i o es- 'dando fuerzas superiores, ac tualmente ge-
c r i t o sobre las modal idades de los arren-1 nerales, aparezcan indicados p a r a la con-
damien tos en el l i t o r a l y m o n t a ñ a s v a - ! c e s ión de cruces de M a r í a Cr i s t ina de la 
lencianas. A c o r d ó t a m b i é n concur i r en 'c lase correspondiente a coronel. Se da 
oc tubre a l a E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a ! J 5 ^ ^ ^ b r S ^ c l e b r i l V a n t ^ ' s 
con m u e s t r a s de todas las cosechas o t o - ^ S ^ y afto í e ^ m L - e que c r e c e n 3 de 
naies de Valenc ia . : g ran cruz, e s t á n lejos a ú n , por su edad. 
• — _ |de poder obtener la de San Hermcnc-
¥71 D C V nv /""i » r \ np g i ldo y no parece procedente otorgarlos 
ILL4 IVJL I U t L t * K j . l r i \ J la del M é r i t o M i l i t a r , creada para pre-
^ : m i a r servicios especiales, cuando los m á s 
notorios de su v i d a m i l i t a r han sido prc-
P R A G A , 26 .—El R e y de E g i p t o se ; cisamente los de guerra , 
d i r i g i ó a l cas t i l lo en que h a de alojarse, ¡ Estas consideraciones inducen al m i -
con su s é q u i t o , como h u é s p e d del p r e - ' n i s t ro que suscribe, de acuerdo con el 
sidente de l a r e p ú b l i c a . Por la t a rde ConseJ0 de min i s t ros , a someter a la 
el Rey d e p o s i t a r á una corona en l a t u m - a P r o b f c i ó n de vues t ra majestad el si-
e'n t l \ ¡ f m o % ^ r C : d ? y ae^HS^ra- C u a ^ o ^ s t r o den 
en el cas t i l lo r e c i b i ó a l Cuerpo d ip lo - ! E j é r c i t o , como resultado de propuestas 
m á t i c o y a s i s t i ó luego a una comida de | pendientes, o por entender l legado el ca-
&ala" ¡ so de p r e m i a r servicios de generales del 
E l dia 27, segundo de su estancia en ¡ E j é r c i t o de termine someter a M i resolu-
P raga , r e v i s t a r á las t ropas y v i s i t a r á i c ión Ia c o n c e s i ó n de grandes cruces del 
e l A y u n t a m i e n t o , donde t e n d r á l uga r ^ é r i t ? M i l i t a r . vodrá. hacerlo de la de-
una r e c e p c i ó n . E l m i n i s t r o de Negocios! ^ n a ^ P ^ r a Premjar servicios de gue-
rr. -1. • J x ^ ^ ^ i i c g ^ L - i u o r r a siempre que el propuesto los hava 
E x t r a n j e r o s d a r á en honor del regrio ¡ prestado en el empleo de coronel con 
h u é s p e d u n banquete en l a Sala espa-i pos ter ior idad a la fecha de los m é r i t o s 
ñ o l a . por que hubiese obtenido el empleo d 
Por ú l t i m o , el 28 el Rey F u a d v i s i t a r á 
P r a g a y o f r e c e r á en l a L e g a c i ó n de su 
pais una comida en honor del presidente „ 
M a s a r y k . c e l e b r á n d o s e d e s p u é s una re- a S s ™ 
c e p c i ó n . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
general de br igada y cuando la í n d o l e de 
los servicios hub ie ran consist ido en el 
mando en c a m p a ñ a de fuerzas mix t a s y 
las correspon-
a su empleo." 
j Recompensas.—El " D i a r i o Of ic ia l " pu-
i b l i c a hoy relaciones de recompensas a 
i jefes y oficiales por servicios de cam-
: p a ñ a de Marruecos desde octubre de 1926 
' a igual mes de 1927. 
Viei rñes 28 de j n n i o de 1929 (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X I X . — N - f t ^ 
v e n c i d o p o r S c h m e l l i n g p o r p u n t o s 
La victoria no ha sido por gran margen. Asistieron 40.000 personas. Jacobs, el apoderado de 
Schmelling, acertó el pronóstico. Un golpe bajo de Uzcudun en el tercer asalto. En los pri-
meros asaltos, la pelea fué floja e igualada. Al final, se destacó Schmelling. 
U z c u d u n se m u e s t r a o p t i m i s t a 
H O O S I C K F A L L S , 27.—Paulino U z -
cudun se m u e s t r a o p t i m i s t a respecto al 
combate de esta noche, en el que se 
e n f r e n t a r á con M a x Schmel l ing . 
E n l a v í s p e r a de la lucha el p ú g i l es-
p a ñ o l ha hecho las s iguientes mani fes -
tac iones ; . 
" M e encuentro en m a g n í f i c o estado 
de p r e p a r a c i ó n . S é que tengo ante m í 
una d u r a prueba, pero me siento á g i l 
y dispuesto a hacer todo cuan to e s t é a 
m i alcance p a r a s a l i r vencedor. Tengo 
confianza en el é x i t o del combate de 
m a ñ a n a . " 
P r o n ó s t i c o s y apuestas 
L a m a y o r í a de los t é c n i c o s y c r í t i c o s 
de boxeo se m u e s t r a n p a r t i d a r i o s del 
boxeador e s p a ñ o l , p o r considerar que 
t iene mayores probabil idades- de resu l -
t a r vencedor. E n t r e los que dicen que 
P a u l i n o v e n c e r á en su lucha con Schme-
l l i n g , figuran muchos boxeadores, en-
t r e ellos, como y a se h a dicho, J a c k 
Dempsey y el veterano J i m Corbe t t . 
L a apuestas e s t á n en estos momentos 
Igualadas. E l "manager" de Paul ino , 
B e r t y s , ha telegrafiado a l a Assoc ia ted 
Press p a r a desment i r t e r m i n a n t e m e n t e Pau l ino i n i c i a l a ofensiva, l a n z á n d o s e 
l a n o t i c i a que h a aparecido en el d i a r i o ¡ con t r a el a l e m á n y e m p u j á n d o l e has ta 
" D a i l y News" , s e g ú n l a cua l Pau l ino 
t e n í a lesionado el brazo derecho.—As-
sociated Press. 
f o r m u l a , s in embargo, l a m e n o r p ro - [ r ededor del " r i n g " , p rocurando por to -
testa. dos medios de obtener l a v i c t o r i a por 
C u a r t o " r o u n d " 
Pau l ino se m u e s t r a alegre y encaja 
todos los golpes, que t a n t o con l a de-
recha como con l a izquierda le ap l ica 
su c o n t r a r í o , los cuales parecen no ha-
cer en él l a menor m e l l a o l o g r a es-
quivar los . A I final de este asalto. Sin 
embargo, S c h m e l l i n g l o g r a ap l i ca r m i 
fuer te golpe a Pau l ino que hace perder 
a este el equ i l ib r io . 
Qu in to " r o u n d " 
De sal ida, Pau l ino descarga un fuer te 
gancho de i zqu ie rda a l a b a r b i l l a de 
Schemel l ing y a l m i s m o t i e m p o que a l -
canza a é s t e con u n fue r t e derechazo 
y va r ios golpes con l a i zqu ie rda d i r i g í -
dos a l cuerpo. 
N i n g u n o de estos golpes parecen que-
b r a n t a r a l ge rmano , que encaja bien. 
Schmel l ing , a su vez, cas t iga d u r a m e n -
te con fuertes golpes l a cabeza del vas-
co. A l t e r m i n a r el asal to q u i n t o el p ú g i l 
vasco se r e t i r a a su r i n c ó n , sangrando 
abundantemente po r l a na r i z . 
Sexto " r o u n d " 
" k . o.". A l final, Pa l i no apenas puede 
tenerse en p í e . 
U n o de sus ojos e s t á t o t a lmen te ce-
r rado y l a sangre no le p e r m i t e per-
fec ta v i s í b í l i c a d en el o t ro ojo. N o obs-
tante , t r a t a aun de c o m b a t i r y a taca 
a l a l e m á n con verdadera f u r i a . E l asal-
L a s c a r a c t e r í s t i c a s de U z c u d u n y 
Schme l l i ng 
N U E V A Y O R K , 27 .—La c u e s t i ó n que 
m á s apasiona y se d iscute en los me-
dios depor t ivos de esta c iudad es l a de 
s i las ventajas f í s i c a s de M a x Schme-
l l i n g s e r á n suficientes p a r a a b a t i r a l 
invenc ib le luchador vasco. 
L a s c a r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s de ambos 
boxeadores son las s iguientes : 
E d a d : Pau l ino , t r e i n t a y uno; Schme-
l l i n g , v e i n t i t r é s . A l t u r a : 7 1 pu lgadas el 
vasco; 73, SchmeUlnff. Enverlafura: 74, ^ J ^ L T , ^ J ^ J l ^ T . ^ 
P a u l i n o ; 75, Schmel l ing . Y , po r ú l t i m o , 
peso: Paul ino , 190, y su con t r incan te , 
las cuerdas. A m b o s p ú g i l e s c a m b i a n 
fuertes golpes. E l vasco l o g r a colocar 
una med ia docena de "punchs" a l cuer-
po del a l e m á n , que é s t e acusa v i s ib le - Schmel l ing 
mente. S i n embargo, S c h m e l l i n g no se 
a r r e d r a y contes ta con dos fuer tes g o l - t 0 ' y con el combate, t e r m i n a n cuando 
pes de derecha a l a m a n d í b u l a del es-
p a ñ o l , el cual , a su vez, l o g r a a lcanzar 
l a b a r b i l l a de su con t r incan te . 
S é p t i m o " r o u n d " 
A l iniciarse este asalto, los comba-
tientes cambian golpes g o l p e á n d o s e l i -
bremente en g u a r d i a ab ier ta . E l ale-
m á n i n i c i a l a lucha movida , apl icando 
a l vasco u n fue r t e golpe, a l cua l con-
185 l ib ras . 
L a c u e s t i ó n f u n d a m e n t a l que e s t á en 
l a men te de todos los aficionados que 
se p r epa ran a presenciar el combate de 
esta noche, es l a de si Schme l l i ng p o d r á 
de r r iba r , c on su " p u n c h " a l e m á n , a l 
h o m b r e que no h a sido nunca d e r r i b a -
do. De l a c o n t e s t a c i ó n de esta c u e s t i ó n 
depende l a v i c t o r i a de esta noche .—As-
sociated Press. 
* * * 
N . B .—Las 192 l i b r a s de U z c u d u n son 
87 k i l o s 168 gramos , y las 187 l i b r a s de 
S c h m e l l i n g son 84 k i l o s 898 g ramos . 
E x p e c t a c i ó n 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — A las ocho y 
m e d í a de X&fiocbe iba. a . empeza j i aa .ve -
l ada de esta noche en e l Y a n k e e S t a -
d i u m a beneficio de l a G o t a de Leche 
de N u e v a Y o r k . 
Dos o t res ho ras antes l a gente 'co-
m e n z ó a des f i l a r camino del famoso 
campo . 
O p t i m i s m o de los dos combat ien tes 
N U E V A Y O R K , 27 .—Una vez t e r m i -
nada l a o p e r a c i ó n del pesaje, P a u l i n o 
hizo las s iguientes manifes taciones: 
"Tengo confianza en que g a n a r é el 
combate p o r " k . o." en los siete p r i m e -
ros asaltos." 
M a x Schmel l ing , po r su par te , d i j o : 
" M e encuentro en excelente f o r m a y 
c o n f í o en obtener l a v i c to r i a . "—Assoc i a -
t e d Press. 
P ú b l i c o y r e c a u d a c i ó n 
N U E V A Y O R K , 27.—Para presenciar 
l a ve lada de esta noche en el Yankee 
S t á d í u m se ca l cu l a que asis ten alrededor 
de 40.000 personas. L a r e c a u d a c i ó n t o -
t a l s i a p r o x i m a a 1.100.000 d ó l a r e s , que 
a l cambio a c t u a l representa 8.300.000 pe-
setas, ap rox imadamen te . 
E s t a can t i dad s ó l o es superada por 
l o recaudado en loe combates T u n n e y -
Demp sey y Dempsey-Carpen t ie r . 
Y a en el encuentro D e m p s e y - F í r p o se 
r e c a i u d ó a lgo menos, s i b i en este p a s ó 
del m i l l ó n de d ó l a r e s . 
Combates p re l imina re s 
N U E V A Y O R K , 27. — E n el t e rce r 
combate semif inal celebrado esta noche 
e n e l Y a n k e e S t á d i u m e l noruego V o n 
P o r a t h a vencido p o r " k . o." t é c n i c o a 
M a y e r C h r i s t n e r en e l noveno asa l to . 
E n el cuar to , A u g l e Snyder h a v e n -
o í d o po r " k . o." a J o h n n y Grosso e n el 
sex to p e r í o d o . — A s s o c i a t e d ' Press. 
T r i u n f a S c h m e l l i n g 
N U E V A Y O R K , 27 ( u r g e n t e ) . — E n e l 
combate de es ta noche el a l e m á n Schme-
l l i n g h a vencido por puntos , s i b ien p o r 
ins igni f icante d i fe renc ia . 
E l combate 
a l a cabeza del a l e m á n , que é s t e acusa. 
Schmel l ing , a su vez, l o g r a colocar dos 
formidables derechazos en l a b a r b i l l a 
del vasco, pero n inguno de ellos parece 
haber causado g r a n d a ñ o a l de R é g i l . 
L a muchedumbre , en v i s t a de l a f r i a l -
dad con que se l l eva el combate, se 
mues t r a cada vez m á s impac ien te y 
abuchea a los p ú g i l e s . 
Oc tavo " r o u n d " 
E l a l e m á n i n i c i a una ofensiva, pero 
Pau l ino c o n t r a t a c a con ganchos de i z -
qu ie rda y derecha a l a cabeza y cuerpo 
del t e u t ó n , h a c i é n d o l e re t roceder unos 
pasos. E l e s p a ñ o l pedsigue a M a x y l o -
g r a l l eva r l e a l cen t ro del " r i n g " , m e -
d í a n t e u n lento, pero con t inuo ataque. ^ " " 4 " « ^ ^ u ^ a 
A l t e r m i n a r este asalto, e l ge rmano con-l tirfa' ^ p u ñ e t a z o s del a l e m á J i 
t r a t a c a y a lcanza a U z c u d u n con u n l Potentes que los del e s p a ñ o l ; a h o r a b ien 
ambos p ú g i l e s e s t á n e m p e ñ a d o s en d u -
ro cuerpo a cuerpo. 
Los jueces se r e ú n e n con el á r b i t r o 
y p r o c l a m a n vencedor a l boxeador ale-
m á n por puntos. 
Los cua ren ta m i l espectadores del 
Yankee S t á d i u m sa ludan l a v i c t o r i a de 
S c h m e l l i n g con f o r m i d a b l e o v a c i ó n , de 
l a que se hace t a m b i é n objeto a U z c u -
dun, p o r su e x t r a o r d i n a r i a b r a v u r a y 
por l a a come t iv idad con que ha lucha-
do has ta el ú l t i m o ins tan te .—Assoc ia ted 
Press. 
Opiniones antes del combate 
E n d í a s pasados se h a n publ icado 
en estas columnas las opiniones de los 
m á s conocidos deport is tas , en t re ellos 
Dempsey, Corbet t , B í l l y G:bson, T o m m y 
L o n g h r a m , Me. Au l í f f e , F l y n , etc. C o m -
ple tamos la l i s t a con o t ros valiosos pa-
receres. 
* * * 
C a r p e n t i e r : 
R e f i r i é n d o s e a l combate Uzcudun-Sch-
m e l l i n g , el c a m p e ó n f r a n c é s Georges 
Carpen t i e r d ice : 
" A u n q u e a muchos les p a r e c e r á m e n -
son m á s 
Vongehr , k . o., p r i m e r a. ( B e r l í n ) . 
M a x D i e k m a n n , k . o., p r i m e r a. (Ber-
l í n ) . Con este combate obtiene el t í t u l o 
de c a m p e ó n de A l e m a n i a de semi g r a n -
peso. 
V a n T ' H o f , descalificado, octavo a. (Ber 
l i n ) . 
H i z o combate n u l o c o n : 
M a x D i e k m a n n , octavo a. ( B e r l í n ) . 
1927. G a n ó a: 
J ack Stanley, k . o. octavo a. 
W l l m s , k . o., octavo a. 
Joe M e h l i n g , k . o., te rcer a. 
Sebillo, k . o., segundo a. 
F r a n c i s Charles, abandono octavo a. 
Stanley Glen, k . o., p r i m e r a. 
R o b e r t Larsen , puntos, d é c i m o a. 
Pa i l l aux , k . o., tercer a. 
F e r d i n a n d Delarge, abandono, d é c i m o -
cuar to a Con este " m a t c h " celebrado en 
D o r t m u n d , g a n ó el t í t u l o de c a m p e ó n de 
Europa , de semi granpeso. 
Jack Tay lo r , puntos, d é c i m o a. 
Westbroek, k . o., p r i m e r a. 
Robe r t Larsen , k . o., p r i m e r a. 
Clememt, k . o., sexto a. 
H e i n Domgoergen, k . o., s é p t i m o a. 
Gipsy Daniels , puntos, d é c i m o a, 
1928. G a n ó a: 
Bonag l i a , k . o., p r i m e r a» ( B e r l í n ) . 
Ted Moore, puntos, d é c i m o a. ( D o r t -
m u n d ) . 
Diener , puntos, d é c i m o q u l n t o a. (Ber-
l í n ) . Con este combate l og ra el t í t u l o de 
c a m p e ó n de A l e m a n i a de todas 
t e g o r í a s . 
Joe Monte , k . o., octavo a, 
Y o r k ) . 
Der ro tado po r : 
Gipsy Daniels , k . o., p r i m e r a. (Franc-
f o r t s. M . ) . 
1929. G a n ó a: 
Joe Sekyra, puntos, d é c i m o a. (Nueva 
Y o r k ) . 
P i e t ro C o r r í , k . o., p r i m e r a. (Nueva 
Y o r k ) . 
R i s k o , k . o. t é c n i c o , noveno a. (Nueva 
Y o r k ) . 
^Resumen: 
V ic to r i a s 43 
Combates nulos. . 3 
Der ro tas 4 
La corrida del Montepío 
Cuatro ases... y no de triunfo 
U n o de los detalles imprescindibles en 
toda co r r i da grande es el de l a m u r m u -
r a c i ó n p r e l i m i n a r en los pasillos de la 
Plaza. 
T o d a f iesta de t r o n í o tiene una ges-
t a c i ó n laboriosa y u n pintoresco teje-
maneje entre bastidores. 
Na tu ra lmen te , el p r i m e r comenta r io 
de l a ta rde g i r a en to rno a B o m b i t a . 
—Grande obra, esta del M o n t e p í o Tau-
r ino. . . 
—Verdaderamente. Si R i c a r d o no hu-
biese hecho en su v i d a n i una faena si-
qu i e r a de tantas y tantas valerosas co-
m o salpican su envidiable h i s to r i a tore-
ra , b a s t a r í a pa ra hacer Imborrab le su 
recuerdo. 
— ¡ Y q u é despedida! 
E n lucha con aquel coloso, que se l l a -
m ó Ga l l i to , obtuvo su ú l t i m a oreja, r i n -
d i ó el m á x i m u m de su ar te y de sus 
e n e r g í a s , entre los pitones del toro , dis-
putando a l r i v a l las ovaciones. 
— ¡ Y todo eso... de balde!... Toreando 
por a f ic ión , por amor a l arte, s in cobrar 
u n c é n t i m o , pa ra que todo el beneficio 
quedase a f avo r del M o n t e p í o , en ma-
nos de sus desvalidos c o m p a ñ e r o s . . . 
— ¡ L o m i s m i t o que ahora! 
— ¿ L o m i s m i t o que ahora? Supongo 
que h a b l a r á usted i r ó n i c a m e n t e . 
—Es claro, cr ia tura . . . ¿ S a b e usted 
c u á n t o cobra hoy A n t o n i o M á r q u e z por 
to rea r esta co r r i da a beneficio del M o n -
t e p í o ? 
— ¿ . . . ? 
—Pues cobra ¡ T r e c e m i l quinientas pe-
setas! 
—No se asuste usted, que no es él 
solo... M a r c i a l i t o , p reguntado por l a Co-
m i s i ó n c u á n t o q u e r í a ganar, c o n t e s t ó que 
"como el que m á s " . . . , y por ello cobra 
o t ro t an to que M á r q u e z . 
— ¡ Q u é a t roc idad! ¿ Y los otros? 
Y 
LAR A: "Vidas rotas" 
U n m a r i d o encenagado en el v ic io 
abandona a su mujer . Vuelve al cabo 
de a l g ú n t iempo, atacado de incurable 
enfermedad, y es recibido por ella con 
todo amor y atendido con piadosa soli-
c i t u d . 
L a e jemplar conducta de ella hace 
que un amigo f r a t e rna l del m a t r i m o n i o 
s ienta po r l a m u j e r u n amor t a n vehe-
mente y t a n loco, que l lega a pensar 
en l a "euthanasia" , que en este caso, y 
por los m ó v i l e s que se invocan, no es 
un asesinato legal , que en resumidas 
cuentas eso es l a "euthanasia" desde 
el pun to de v is ta ca tó l i co , sino un ase-
sinato vulgar , con todas las agravantes 
e insp i rado en las m á s bajas pasiones. 
U n m ó d i c o recto y c r i s t iano se opone 
con e n e r g í a ; la mu je r rechaza el amor 
que se le b r i n d a y ofrece su c o r a z ó n 
afl igido a Dios. 
N o puede ser m á s laudable n i m á s teatros de Barcelona 
e jemplar l a i n t e n c i ó n de los autores, ^ A „ n „ T r . ^ . 97 Wn a, . . 
don Ra fae l de F r í a s y don D o m i n g o v e ^ ^ ^ ^ ^ 
V i l l a m i l , pero po r desconocimiento del j p a ñ i a 
relieve que en el t ea t ro adquieren t ipos , ..Noche de a ima" , de M a r t í n e z Coutiñ 
frases cuando no e s t á n valorados, las — E n el L iceo y con " P a r s i í a l " «» 
i_s , i ; i — l o t i„ • ^ ^ , « ^ „ j „ ' e "'O 
c o n s t i t u y ó u n ac ie r to de Romea, r i-
mes t a m b i é n que esta zarzuela h ^ 
r a de " P a n y toros" , fué el p ^ o ^ 6 ' 
o t ras m á s modernas, en las que tamK0-'5 
sale l a correspondiente b a r b e r í a y ^ , i é n 
rero ma logrado . L o que no pudieron t0' 
fiar n u n c a sus autores ha sido la w, |0' 
s i ó n ĉ e u n a p e l í c u l a , en la que se H 
a r r o l l a l a c o r r i d a en que t a n mal h k 
de quedar " E l Nene" . l l ! 
R a f a e l i t a H a r o , p i zp i r e t a y graci 
d ió luz a l a obra con su concienzudo0^' 
t e r p r e t a c i ó n . Pedro Bar re te , tan cast'"" 
como siempre, ' y cumpliendo bien pZ0 
l les ter . G a n d í a , Lo ren t e y d e m á s ü g u ^ ' 
del r epa r to . D i r i g i ó l a orquesta el 
t r o Sabina. aos-
J . X . 
opiniones radicales del p a r t i c a r í o de l a 
"euthanas ia" destacan de t a l manera , 
son t a n agr ias y t a n estridentes, que 
el p ú b l i c o las r e c h a z ó , ind ignado ; que-
dan estas opiniones cambat idas , pero 
no se puede e v i t a r l a r epugnanc ia que 
producen y las razones de e g o í s m o en 
que se basan. 
Este desconocimiento de l a v a l o r a -
c ión t e a t r a l es el defecto t o t a l de l a 
comedia, él hace que l a a c c i ó n l en t a 
s iempre se p rec ip i te al ñ n a l , den t ro de 
una l e n t i t u d de p r e s e n t a c i ó n y de m o -
v i m i e n t o que f a t i g a , perp judicado por 
el r e to r c imien to , l a ins is tencia y l a v a -
r iedad de l d i á l o g o . 
M a r í a C a ñ e t e tuvo , aunque aislados. 
por t e rminada l a t emporada 
— E n el P r i n c i p a l se ha estrenado por 
u n t r í o a rgent ino un tango compuesto en 
honor de Barce lona por la señor i ta Piiar 
Canosa, que ha const i tu ido un extraordi-
na r io éx i to . E l p ú b l i c o que llenaba el tea-
t r o hizo repe t i r el tango cuatro veces 
que hoy const i tuye el tema popular dé 
Barcelona. 
— A l actor Federico Caba l l é se le 
pract icado l a e x t r a c c i ó n de un rinón en 
l a c l í n i c a del Remedio. E l estado del pa-
ciente es sat isfactor io . 
GACETILLAS TEATRALES 
Terraza del Callao 
'se-l verdaderos acier tos . Rafae l Calvo v i ó L ^ * " ^ 
las ca- tas y N icano r nueve m i l , porque a d i - el t ¡ p o y ]o ^ con d i g n a sobriedad.1 w a d í r B e í a m y y " ¿ ^ 0 0 b i e n " ' S í 
(Nueva fe renCÍa de d 30 ^ q ^ E I s e ñ o * 0 r d u ñ a t u v o at5sbos P a r c i a - l w n i i S i H S . ' y ' 
fuer te golpe a l a ba rb i l l a . 
Noveno " r o u n d " 
Pau l ino i n i c i a l a lucha descargando 
un f o r t í s i m o gancho con l a i zqu ie rda 
a uno de los costados de su c o n t r a r i o ; 
pero recibe, a su vez, dos fo rmidab les 
d i rec tos con l a derecha a l a ba rb i l l a , que 
parecen hacerle v a c i l a r l i ge ramen te . S in 
embargo, l o g r a reponerse y vuelve con 
nuevos b r ío s , descargando u n f o r m i d a -
ble " s w i n g " con l a izquierda que a lcanza 
la m a n d í b u l a de Schmel l ing . 
D é c i m o " r o u n d " 
E l vasco l o g r a colocar dos fuer tes 
izquierdazos, dados con fo rmidab le f u -
no posee una defensa apropiada, ad 
Ipaás de descubrirse muchQ, . y de este 
modo, U z c u d u n le p o d r á cas t igar . Pau -
l ino se d e ñ e n d e m e j o r y , po r lo t an to , 
l a p rueba se i n c l i n a a lgo a su favor. ' 
F r a n g o í s Descamps, el conocido apo-
derado de Carpen t i e r y que lo f u é t a m -
b i é n de Pa,ulino, h a mani fes tado : 
" U z c u d u n debe ganar , pero esto en los 
c inco p r ime ros asaltos. A med ida que 
t r a n s c u r r a el t i e m p o l e s e r á cada vez 
m á s dif íc i l , puesto que Schme l l i ng co-
noce mucho el a r t e y l a c iencia p u g i l í s -
t i c a . " 
Joe Jacobs 
Es, desde luego, a l t amen te interesante 
Combates celebrados 50 
Como se ve, es u n resumen m a g n i -
fico, pero esto en cuan to a l porcen ta -
j e de v i c t o r i a s . Con u n examen m á s 
detenido, no se p resen ta t a n b r i l l a n t e 
por l a f a l t a de "clase" en muchos de 
sus adversarios. 
El historial de Uzcudun 
E n casi todos los combates de U z -
c u d u n d u r a n t e el a ñ o 1927 hemos i n -
dicado los detal les m á s salientes sobre 
su h i s t o r i a l . A l g o hemos repe t ido el 
na r menos que todos. 
—Eso e s t á bien. 
— M e j o r e s t a r í a . . . lo de Rica rdo . 
—Es que estos to re r i tos de ahora son 
muy.. . r o m á n t i c o s . Se j uegan el pellejo, 
s i n cobrar apenas. 
— A l r e v é s te lo d igo " p a " que l o en-
tiendas. Pero, c h i t ó n , que y a e s t á n los 
a lguaci l i l los en l a pue r t a grande para 
hacer el despejo... 
* * * 
Se aplaude a M a r c i a l cuando sale ha-
ciendo el paseo a l a vera de M á r q u e z . 
V i l l a l t a y Cayetano. 
E n seguida se da suel ta a l p r i m e r to-
les. A n a R. L e y v a , E l ena Cozar y L u i s 
R e í g c u m p l i e r o n m u y bien. 
L o s autores fue ron l lamados a esce-
na en los t res actos. 
Jorge D E L A C U E V A 
Cartelera de espectáculos 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—A las 7, 
E l santo de la I s id ra . L a verbena de la 
P a l o m a (butaca, dos pesetas).—A las 11, 
E l R o m e r a l ( c r e a c i ó n de Felisa He-
r r e r o ) . 
A P O L O (Alca lá , 49).—Ultimos d ías . -
7, E l d ú o de la af r icana y E l tambor de 
Granaderos.—11, E l santo de la Isidra y 
L a r e ina mora . E l s á b a d o , la charla lí-
r i c a a modo de s a í n e t e , t i tulada "Ju-
m u y poco y casi t i r a lances sueltos con 
la capa, dejando irse al enemigo en la 
m a y o r í a de los casos. Luego con l a mu-
le ta t i r a dos telonazos con l a dies t ra pa-
s á n d o s e el to ro , pero como a l remate le 
acose el bicho, comienza un trasteo por 
¿ ñ o pas 'ado. 'Contes to , creemos que y a ; l a cara ' con posturas y desplantes que 
no ^ y n i n g ú n f eionaco que no s e p a i ^ — 
lo que h a hecho U z c u d u n desde su p n - j p ^ g el t o ro i 
PARDIÑAS: "El padrino del nene" 
Como p r e s e n t a c i ó n de c o m p a ñ í a y co-
m o anunc io de l o que ha de ser su c a m -
p a ñ a l í r i c a , l a en t idad H a r o - B a r r e t o - B a -
l les te r r e p r i s ó anoche " E l pad r ino del 
nene", za rzue la famosa que hizo sensa-
rete, que luce l a d iv i sa sa lamanquina de I c ión cuando su estreno, en 1896, no so-
S á n c h e z Rico, como el s é p t i m o y el oc- l amen te po r sug cualidadeg teatrales , s í - l i á n ' ^ ^ Í L ^ ™ 0 *}?*J™afJ? 
tavo. Los otros c inco pertenecen a l a _ . «.amW¿« o„ 0 ™ K ^ „ f „ f ,^1 v an y l i q u i d a c i ó n por derribo , reali-
vacada del m a r q u é s de A l b a í d a , t a m b i é n l n o tambie11 T>or su ambien te t o r e n l , q u e ¡ z a d a por Federico G a r c í a Sanchiz. Es-
del campo de Salamanca. i ayer ' como hoy ' representaba u n a de p e c t á c u l o ú n i c o . 
E l bicho remolonea con peones y mon-1 nuentras fases m á s populares . Deseen- E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
tado, y si es c ier to que los g o r r o c h i s t a s í tados los veteranos de l a v ida , es i n d u - l C o m p a ñ í a M a r t o r i . U l t i m a semana de 
t i enen que acosarle pa ra que tome los!dable que l a d i n a s t í a de los R o m e a co-1actuación-—A ,as 7 y a las 11 (funciones 
picotazos reglamentar ios , no lo es m e n o s : m ¡ e n z a a ser a lgo confusa p a r a l a nueva P0P"lares; butaca, cuatro Pesetas) f 
que no tiene n i pizca de mal ic ia . acudien-!generaci6n R o m € a P y p a r r a ) el P . ^e so de M a r y Dugan (éxito sensa-
do a poco que se le pise la c e r c a n í a de, _ ^ „ « t , , , , J ' 
su ter reno. A n t o n i o M á r q u e z se lo pisa t ™ 1 ^ n n o J61 neiie • era so-
b n n o del g r a n R o m e a Yanguas , que t a n -
tos é x i t o s a l c a n z ó como a c t o r y como 
l i t e r a t o . Su sobr ino a ñ a d i ó a estas a c t l -
c í o n a l ) . 
L A B A (Corredera Baja, 17).—A las 7 y 
a las 11, Vidas rotas (tres pesetas bu-
P A V O N (Embajadores, 11).—A las 7,30 
vidades l a deTser rn¿ico"zarziI¡íístaT Y o ^ f " ? " ^ ^ , L a f ^ ^ r T ^ laL J i? 
„ „ „ „ „ •, , . , , , . (doble), E l amigo M e l q u í a d e s (reposi-
recuerdo a ú n haber o í d o u n a de sus p ro - ¿ ¡ón) E1 d ú o b d e l a africana (buta-
ducciones musica les m á s aplaudidas : 
" N i ñ a Pancha" . " E l p a d r i n o de l nene" l l eva o t r o n o m -
ca, 1,50). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada).—A las 
7,45, E l joven del 68, tomando parte el 
bre casi o lv idado en nuest ros d í a s ; me I N i ñ o de l Museo, a c o m p a ñ a d o a la gui-
r i a , pero se ;descubre y S c h m e l l i n g !a o p i n i ó n de Joe Jacobs, el que p r e -
aprovecha esta c o y u n t u r a p a r a d e s e a r - ¡ p a r a ac tua lmente a Schme l l i ng . H a m a -
g a r u n fo rmidab le golpe c o r t o con l a n i fes tado: 
l izar toda suerte de fiorituras. 
L a l a n d a lancea de pie y de rodi l las , de 
f ren te y por d e t r á s , y N icano r t i r a lar-
gas y reboleras, como si en vez de ba-
derecha a l p ú g i l vasco. P a u l i n o sangra ¡ " Y o creo s inceramente que Schme- g u n ^ , ^ (Nueva Y o r k ) . 
ejemplo, con Jack Renau l t , que fué el E1 segundo, y a de Albayda , recogido y 
ú l t i m o de 1928 mono, es dulce y b r a v í s i m o , haciendo una 
Dejado l o de 1923 a 1927, i n s i s t i r é - ' " 
mos sobre sus combates del a ñ o pa-
sado, que fue ron los s iguientes : 
1928. G a n ó a: 
P a t t Lester, k . o. t é c n i c o , s é p t i m o asal-
to, en N e w r k . 
Keeley, k . o., segundo a. (Bos ton) . 
Romero Rojas, k . o., te rcer a. (Mé-
j i c o ) . 
H a y m a n n , k . o., 11 a. (San S e b a s t i á n ) . 
V o n Pora t , puntos, 10 a. (Nueva Y o r k ) . 
H a r t w e l l , puntos,* 10 a. (F i l ade l f l a ) . 
J ack Renaul t , puntos, 10 a (San Juan, 
Co lombia ) . 
De r ro t ado po r : 
Godfrey, puntos, 10 a. (Los Angeles) . 
B i g B o y Peterson, descalificado, se-
Ique interviene el N i ñ o del Museo y el 
l le ro , l og rando ruidosos t r i un fos , en t re i tocador Pepe el de Badajoz (grandioso 
pelea b r i l l a n t e bajo las varas, y s i rv ien- ie l los ' "Los a f r i can i s tas" y " L a t r a p e - ¡ é x i t o ) , 
do a l a t anda M a r c i a l - V i l l a l t a , pa ra rea- r a " . Caba l l e ro y H e r m o s o h i c i e ron paraj F U E N C A R R A L (Fuencarra l , 143).— 
esta o b r a n ú m e r o s f á c i l e s y agradables, I C o m p a ñ í a L u í s Casaseca.—10.45, Ma-
aunque s in l l ega r a l a e m o c i ó n de o t ras i ̂ C h ^ ^ ^ ^ _ 
obras. L o s asuntos de toros estaban en 
aque l la é p o c a menos manoseados que 
Ü Í Z J ^ ™ ^ t Í J ' A e ^ t ^ y / - t r o c í a n » con u n a ^ -
c u c i ó n que pos tura ; el peonaje le pasa to t o m a d o d i r ec t amen te de l a v i d a real , 
m á s de l a cuenta, y l a res l lega con 
demasiado b r í o a l a m u l e t a del matador . 
¡ M a l negocio pa ra t a l t o r e ro ! 
Viernes F é m i n a — 7 tarde, 11 noche. 
C o m p a ñ í a zarzuela Ha r i to , Barreto, Ba-
llester. Butacas, s e ñ o r a , desde una pe-
seta. E n t r a d a general, 40 céntimos. El 
monagui l lo . E l padr ino del nene (gran-
des é x i t o s ) . 
C I R C O P A R I S H (Plaza del Rey, 8). 
10,45 noche, grandioso programa por la 
c o m p a ñ í a de c i rco. A las doce noche, 
cadas s in ca l i f i cac ión dan en t i e r r a con 
copiosamente, a r ro j ando sangre p o r l a l l i n g t r i u n f a r á sobre U z c u d u n , porque I E l d í a 5 de diciembre, por no haber i el b r avo b icho del m a r q u é s de Albayda , 
boca, no obstante l o cua l con t r aa t aca | sabe m á s boxeo y es t a n duro . A h o r a ¡ v e n i d o a E u r o p a p a r a comba t i r con t ra i que es ovacionado en el ar ras t re , m í e n -
za r con u n 
E l m a ñ o , que d e s a f í a con la zurda, t i r a 
.unos muletazos, perdiendo terreno y con 
A s i sufre M a r c i a l u n a c o s ó n serio a los 1 un despego que n i corresponde a l a ino-
p r imeros tanteos con l a zurda, que le c e n c í a del bicho n i a l a decantada fama | ̂ ; i ^ " 1 f u c ^ é r e c o r í ^ m a n a , interesan-
nacen echarse lamentablemente a l toreo I valerosa del matador . D e s p u é s entra, s in | t í s i m o p roe ran ia P r i m e r o Naber con-
por la cara. E l toro puede mas que e l , so l t a r , h i r i endo delantero, y se o b s t i n a n Schulz Secundo Meverhans contra 
torero, que ya sabemos que p a r a es t i rar- : tres veces m á s en l a suerte n a t u r a l en i ! nerVi0co M r n a Tercero Fuüaondo, el 
se, luc i rse y hacer filigranas necesita t o - | l uga r de hacerlo en la c o n t r a r i a dando [Vasco c¿ntra erhábil c a m p e ó n siberia-
ros excesivamente apurados. Tres esto- en el envite la querencia de tablas, y a no Cz ' i ruchini . 
que e l bure l a c a b ó su l i d i a t a n quedado. | CTOE D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
p e r o ¿ q u i é n hab la con esta gente de ¡ n ^ ^ go 1030 ( terraza) . Salvando 
recetas toreras? Ot ro de S á n c h e z Rico, j o b s t á c u l o s p5firnas de seda7 p0r Madge 
•a f u r i a , l o g r a n d o a lean- i bien, reconozco l a g r a n v a l i a del p ú g i l F i e r r e Charles, p e r d i ó el t í t u l o de cam- t ras La landa escucha pitos n u t r i d í s i m o s , co r r ido en ú l t i m o lugar , se torea b a s t a n - j - g ^ j ^ y , ^ | j c j a y e| p i r a t a Diario Me-
" u p p e r c u t " de derecha a | e s p a ñ o l , y l a v i c t o r i a no p o d r á ser, ¡Peón de Europa . Como contraste con el br ioso toro arras- te ma l , e n s e ñ á n d o l e entre unos y otros a t r o u n ' t ipo bien, po r W i l l i a m Raines. 
M a x . E l vasco acusa s e ñ a l a d a m e n t e ; d e s d e luego, por " k n o c k ou t" , sino s i m -
unes furiosos golpes lanzados po r e l l p l emen te po r puntos , con lo c u a l que-
a l e m á n c o n t r a l a ba rb i l l a . 
U n d é c i m o " r o u n d " 
E l a l e m á n i n i c i a l a pelea, a tacando 
sin descanso a l e s p a ñ o l , el cua l sufre un 
fuerte cast igo en l a cabeza, donde p r i n -
d a r é encantado. Ganar a Uzcudun , sea 
como fuere, representa u n a b r a v a ha-
z a ñ a . " 
J a c k de M a v e 
Como " s p a r r í n g - p a r t n e r " de Paul ino , 
c ipa lmente se d i r i g e n los golpes del bo- ^o que dice De M a v e t iene su i m p o r -
xeador a l e m á n . Pau l ino se m u e s t r a can- tancia . A l v e n i r de H o o s í c k Fa l l s decla-
l ' r i r a e r " r o u n d " 
P a u l i n o sale de su r i n c ó n con precau-
ciones. Scheme l l i ng adopta e l est i lo del 
e s p a ñ o l y avanza en l a m i s m a f o r m a 
que é s t e . E l g e r m a n o i n i c i a l a pelea, 
lanzando v a r i o s golpes con l a i zqu ie r -
d a a l a c a b e z á de Paa i l íno . Este , adop-
t a n d o u n a a c t i t u d defensiva, a g u a r d a y 
(coloca t res fo rmidab les golpes a l a ca-
beza de su con t ra r io , pero f a l l a u n te-
r r i b l e gancho de izquierda, lanzado a 
l a cabeza de M a x . L a muchedumbre no 
se m u e s t r a m u y sat isfecha del desarro-
l l o de este p r i m e r asal to. 
Segundo " r o u n d " 
E l comienzo de este asa l to es m u y 
len to , t a rdando los p ú g i l e s en i n i c i a r 
l a pelea, que d a comienzo con u n " u p -
p e r c u t " con l a derecha, lanzado p o r el 
a l e m á n . Pau l ino le contes ta con dos 
fuer tes izquierdazos a l cuerpo, a los que 
corresponde el germano con dos izquier -
dazos m u y fuer tes que alcanzan l a m a n -
d í b u l a del vasco. 
Tercer "round" 
A l comienzo de este p e r í o d o Schmel -
l i n g lanza una m e d i a docena de fue r - . 
tes directos con l a izquierda, que a l - 103 pies c"11811*30 l a c a m p a n a suena dan-
canzan a l a cabeza de Paul ino , pero!do ^ t e r o t í r p d o el asalto, 
é s t e no da s e ñ a l e s ¿ e sentirse tocado D é d m o q u i n t o "round" 
n i retrocede, a u n cuando el a l e m á n usa! E l a l e m á n a taca t a n fur iosamente al 
sado y lucha desesperadamente. A l fina-
l i za r el asalto, e l vasco aparece con l a 
ca ra h inchada . 
D u o d é c i m o " r o u n d " 
E l a l e m á n a taca fu r iosamente a l es-
p a ñ o l , d i r i g i é n d o s e especialmente sus 
golpes a l a c a r a de é s t e . Pau l ino , con 
enorme f u r i a , con t raa taca , a r ro l l ando 
al a l e m á n a las cuerdas, m e d í a n t e v a -
rios ganchos de derecha e izquierda a l 
cuerpo. E l a l e m á n vuelve a l a c a r g a e 
i n i c i a un nuevo a taque con t r a el vasco, 
m a r t i l l a n d o fu r iosamen te l a cabeza del 
e s p a ñ o l . 
D é c i m o t e r c e r o " r o u n d " 
L a lucha , a l comenzar este p e r í o d o , se 
l l eva p r i n c i p a l m e n t e en el cuerpo a cuer-
po, pues el p ú g i l vasco t r a t a p r i n c i p a l -
mente de l l eva r l a l u c h a a este te r reno . 
Schme l l i ng se queja de haber rec ib ido 
un golpe bajo, pero Pau l ino p ro t e s t a de 
la queja de su c o n t r a r i o y e l á r b i t r o 
aprec ia que no h a y l u g a r a dec la ra r g o l -
pe bajo, y que, p o r t an to , procede con-
t i n u a r l a lucha . A l reanudarse el asal to , 
S c h m e l l i n g abre u n a t e r r i b l e ofensiva 
c o n t r a Pau l ino , log rando a lcanzar con u n 
fuer te golpe uno de los ojos de l boxea-
dor e s p a ñ o l . 
D é c i m o c u a r t o " r o u n d " 
Schme l l i ng abre l a contienda, y l o g r a 
casi c e r r a r el ojo derecho del vasco con 
un fuer te u ñ e t a z o , que hace que el ó r g a -
no her ido sangre con abundancia . P a u -
l ino, s i n embargo , conserva a ú n todo su 
valor y cont raa taca , dando va r ios g o l -
pes con l a i z q u i e r d a a la cabeza y a l 
cuerpo del t e u t ó n ; pero estos f o r m i d a -
bles ganchos no l o g r a n hacer m e l l a en 
Schmel l ing . 
E l a l e m á n r eanuda el ataque, d e s p u é s 
r ó lo s iguiente : 
" D e s p u é s de haber actuado como pre -
parador del c a m p e ó n e s p a ñ o l , no dudo 
sobre su v i c t o r i a . S e r á t e r m i n a n t e , es 
decir , p o r " k n o c k o u t " d e n t r o de los 
p r ime ros siete asaltos. E n el peor de 
los casos, l l e g a r á ta rde la d e c i s i ó n , pero 
s e r á po r " k . o.". 
Î as performances de Schmelling 
D e n t r o de t res meses, M a x S c h m e l l i n g 
cun io i r á sus v e i n t í c u a t r i a ñ o s , ¡ ,ues na -
c ió el 28 de sep t iembre de 1905 en K l e i n -
L u c k l o v . 
C o m b a t i ó p o r p r i m e r a vez a p r i n c i -
pios del a ñ o 24 y aque l la e x h i b i c i ó n f u é 
b r i l l a n t í s i m a , pxiesto que d e j ó fuera de 
combate a su adversar io . 
P o r el m é r i t o concedido a Schme l l i ng , 
en los centros p u g i l í s t i c o s mundia les . 1 8 a Pra8»» 
creemos de i n t e r é s d a r a conocer, aun-
que de u n m o d o concreto , su h i s t o r i a l . 
H e l o a q u í : 
Í924. G a n ó a: 
Czapp, k . o. cua r to asalto, en Dussel-
dorf . 
V a n der Ver , k . o. tercer a., en Colonia. 
Louls , k. o. p r i m e r a., en Colonia. 
R o c k y K n i g h t , puntos, 8 a., en Colo-
nia. • 
F red H a m m e r , k . o. tercer a., en Co-
lonia . 
J i m m y Lygge t , descalificado en el se-
gundo a.., en Colonia. 
Breuer , k . o., tercer a., en Colonia. 
Matha r , k . o., tercer a, en Colonia. 
R i c h a r d H a r t i g , k . o., p r i m e r a , en 
Colonia. 
Derro tado po r : 
M a y D i e k m a n n , por aabndono, segun-
do asalto. 
1925. G a n ó a: 
Joe Meh l ing , puntos, 6 a. ( B e r l í n ) . 
J o h n n y Cludts, k . o., segundo a. (Co-
l o n i a ) . 
1929. G a n ó a: 
K . O. Chris tner , puntos, 10 a. (Nueva 
Y o r k ) . 
F ranc i sco Cruz, k . o., p r i m e r a. (San 
Juan , Pue r to R i c o ) . 
Resumen: 
E l h i s t o r i a l completo de Uzcudun com-
prende los siguientes: 
V ic to r i a s por k . o 18 
" puntos 10 
' i n f e r i o r i d a d 
" abandono 
Combates nulos 
Der ro tas por puntos 
" desca l i f i cac ión 
Combates celebrados 46 
Es u n " r e c o r d " t e rminan te . E n t r e 
hombres de g r a n "clase" en su mayo-
r í a , nunca a b a n d o n ó n i fué puesto 
" k n o c k ou t" . N i se d e c l a r ó i n f e r i o r i dad 
por supuesto. 
Gregor io V i d a l , suspendido 
F I L A D E L F I A , 2 7 . — L a C o m i s i ó n A t -
l é t i c a del Estado de Pensy lvan la ha 
acordado suspender a l boxeador espa-
ñol G r e g o r i o V i d a l , h a s t a que haga ho-
nor al c o n t r a t o firmado pa ra u n en-
cuen t ro c o n t r a F r a n k i e D r i s c o o l . — A s -
£1 veraneo tranquilo 
E n el a c r e d i t a d í s i m o H o t e l Casino, de 
Azpei t la . P e n s i ó n , de 10 a 15 pts. Exce-
lente restaurante . A M k i l ó m e t r o de Le -
y ó l a y 10 minu tos de Ces tona 
de un l igero tanteo, y l o g r a colocar u n Leon R a n d o l l , k. o., t e rce r a. (Colonia) , 
f o rmidab le " u p p e r c u t " de derecha, que 
hace v a c i l a r a Pau l ino , el cual parece 
pr ivado de conocimiento , apoyado sobre 
con eficacia ambos p u ñ o s , atacando con 
denuedo. Pau l ino lanza t res fuer tes 
ganchos a l cuerpo y cabeza del ale-
m á n y é s t e hace u n ges to de d o l o r 
cuando un gancho de Pau l ino apl icado 
comenzar el ú l t i m o " r o u n d " , que hace 
sangra r de u n m o d o a b u n d a n t í s i m o al 
vasco, el c u á l v a c i l a . S u cara e s t á con-
gest ionada y golpea f u e r a de l cuerpo 
de Schmel l ing , S i n embargo, BU v a l o r 
fon la izquierda 1c alcanza bajo. N o no decrece. S c h m c l l ' n g le persigue a l -
Baker , puntos, octavo a. (Colonia) . 
H a m m e r , puntos, octavo a. ( B e r l í n ) . 
Breuer , íc. o., p r ime r a. (Colonia) . 
B a t t l i n g Matha r , k. o., tercer a. (Co-
l o n i a ) . 
H i z o combate nulo con : 
J i m m y Lygget , octavo a. ( B e r l í n ) . 
Leon R a n d o l l , d é c i m o a. (Bruse las) . 
Der ro tado p o r : 
Jack Tay lo r , puntos, d é c i m o a. (Colo-
n i a ) . 
Gains, abandono segundo a. (Colonia) . 
1926. G a n ó a: 
Louis, k. o., p r i m e r a. (Colonia) . 
Los acatarrados 
y el tormento de la tos 
E l resabio de las afecciones catarrales 
o gripales—es s iempre el t o r m e n t o de la 
tos—persistente cuan to m á s se descuide. 
A cada c o n t r a c c i ó n v io len ta de la glo-
tis, in f lamada, se sucede u n agravamien-
to e s p a s m ó d i c o , cuyos esfuerzos en el 
ó r g a n o resp i ra to r io d e t e r m i n a n a veces 
ro turas en los déb i l e s tejidos, degeneran-
do en b r o n q u i t i s de l a rga d u r a c i ó n , cuan-
do no en p u l m o n í a , con pe l ig ro de l a 
v ida . 
Afo r tunadamen te , l a t e r a p é u t i c a mo-
d e r n a t ras estudios cont inuados ofrece 
a los acatarrados, a los atacados de 
gripe, u n sencillo remedio : remedio sin 
igual , in tegrado por l a a s o c i a c i ó n dosi-
ficada de varios elementos b a l s á m i c o s , 
c ica t r izantes has ta hoy desconocidos, y 
cuyas v i r tudes cura t ivas de la tos son 
cada d í a m á s evidentes en los casos de 
mayor r e b e l d í a , a u n cuando todos los re-
medios hubiesen fracasado. 
Este conjun to de substancias b a l s á m i -
cas l l á m a n l o "Thus-Serum". P o r su v i r -
tud , si hoy m i s m o antes de acostaros 
t o m á i s una cucharad i t a de este p r o d i -
t rado, sale, en tercer lugar , o t ro albayda, 
t a n manso que huye hasta de los capo-
tes. L e suple en el ruedo u n sobrero de 
Tovar , que si no huye de los capotes, 
sale de e s t a m p í a en cuanto siente en el 
m o r r i l l o l a lanceta de u n palo. No hay 
que decir que no vemos n i un qui te , n i 
un lance, n i u n momento t o r e r o en el 
t ranscurso de l a l i d i a del desganado an i -
mal..., no t a n desganado como los tore-
ros. 
L a faena de V i l l a l t a , consecuente con 
lo dicho, es desastrosa. Muletazos huyen-
do, trapazos por los hocicos, ganando el 
bur ladero, por pies... Ba i l e , p á n i c o . E l to-
ro manso, es de l i d i a imposible , por lo 
que vemos... U n sopapo bajo a c e n t ú a la 
p i t a que suena hace un cuar to de hora . 
¡Los val ientes! 
E l cuar to , o t ro albayda, hace la pelea 
t oda en tercios del 10. H a y temperamen-
to en el b icho y poco aguante en los es-
padas M á r q u e z y Cayetano, al hacer los 
quites. Nada, que unas veces porque son 
mansos y otras porque achuchan..., la 
c u e s t i ó n es no torear . 
E l " N i ñ o " trastea, en tablas del 9, con 
l a derecha, s i n cas t igar al enemigo, que 
muere de dos sartenazos y un descabe-
llo de sorpresa. 
L a c o r r i d a v a por l a borda duran te 
la l i d i a anodina del t o ro quinto . T r á t a s e 
de u n to r i t o , t a m b i é n de Albayda , como 
los ú l t i m o s corr idos . M á r q u e z , que e s t á 
bor rado del todo, torea por l a cara antes 
de l a rga r u n sablazo delantero. 
N a d a . Es to no merece c r i t i c a seria, 
sino l a r e s e ñ a seca, como si se t ra tase 
de un suceso. 
V i e n e luego el sexto y ú l t i m o de l a 
d iv isa de Albayda . Este bicho t rae el 
m a r c h a m o sa lamanquino , no sólo por 
su t a m a ñ o , sino por su d u l z u r a T a m -
b i é n M a r c i a l le cu ida bastante, y a l de-
c i r que le cuida, expresamos l a l i d i a de 
cast igo que e l " j o v e n maes t ro" dedica a 
su enemigo. 
E l ga r roch i s t a G ü e r o le pega firme, 
hasta dejarle hecho u n a breva. L a l a n d a 
no embestir . Así , acudiendo brioso de sa-
l ida, se cierne en el segundo tercio, 
alcanzando a O r d ó ñ e z a l sa l i r de los 
palos. 
Cayetano no le aguan ta con la fiánu-
l a n i le enmienda resabios y le t i r a a 
t i e r r a de dos l internazos. 
* * * 
Ocho toros de Salamanca, de poca al -
zada y de v a r i a d í s i m a s condiciones para 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P¡ y 5*ar' 
gal l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 6,30 y 
10,30, Revis ta . U n a nov ia angelical. W 
hombre que no quiso mor i r . Varíete 
( E m l l Jann ings y L y a de P u t t i ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2) .-* 
v 10,30, N o t i c i a r i o Fox. Kanguro detec-
t ive . E l p i r a t a del desierto (Tom ry-
l e r ) . Ajus fando cuentas (Fred Thomp-
son) . 
uso y l u c i m i e n t o de cua t ro ases de la C I N E M A A R G Ü E L L E S (Marqués a* 
t au romaquia , que debieran tener copio- U r q u i j o , 11 ; t e l é f o n o 33579).—A las 
' y 10,30, E l p r i m o del pueblo. Rose Ala-
rle. L a duquesa de Buffa lo (Constan-
sos recursos p a r a toda clase de enemigos. 
Y cua t ro ases del e s c a l a f ó n "que no 
to rean" (como si no cobra ran) y que el 
ú n i c o que lo hace es con u n t o r i t o apu-
rado, agotado, a lmibarado y amaestra-
do: La landa , que co r t a la o re ja del sex-
to..., d e s p u é s de fracasar ruidosamente 
con e l segundo, con el m á s b ravo toro 
venido h o g a ñ o del campo salamanquino. 
E s t a es l a c o r r i d a memorable , por lo 
mala , del M o n t e p í o t a u r i n o de 1929. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
Mañana toreará otra vez el yanqui 
S E V I L L A , 27.—En v i s t a del é x i t o ob-
ten ido por el to re ro y a n q u i Sidney F r a n -
k l i n , el domingo p r ó x i m o v o l v e r á a to-
rear en esta plaza. H a y g r a n expecta-
c i ó n , y se sabe que muchos aficionados 
re t i rados y a de los ruedos v o l v e r á n el 
domingo pa ra ver a l to re ro nor t eamer i -
cano. 
Sidney F r a n k l i n l l e g ó de M a d r i d hace 
dos d í a , y dice que h a ven ido antes de 
l a c o r r i d a porque le gusta mucho Se-
v i l l a , E s tuvo en u n baut izo en el ba-
r r i o de T r i ana , y le c o l m a r o n de aten-
ciones. Dedica grandes elogios a la tí-
p ica fiesta con que se festeja el baut izo 
y agradece mucho a las muchachas t r i á -
neras los obsequios que le h a c í a n de ca-
ñ a s de manzan i l l a . Tiene cont ra tadas 25 
cor r idas para este verano en diversas 
ciudades de E s p a ñ a . L e han ofrecido la 
a l t e r n a t i v a en var ias plazas, pero ha di-
ce Ta lmadge ) . 
C I N E D E L A F L O R (Alberto Aguue-
lera, 2) .—Hoy, en el sa lón , precios 
pulares, E l pecado de A d á n por ^ 
Cody. E l g r a n desfile, po r Renee AOJ 
rée , que se p r o y e c t a r á n en la *err~i, 
a las once y a las doce, respectivamen-
te. E l s a l ó n , con sus diez puertas atner 
tas, pe rmi t e una t empera tu ra ŜVH^& .̂' 
y l a t e r r a z a l ib re de vientos y hUIT1' 
dades. n 
J A R D I N E S D E I . B U E N K E T I I W ^ 
I n a u g u r a c i ó n oficial de la zona Y e' 
t ro reformado, 1 de ju l io , a las l0áUMu: 
la noche. Concier to por la E^nda ¿vx 
n ic ipa l , con selecciones de Brolon y V . 
pí. P r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a de AP 
lo : L a verbena de la Paloma Y ue). 
voltosa (dos pesetas entrada al " ^ 9 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . 
A las 4,30 tarde. P r imero , a pala: v 
mend i I y P é r e z con t ra Gallarta ^ -. 
Ochoa. Segundo, a remonte: Ostoiaz» . 
T a c ó l o con t ra Ochotorena y Ve?a-
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s 1° s 
pone a p r o b a c i ó n n i recomendación. ;^ 
Programas para el día 28: 
M A D R I D . Unión Radio (B. A- J'. ' 8s 
e t r o s ) . - l l , í 5 . S in tonía . Ca,CI . .^nas-
t ronómico . Santoral. Recetas cUll'^lsa de 
12, Campanadas. Prensa. Bolsa. ^ gefl3 
trabajo. Programas del dia-~'1Z' ñ^úea bu' 
les horarias.—14. Campanada-s.. S e n ^ , , 
rarias. "La g ru ta de Fingal . ^ 
sohn; "Danza noruega". Grieg. ^0^olsa di 
teorológico. In fo rmac ión teatral. „eVi3iH 
trabajo. " L a viejecita". Caballero.^ ^ 
c inematográ f ica . "Danzas PfrsaV coní'' 
sorgsky.—15,25, Prensa. Indice "« MOrgil 
rencias. — 19. Campanadas. .Bolj'^;Tléstico' 
le cor re por l a cara suavemente, "delan-1 cho que este a ñ o no lo h a r á , pues antes 
ta leando" en los qui tes . Y a maduro , 
le corre l a mano M a r c i a l con l a mule ta , 
cediendo terreno a l b i cho en los c l á s i c o s 
lances, cuando pud ie ra haber aguantado 
lo indecible, dada l a a p u r a d í s i m a blan-
d u r a del a n i m a l . De todos modos, l a fae-
na es boni ta , pues hay muletazos zur-
dos y le pasa el t o r i l l o por la fa ja . E n 
esta c o r r i d a de ciegos el t ue r t o es rey. 
U n pinchazo y media a l ta , coronando 
la florida serie de pases, e l cuido to ta l 
del bicho y has ta el regalo de t res faci-
l í s i m o s pares de banderi l las , ganan pa ra 
el m a d r i l e ñ o la o re ja del an imaL 
Y se a c a b ó . 
S í , se a c a b ó . Cualquiera c reer la que 
sus c o m p a ñ e r o s se e n a r d e c e r í a n o se 
a n i m a r í a n , m á s que por l a h a z a ñ a de 
M a r c i a l , por la bondad del púb l i co , el 
noble púb l i co , que t a n p ron to o lv ida lo 
malo pa ra j a l ea r lo bueno a secas... 
S í , s i ; N i c a n o r V i l l a l t a , ante el s é p t i -
mo, no hace nada d igno de m e n c i ó n de-
ta l lada . V e r d a d es que r l t a l bicho remo-
lonea hasta el pun to do merecer l a ca-
gioso "Thus-Serum", vuestro s u e ñ o seré¡nerUZ£l Poro no t iene n i p i z c a d o resabio 
reparador : la tos e s t a r á vencida. y toma 1 raíiltta con br ío . . . . " í ñ c l u s l v é " 
quiere adiestrarse. Es casi seguro que 
tome l a a l t e rna t i va en l a f e r i a de sep-
t i embre de Sevil la, pues desea hacer lo 
en l a p laza sevillana, por ser cuna de 
los buenos toreros. H a recibido inf in idad 
de car tas y tar je tas de f e l i c i t a c ión . H a 
estado en los cor t i jos de Santa Coloma, 
F lores y M i u r a , i n v i t a d o por los gana-
deros, que le ofrecieron las t í p i c a s fies-
tas del acoso. Le gusta mucho el gaz- nización racional del trabajo <!oI"r0fes<' 
' por la s e ñ o r i t a Victoria J iménez. P ^ 
ra normal.-19.15, Recital de P ^ ^ n i a n n 
derico Contreras: "Arabesco . ü 
pacho andaluz, y ha comprado u n t ra je 
co r to , como l levaban antes los toreros, 
y u n sombrero de a l a ancha. Diversas 
casas de p e l í c u l a s de E s p a ñ a le h a n he-
cho ofrecimientos que ha declinado, por-
que t iene compromiso y a con u n a nor-
teamer icana . N o v o l v e r á a N u e v a Y o r k 
m i e n t r a s no e s t é hecho un verdadero ma-
tador de toros, y has ta t an to , no i r á al 
b a r r i o de B r o o k l y n , donde n a c i ó . Cree 
que cuando los nor teamericanos se den 
cuen ta de l a belleza que encierra la fies-, 
t a de los toros , c o n s t r u i r á n var ias pía-1 Audic ión completa do "E1^7lci3fl á" ^ 
zas en aquel p a í s , y se c e l e b r a r á n m u - l Falla.—24, Campanadas. :N0" p E ^ , ^ -
chas corridas. E l lunes le ha . inv i tado i ma hora, suministradas por i - ^ ^ ^cn • 
B f l m o n t e a una fiesta en su cor t i jo . I Música de baile, de Palermo. 
. .•Taran1"' 
"Scherzo" y "Berceuse", Chopin. ..paoza 
lia", L i s z t ; "Minueto". Larr1e.g„'" Half; 
de la pastora, danza de la gl ta" ' nga-' 
t t e r ; "Sonatina", Ravel—20.¿J. gol?» 
22, Campanadas. Señales h o r a i ' i - ^ . ^ e -
"La flauta encantada". Mozart; KTeiPiet 
ros". B r e t ó n ; "Capricho v ,en!f •*» 
"Souvenirs", Nlchó l l s ; ^]Lo. - 2t 
"Gigantes y cabezudos". Cabai ..( j . 
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Diputación provincial 
E l •pleno de l a D i p u t a c i ó n se r e u n i ó 
aye r bajo l a pres idencia del s e ñ o r Sal -
cedo B e r m e j i l l o . 
D e s p u é s de aprobar , a reserva de lo 
que resuelva el T r i b u n a l Supremo de 
H a c i e n d a p ú b l i c a , las cuentas de 1928. 
el s e ñ o r S u q u í a , con m o t i v o de l a con-
c e s i ó n de u n t í t u l o nob i l i a r i o a l p res i -
dente, s e ñ o r Salcedo Be rme j i l l o , dedica 
grandes elogios a l a a c t u a c i ó n de é s t e , 
e i n t e rp re t ando l a o p i n i ó n de los de-
m á s diputados, p ide que conste en ac ta 
l a s a t i s f a c c i ó n . E l s e ñ o r A l a r c ó n p ro -
pone que se gestione del A y u n t a m i e n t o 
l a d e d i c a c i ó n de una cal le a l s e ñ o r Sal -
cedo y que en el palacio p r o v i n c i a l se 
coloque una l á p i d a . 
E l s e ñ o r Salcedo dec lara que recha-
za todo homenaje personal y que l a 
merced concedida no es a su p r o p i a obra, 
sino a l a de t oda l a D i p u t a c i ó n . 
Se a c o r d ó renovar l a a d h e s i ó n a l a 
M o n a r q u í a . 
E l s e ñ o r P é r e z Sommer so l i c i t a que 
ge estudie l a m a n e r a de que l a clase 
o b r e r a no quede m u y cas t igada p o r el 
Impues to de c é d u l a s . 
L u e g o se r e u n i ó l a C o m i s i ó n P r o v i n -
cia l , Permanente . Se s e ñ a l a r o n las die-
tas del personal cuando t enga que asis-
t i r a actos oficiales fue ra de l a pro-
v i n c i a . S e r á n las s iguientes : secretario, 
100 pesetas; jefes de dependencias y 
servic io , 75; o t ros funcionar ios , de 15 
a 30, s e g ú n l a c a t e g o r í a . 
Quedaron despachados va r ios asuntos 
de t r á m i t e . 
Jubilación del magistrado 
señor González Ruiz 
D o n M a r c e l i n o G o n z á l e z Ru iz , p re s i -
dente de Sala del T r i b u n a l Supremo, 
acaba de ser j ub i l ado . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z R u i z c o m e n z ó su 
c a r r e r a siendo juez de G ü i n e s ( C u b a ) ; 
f u é abogado fiscal en l a A u d i e n c i a de 
L a H a b a n a y presidente de var ias A u -
diencias, ent re ellas l a de M a d r i d . 
P a r a r end i r l e u n homenaje de des-
pedida, se c e l e b r a r á u n t é en el h o t e l 
R i t z el p r ó x i m o 5 de j u l i o . L a s t a r j e -
tas pueden recogerse en las Salas de 
Togas del Colegio de Abogados y en el 
R i t z , dos d í a s antes del s e ñ a l a d o , po r 
lo menos . 
Planos de Madrid y Córdoba 
E n e l pa t i o de Cris ta les del I n s t i t u -
t o G e o g r á f i c o y C a t a s t r a l , y d u r a n t e 
quince d í a s , h a n quedado expuestos a l 
p ú b l i c o los planos t o p o g r á f i c o s de a l i -
n e a c i ó n que, p o r encargo de los A y u n -
t amien tos de M a d r i d y de C ó r d o b a , ha 
l evan tado ©1 a ludido I n s t i t u t o . 
E l de M a d r i d s e r v i r á de base a los 
t é c n i c o s que t o m e n pa r t e en el concur-
BO de anteproyectos de e x t e n s i ó n de l a 
c iudad . Comprende 8.000 h e c t á r e a s y 
e s t á d i v i d i d o en 84 hojas, que cont ie-
nen todas las var iac iones reg is t radas 
desde 1926 a l a fecha. L a pa r t e fcorres-
pondiente a l i n t e r i o r y a l ensanche ha 
siflo l evan tada en cua t ro meses. 
E l p lano de C ó r d o b a y de su zona de 
ensanche, a escala de 1:2.000, cons ta .de 
26 hojas, y es as imismo m u y in t e re -
sante. 
Banquete al señor Mouriz 
m i s i ó n de solici tudes, y que no p rec i -
sa r e in t eg ro a lguno. Los que a ú n no 
hubiesen aprobado ©1 ingreso pueden ha-
Icerlo en sep t iembre y so l i c i t a r ahora 
l a p laza condioionalmente. L a p e n s i ó n 
es de c ien pesetas mensuales, y una vez 
aprobado el p r i m e r curso, pueden aspi-
r a r a m e d i a beca los a lumnos que se 
h a y a n d i s t i ngu ido p o r su conducta y 
a p l i c a c i ó n . 
Exámenes de Bachillerato 
I n s t i t u t o del Cardena l Cisneros.—Sec-
c i ó n de L e t r a s . — T r i b u n a l n ú m e r o 2, 
pres id ido por el s e ñ o r A l e m a n y . Pa ra 
esta ta rde , a las cua t ro , e s t á n convoca-
dos, en el S a l ó n de Grados de l a F a c u l -
t a d de F i l o s o f í a y Le t ras , los a lumnos 
que figuran en las l i s tas expuestas en 
el t a b l ó n de anuncios de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
T r i b u n a l n ú m e r o 2 . — E l lunes, 1 de 
j u l i o , a las diez de l a m a ñ a n a , en el 
Pa ran in fo de l a Un ive r s idad , examen de 
a lumnos de I n s t i t u t o s del d i s t r i t o u n i -
vers i t a r ios . 
Boletín meteorológico 
E s t a d o general .—Son m u y escasos los 
datos recibidos de observaciones en el 
A t l á n t i c o . P o r el N o r t e de las islas A z o -
res se h a l l a el cen t ro de l a bor rasca 
que s e ñ a l á b a m o s en el pa r t e de ayer . H a 
pasado p o r las Azores l a l í n e a de t u r -
bonada (chubascos) , o r i en tada de N W . a 
SE., s i n r eves t i r e x t r e m a d a violencia . 
Los v i en tos soplan fuer tes del SE., con 
ve loc idad de 50 k i l ó m e t r o s po r h o r a en 
l a zona a t l á n t i c a comprend ida ent re los 
para le los 445 y 55 y los mer id ianos 15 
y 30 W . E n t r e Azores y nues t r a Pen-
í n s u l a pers i s ten los v ientos del Oeste 
con fue rza que no excede de 20 k i l ó m e -
t ros p o r hox-a; pero cerca de las costas 
por tuguesas e l v i e n t o se i n c h n a a l Sur 
con m a y o r velocidad, que a lcanza h a s t a 
440 k i l ó m e t r o s y l evan t a mare jada . Con-
t i n ú a sobre E s p a ñ a el r é g i m e n de pres io-
nes un i fo rmes , p rop ic io p a r a l a f o r m a -
c i ó n de t o r m e n t a s aisladas. L a t empe-
r a t u r a no es elevada. 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el m i é r -
coles: en M a h ó n , 33 m m ; ; T a r r a g o n a , 
18; Orense, 9; Gerona, 2 ; C iudad Real , 
1 ; C a s t e l l ó n , 0,4; Toledo, 0,3; Albace te , 
inaprec iable . 
^ara hoy 
Tresc ien tos comensales, en su i n m e n -
sa m a y o r í a m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s , 
a s i s t i e ron anoche a l banquete celebrado 
en e l R i t z en honor del doctor M o u r i z , 
p a r a fes te jar su ingreso como a c a d é -
m i c o de n ú m e r o en l a Rea l de M e d i c i -
na. L o s m á s i lus t res nombres de a m -
bas ac t iv idades c i e n t í f i c a s figuraban en 
l a l i s t a de asistentes. Ocuparon con el 
festejado l a pres idencia e l decano de l a 
F a c u l t a d de Medic ina , doc to r R e c a s é n s ; 
el de l a Beneficencia p r o v i n c i a l , doc to r 
M a n s i l l a , y los c a t e d r á t i c o s y doctores 
s e ñ o r e s Hernando , M a r a f i ó n , Ol ivares , 
V i l l a , G o n z á l e z L e i r a , Pu l ido , conde de 
Casa A g u i l a r , E l i z a g a r a y , el d i r e c t o r ge-
n e r a l de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r S u á -
Jrez Somonte , y don H o n o r i o Riesgo, pa -
r i en te del doc to r M o u r i z . D i ó é s t e las 
gracias , a l t é r m i n o del c o r d i a l í s i m o acto , 
mencionando especialmente a l a Benef i -
cencia p r o v i n c i a l y a los doctores Ca-
r r a c i d o y M a r a ñ ó n . 
Cámara de Comercio 
E n l a reciente s e s i ó n p l e n a r i a de d i -
cha ent idad, e l presidente , don Car los 
Pras t , d i ó cuenta de l a r e u n i ó n celebra-
da en Sev i l l a estos ú l t i m o s d í a s p o r e l 
Consejo Super ior de C á m a r a s de Co-
m e r c i o y denlos asuntos estudiados, a 
saber: p royec to de rea l decreto sobre 
competenc ia I l í c i t a y reconocimiento a 
las C á m a r a s del derecho a r e c u r r i r 
c o n t r a los acuerdos munic ipa les que no 
se a jus ten a l o legis lado e n r e l a c i ó n 
con las C á m a r a s de Comercio . 
T a m b i é n se a n u n c i ó que los s e ñ o r e s 
P ra s t , Crespo y G o n z á l e z a s i s t i r á n , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a de M a d r i d , 
a l Congreso de l a de Comerc io I n t e r -
n a c i o n a l que se c e l e b r a r á "en A m s t e r -
d a m en los p r ime ros d í a s de j u l i o . Y se 
a c o r d ó elevar u n escr i to a l Gobierno 
acerca de l a r e a l orden que confiere l a 
i n s p e c c i ó n de l a v e n t a ambu lan te a los 
C o m i t é s p a r i t a r i o s . T a m b i é n se a d o p t ó 
e l acuerdo de exponer a l Gobierno el 
c r i t e r i o de l a C á m a r a respecto de las r i -
fas instaladas en las verbenas, po r en-
tender que c o n s t i t u y e n u n a competenc ia 
I l í c i t a p a r a e l comercio. 
L u e g o de es tudiarse diversos asuntos 
de i n t e r é s profes iona l y de acordarse 
que l a C á m a r a conceda u n dona t ivo de 
2.000 pesetas p a r a l a Casa de N a z a r e t h 
e l presidente, s e ñ o r Pras t , e n t r e g ó a 
don D i m a s J e r ó n i m o G u t i é r r e z un pre-
m i o de 1.000 pesetas, que l a C á m a r a le 
o t o r g a po r su l abor ios idad y honradez 
a l c u m p l i r los sesenta a ñ o s de t r a b a j o 
en l a casa comerc ia l del s e ñ o r Grasses. 
E l presidente de l a C á m a r a f e l i c i t ó a l 
agrac iado y a su jefe y l a m e n t ó que no 
p u d i e r a e n t r e g á r s e l e a l mismo t i empo 
l a M e d a l l a del T r a b a j o que se t i ene so-
l i c i t a d a p a r a é l . 
A s i s t i e r o n a l ac to de l a en t r ega los 
s e ñ o r e s Salgado, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l ; Lenc ina , 
Por l a C á m a r a de l a I n d u s t r i a , y Re~ 
^uejo, po r l a Defensa M e r c a n t i l P a t r o -
na l , cuya pres idencia ostenta . 
P o r ú l t i m o , se a c o r d ó s o l i c i t a r del m i -
n i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que se re -
suelva cuanto antes l a s i t u a c i ó n de l a 
Escue la Cen t r a l de Comercio, i n s t a l á n -
do la en las condiciones exigidas p o r l a 
i m p o r t a n c i a de d i cho centro . 
Plazas para normalistas 
Casa de I t a l i a (Valverde, 34).—10,30 n., 
VeJada c i n e m a t o g r á f i c a , a l a que se I n -
v i t a n a todos los i ta l ianos residentes en 
M a d r i d . 
C í r c u l o de Bel las Artes.—7 t . . J u n t a ge-
nera l o rd ina r i a . 
F e d e r a c i ó n I b é r i c a de Sociedades pro-
tectoras de animales y p lantas (Tea t ro 
de l a Princesa).—6 t., J u n t a general . 
Museo N a c i o n a l de A r t e Moderno. ' 
12 m., D o n L u i s G a r c í a de Valdeavella-
no: P o s i c i ó n ante el ar te de hoy. 
Museo de Beproduciones A r t í s t i c a s . — 
11,30 m . , I n a u g u r a c i ó n de las nuevas Sa-
las. 
Sociedad Ar t í s t i co -bené f loo - r ec rea t iva 
( H o t e l F l o r i d a ) . — T é - c o n c i e r t o en honor 
de su cuadro recreat ivo. 
Sociedad bené f i ca de vendedores de pe-
r i ó d i c o s " E l Progreso" (Augus to F i g u e -
roa, 31 y 33).—3,30 t . . J u n t a general or-
d ina r i a . 
Otras notas 
N u e v a J u n t a d i r e c t i v a de l a Sociedad 
de P e d i a t r í a de Madrid.—Presidente , don 
E n r i q u e S u ñ e r ; vicepresidente, don San-
t iago Cavengt ; í d e m , don Carlos S á i n z 
de los Ter re ros ; secretario, don M a r t í n 
G o n z á l e z A l v a r e z ; vocales: don P e t r o n i -
lo E n r i q u e Mateo M i l a n o , don A m a d o r 
Toledano, don Ja ime de C á r d e n a s y Pas-
tor , don Francisco A r c e ; tesorero, don 
M a r i a n o Benavente; contador, don Ra-
m ó n J i m é n e z Guinea; secretario de ac-
tas, don J o s é M u ñ o z Seca; b ibl io tecar io , 
don Pedro Zappino. 
L o s vendedores de p e r i ó d i c o s . — " E l 
Progreso", Sociedad bené f i ca de vendedo-
res de p e r i ó d i c o s de M a d r i d , c e l e b r a r á 
esta t a rde , a las t res y media, J u n t a ge-
ne ra l o rd inar ia , en su nuevo domic i l io , 
Augus to Pigueroa , 31 y 33, p r i n c i p a l . E n -
t re los asuntos a t r a t a r figuran las cuen-
tas re la t ivas a l p r i m e r t r i m e s t r e de 1929, 
cuyo resumen es como sigue: Ingresos, 
4.357,48 pesetas; gastos, 1.496,40. E l capi-
t a l en 1 de a b r i l era, po r tanto , de pe-
setas 2.861,08. 
Avenida Eduardo Dato, 13 (Gran V í a ) . 
E s p l é n d i d a s habi taciones todo confor t . 
P e n s i ó n desde 15 pesetas. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
X M P U K E Z A S D E L A S A N G R E 
se c u r a n con el 
A G U A D E C O R C O N T E 
Temporada L0 j u l i o a 30 septiembre. 
Confor t moderno . Comidas de r é g i m e n . 
Memor ias y fo l le to a" la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Muebles. Todas clases, baráti-
simos Costanil la Angeles. 15. 
C I E L O S R A S O S 
A I S L A N T E S 
del fr ío y del calor. 
Av. P i y Margall , 18. 
Telé fono 18774. 
Peligros de ir por las aceras. Un 
techo que se cansa de su posición. 
A y e r f u e r o n detenidos u n sujeto apo-
dado Juan i to , el " I n t é r p r e t e " , y M i g u e l 
Luque A r a n d a , por haber in ten tado co-
b r a r el p r i m e r o en u n Banco u n che-
que que M i g u e l r o b ó en P a r í a , en oc-
t u b r e de 1928, a l a s e ñ o r i t a E l i s a Ceph 
A . Re fo rd . 
J u a n i t o p r e s e n t ó s e a cobrar e l che-
que, que es de 500 d ó l a r e s en u n esta-
b lec imien to de c r é d i t o de l a p laza de 
Canalejas, y como se sospechara de él, 
d ió se aviso a l a P o l i c í a , y é s t a le de-
tuvo y le ocuparon, a d e m á s del m e n -
cionado cheque, o t ros dos de 500 y de 
800 d ó l a r e s , respect ivamente , ex tend i -
di tos los t r e s a nombre de l a s e ñ o r i t a 
c i t ada . 
P o r o r d e n del d i r ec to r de Segur idad 
se h i c i e r o n las avarig'uaciones necesa-
rias, h a s t a que se c o m p r o b ó l a proce-
dencia i l í c i t a de los documentos. 
Deten ido Juan i to , se le e s t r e c h ó á 
p regun tas p a r a que confesara c ó m o l l e -
g a r o n los cheques a sus manos, t oda 
vez que, p o r comprobarse que en l a é p o -
ca del robo se ha l laba en E s p a ñ a , m a l 
pudo comete r el hecho en P a r a , y aca-
b ó po r confesar que se los h a b í a en t re-
gado M i g u e l , el cua l f u é detenido t a m -
b ién . 
J u a n i t o y M i g u e l poseen u n buen h i s -
t o r i a l como aficionados a lo ajeno. 
E l se rv ic io l o h a n efectuado el jefe 
de l a P r i m e r a br igada , s e ñ o r Maqueda 
con su secretar io , s e ñ o r Planelles, y 
agentes a sus ó r d e n e s . 
Ciclista gravemente atropellado 
E n l a ronda de Segqvia él a u t o m ó v ü 
30.342, que c o n d u c í a F l o r e n c i a Caste-
jón , a l c a n z ó a l c i c l i s t a C á n d i d o Rome-
ro F r í a s , de diez y nueve a ñ o s , que 
hab i t a e n T o r r e c i l l a del Lea l , 4, y le 
c a u s ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l lesionado i n g r e s ó e n el E q u i p o Q u i -
r ú r g i c o . 
Dos raterías de importancia 
E n l a ve rbena que se celebra en el 
paseo de A t o c h a le desaparecieron j o -
yas va lo radas en m i l pesetas a P i e r i n a 
M i n a Schiner , de t r e i n t a a ñ o s de edad. 
L a s u s t r a c c i ó n se r e a l i z ó cuando Pie-
r i n a se en t regaba a l a e m o c i ó n del co-
l u m p i o . E n u n t r a n v í a "de l a cal le de 
A t o c h a le r o b a r o n l a c a r t e r a con 1.350 
pesetas a L u i s V i s i e r L l aca , de t r e i n t a 
y u n a ñ o s .con domic i l io en l a t r a v e s í a 
de Pozas, n ú m e r o 1 . 
O T R O S SUCESOS 
N i ñ o lesionado.—Juan T é j e l a Oro, de 
ocho a ñ o s , h i j o de u n guarda de la 
Casa de Campo, se c a y ó en d icha pose-
s i ó n rea l y s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
Amenazas. — A n d r e a M o y a Alaya , de 
ve in t i c inco a ñ o s , que hab i t a en B o c á n -
gel 5, d e n u n c i ó por amenazas de muer-
te a D e m e t r i o M a r t í n Pastor, con quien 
tiene relaciones amorosas. 
Accidentes .—Manuel M u r í a s R o d r í g u e z 
de cinco a ñ o s , que v ive en A n g e l Po-
zas, 7, s u f r i ó lesiones menos graves por 
c a í d a casual en la calle de Pontevedra. 
—Pedro G i n é s F e r n á n d e z , de c incuen-
t a y c inco a ñ o s , con domic i l i o en A r r o -
y o A b r o ñ i g a l , 54, s u f r i ó graves lesionen 
cuando t raba jaba en una ob ra de l a ca 
l ie de He rmos i l l a , 
Incendios .—En l a calle de V i l l a l a r , 6 
se p rodu jo ayer u n fuego en l a media 
n e r í a . A r d i e r o n par te del entramado y i 
u n p i é derecho. 
T a m b i é n hubo o t ro p e q u e ñ o fuego en 
l a calle de San Lucas, 6. 
E n los dos incendios i n t e rv in i e ron los 
bomberos. 
Los que r i ñ e n . — J u a n a Colomo R o d r í -
guez, de t r e i n t a y cuat ro a ñ o s , y Dio-
n i s i a P r u c h e t Adraza , de t r e i n t a y nue-
ve, domic i l i ada en Cervantes, 52 (Cara-
banchel ) , r i ñ e r o n por cuestiones de ve-
c indad y resu l t a ron con lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. 
A t r o p e l l o . — E l c a m i ó n 11.215, guiado 
por J o s é M o r a l , se m e t i ó en l a acera en 
l a calle de l a M o n t e r a y a l c a n z ó a J o s é 
M é n d e z Alvarez , de diez y ocho a ñ o s , 
que h a b i t a en S o m b r e r e r í a , 6, y le cau-
s ó leves lesiones. 
Se le hunde e l techo encima,—Ayer se 
h u n d i ó pa r t e del techo de una habita-
c ión de l a casa n ú m e r o 6 de l a calle de 
V i r i a t o , y los cascotes alcanzaron a la 
i n q u i l i n a A d r i a n a Saguar, de cuarenta y 
dos a ñ o s , que r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
E n la casa se e f e c t ú a n obras de con-
s o l i d a c i ó n , pues s e g ú n d ic tamen de ÍOP 
t é c n i c o s munic ipa les se ha l l aba en r u i -
nas. Se d i e ron ó r d e n e s de que fuera des-
alojada, pero A d r i a n a se q u e d ó en su 
piso. 
lEsos l a d r o n e s ! — M a r í a Amom Plan, de 
t r e i n t a y c inco a ñ o s , d e n u n c i ó que de 
su domic i l i o , Claudio Coello, 1, le ha- | 
b í a n robado ropas y efectos por valor j 
de 624 pesetas. 
Obreros l e s i o n a d o s . — T o m á s Pecha Ro-
m á n , de veint is ie te a ñ o s , que hab i ta en 
Manue l Carrascosa, 17 ( T e t u á n de las 
V i c t o r i a s ) , s u f r i ó lesiones graves cuando 
t raba jaba en una o b r a de l a calle del 
Conde Duque , esquina a l a del L i m ó n . 
—Juan F e r n á n d e z Palacio, de cuaren-
t a y tres, que v ive en Beire , 13, suf r ió 
lesiones de r e l a t i va i m p o r t a n c i a por ac-
cidente de l t r aba jo en u n a c e r r a j e r í a de 
l a calle de L u i s a Fernanda , 2 1 . 
— T a m b i é n po r el m i s m o m o t i v o en la 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do A n t o n i o Maldonado Cachedo, de vein-
t i ú n a ñ o s , domic i l i ado en General L a -
cy, 19. 
L e l l evan e l t ra je .—Rafael L ó p e z A r e -
nas, camare ro de u n " b a r " s i to en Bo-
toneras, 7, d e n u n c i ó que del mismo le 
h a b í a desaparecido u n t ra je , valorado 
en 200 pesetas. 
Deutsche - W i r í s c h a f t 
Cervecer ía -Res taurant 
66 93 
con su e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , y cocina 
Hispano-alemana. 
Precios m ó d i c o s . P laza San Miguel, 8. 
Baños termales. 
ARNEDÍLLO (Logroño) 
Balneario de Carlos I I I 
T E M P O R A D A : 
1 julio a 15 septiembre 
Aguas excelentes, nervios, r e ú m a , e s c r ó -
fula , p i e l . Del ic iosa e s t a c i ó n de verano. 
Gran parque. C l i m a de m o n t a ñ a . Pen-
s i ó n completa , desde 12,50. Habi tac iones 
y chalet por temporada . V i a j e d i rec to 
desde M a d r i d , t res horas. In formes y 
fol le tos: H o t e l Leones. C A R M E N , 30. 
M A D R I D 
E l d i r ec to r del I n t e r n a d o n o r m a l i s t a 
de l a In s t i t u j c ión de l D i v i n o M a e s t r o 
p a r t i c i p a a cuantos h a n sol ic i tado i n f o r -
mes sobre las plazas ammeiadas, que l a 
d o c a i m e n t a c i ó n puede completarse, a u n -
que baya t e rminado y a e l plazo de ad-
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactivas 
rieumatismo, Catarros, Gripe mal curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
18 Junio a 30 septiembre. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Viaje estudiantil a Sevilla 
y Barcelona 
E n la capital andaluza concurrirán 
al I X Congreso de "Pax Romana" 
Con m o t i v o del I X Congreso de "Pax 
R o m a n a " , o rganizado p o r el Secretar ia-
do I n t e r n a c i o n a l de Es tud ian tes C a t ó l i -
cos p a r a ce lebra r lo en Sev i l l a del 4 
a l 8 de sept iembre p r ó x i m o , los estu-
diantes e s p a ñ o l e s p r e p a r a n u n via je co-
l ec t i vo con objeto de as i s t i r a las de l i -
beraciones de a q u é l y v i s i t a r las E x p o -
siciones I b e r o a m e r i c a n a e I n t e r n a c i o n a l . 
L a s inscr ipciones pueden hacerse has-
t a el 10 de agosto en l a Casa del E s t u -
d i an t e M a y o r , 1, segundo. 
E l Congreso de " P a x R o m a n a " , cuya 
c e l e b r a c i ó n se a c o r d ó en el celebrado 
en C a m b r i d g e e l ve rano pasado, e s t a r á 
d iv id ido en las siguientes secciones: Re-
laciones in ternacionales , C o o p e r a c i ó n i n -
te lec tua l . Cuestiones e c o n ó m i c a s , E s t u -
diantes femeninos, s e c c i ó n M i s i o n e r a y 
A c t i v i d a d e s de o rden profes ional . L a 
ú l t i m a s e s i ó n e s t a r á p res id ida po r don 
J o s é M a r t í n - S á n c h e z , presidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n de Es tud ian te s C a t ó l i c o s 
de E s p a ñ a . 
P i j amas y batas caballero. Bolsos s e ñ o r a , p ie l . Chalecos Sport . 
T E L E F O N O 5 4 4 9 7 
E D I F I C I O T E A T R O F O N T A L B A 
L a Casa GU1LLIET HIJOS Y C.1A, S. A . E . 
Fernando IV, 23.—MADRID. 
M O K - i i M i i i s ?m mum la madera 
Espera la visita de usted en PALACIO DE T E X T I L E S grupo IV 
número 14, y PALACIO MERIDIONAL, grupo A, números 33 y 34. 
DBOO 
Viernes 28 de junio de 1939 
COMO L A S PROPONE L A SECCION 7 / D E L A A S A M B L E A 
A r t í c u l o 1.° A p a r t i r de l a v igenc ia 
de este real decreto-ley, y para los con-
t ra tos de arrendamientos de fincas r ú s -
ticas que en lo sucesivo se celebren, s e r á 
de a p l i c a c i ó n las normas establecidas en 
esta d i s p o s i c i ó n legal . 
A r t . 2.° Los contratantes e s t a b l e c e r á n 
l ibremente las c l á u s u l a s y condiciones 
del cont ra to , s iempre que no con t rad i -
gan n i se opongan a las normas de ca-
r á c t e r i m p e r a t i v o o p roh ib i t ivo conte-
nidas en este real decreto-ley o en otras 
disposiciones legales. 
A r t . 3.° Quedan exceptuados de las 
prescripciones efe este real decreto-ley 
los aprovechamientos forestales, de pas-
tos o montanera , los de nueva i m p l a n -
t a c i ó n y los de " a p a r c e r í a " . 
E n los contratos mixtos de ar renda-
miento y a p a r c e r í a , cuando lo p r i n c i p a l 
sea l a a p a r c e r í a , q u e d a r á excluida de 
los beneficios de esta d i s p o s i c i ó n el 
ar rendamieno en cuanto a l a d u r a c i ó n 
del contra to . 
Cuando el a r rendamiento tuv iere m a -
y o r i m p o r t a n c i a que la a p a r c e r í a , que-
d a r á sujeta é s t a , s ó l o en cuanto al p la-
zo, a estas normas legales. 
Se e x c e p t ú a n t a m b i é n los ar renda-
mientos de terrenos con fines no a g r í c o -
las y los de predios dedicados a l cu l -
t ivo den t ro del r ad io de las poblaciones 
o de su ensanche. 
A r t . 4.° Cuando en un cont ra to se 
hubiere concertado u n precio, merced o 
renta no tor iamente abusivos en r e l a c i ó n 
con los ar rendamientos de l a comarca 
para fincas y cu l t ivos a n á l o g o s , y des-
proporcionados con las posibilidades de 
p r o d u c c i ó n de l a finca y el va lor de los 
frutos, o, en general , cuando hubiere 
sido pactado en condiciones leoninas, 
p o d r á ser pedida su a n u l a c i ó n por el 
contra tante que se considere per judica-
do ante el Juzgado de la p r i m e r a ins-
tanc ia del pa r t ido , dentro de los seis p t r i -
meros meses de v igencia del contra to . 
L a r e c l a m a c i ó n se s u s t a n c i a r á p a r a 
los t r á m i t e s establecidos pa ra los j u i -
cios verbales. E l juez f o r m a r á l ib remen-
te su c o n v i c c i ó n en vis ta de las alega-
ciones de las partes, y, previo in fo rme 
per ic ia l , r e s o l v e r á en ú n i c a ins tancia si 
procede o no l a a n u l a c i ó n del con t ra -
to. E n caso a f i rmat ivo , la cosecha pen-
diente s e r á recogida por el a r rendata-
r io , y l a sentencia fijará l a can t idad 
que é s t e deba satisfacer al a r rendador 
por r a z ó n del t i empo que o c u p ó l a fin-
ca y las que, en su caso, le correspon-
da pe rc ib i r po r otros gastos que hubie-
re realizado y le sean legalmente abo-
nables. 
A r t . 5.° S e r á n nulas y se t e n d r á n po r 
no puestas todas las c l á u s u l a s que v io -
len o con t rad igan la esencia m i s m a del 
cont ra to de ar rendamiento . Igua lmen te 
lo s e r á n las renuncias a obtener reba-
j a de l a r en ta en caso de p é r d i d a de 
m á s de l a m i t a d de los f ru tos prove-
nientes de casos for tu i tos , extraordina^ 
rios o imprevis tos . 
E n t i é n d e s e por casos for tu i tos ex t ra -
o rd ina r ios : el incendio, guerra , peste, 
i n u n d a c i ó n in só l i t a , langosta, t e r remoto 
y otros igualmente desacostumbrados y 
que los cont ra tantes no hayan podido 
racionalmente prever . 
A r t . 6.° S e r á n nulas las condiciones 
estipuladas en el contra to de a r renda-
a n á l o g a s , p o d r á n ser realizadas de co-
' m ú n acuerdo entre arrendador y arren-
datar io o por i n i c i a t i v a de és t e sin ne-
cesidad de consentimiento del arrenda-
dor. 
A r t . 15. Si las mejoras enunciadas en 
el a r t í c u l o an te r io r hubiesen sido rea l i -
zadas de c o m ú n acuerdo, se estara a lo 
pactado respecto a la c u a n t í a en que na 
de c o n t r i b u i r el arrendador y a l a fecha 
de su l i q u i d a c i ó n . 
A r t . 16. Si el a r rendatar io ejecutase 
mejoras ú t i l e s de las definidas en el ar-
t iculo 14 s in consentimiento expreso del 
arrendador, t e n d r á derecho a que le sean 
abonadas a l finalizar el contra to y su 
p r ó r r o g a o p r ó r r o g a s , s i las hubiere, en 
la medida en que los beneficios de l a 
mejora no hayan sido aprovechados por 
el a r renda tar io y queden incorporados a 
la finca, s i n que en n i n g ú n caso pueda 
exceder su c u a n t í a abonable del 10 por 
100 de l a suma de las rentas pagadas 
durante el plazo del contrato y el t iempo 
por que hubiere sido prorrogado. 
E n el caso de que el impor t e de la 
suma a abonar al t é r m i n o del contrato 
exceda de l a tercera parte de l a ren ta 
anual, p o d r á escalonar su pago el arren-
dador en a n u á l i d a d e s sucesivas hasta el 
mencionado l ími te . 
A i t . 17. Ss r ' jouiere ê  consentimiento 
expreso del arrendador para la e j ecuc ión 
de, toda clase U obras de f á b r i c a , esta-
blecimientos industriales, paso del cu l -
t ivo h e r b á c e o al a r b ó r e o y , en general, 
cualquier r e fo rma que suponga una 
t r a n s f o r m a c i ó n esencial de la finca. 
A r t . 18. Los contratos de arrenda-
miento de fincas r ú s t i c a s que no se for -
mal icen por escrito, no p o d r á n acogerse 
a los beneficios que se o torgan en este 
real decreto-ley. 
A r t . 19. N o p o d r á n ser subarrendadas 
las fincas r ú s t i c a s sino cuando en el con-
t ra to de arr.'endo se hubiera concedido 
al a r renda tar io t a l facul tad . 
s S e r á n nulos los sobreprecios de sub-
arriendos de fincan r ú s t i c a s en cuanto 
excedan del 10 por 100 del precio del 
ar rendamiento en que tomen su origen. 
S e r á n igualmente nulos los sobrepre-
cios de los subarriendos de parte o par-
tes de otros arriendos de fincas, en cuan-
to excedan del 10 por 100 del precio del 
ar rendamiento de otras t ier ras a n á l o g a s 
en la comarca. 
Se nrohiben, en todo caso, bajo pena 
de nul idad, los subarriendos de segundo 
y ul ter iores grados. 
A r t . 20. Los contratos de arrendamien-
tos de fincas r ú s t i c a s p o d r á n ser con t i -
nuados por l a v iuda y descendientes 
del a r renda ta r io si asumen solidaria-
mente las responsabilidades del contra-
to, en l a misma fo rma y dentro de los 
mismos plazos que se garan t izan en este 
real decreto-ley pa ra a q u é l . 
A r t . 21. Los beneficios concedidos (a l 
a r rendatar io) en este real decreto-ley no 
p o d r á n ser renunciables a l concertar el 
contrato. 
A r t . 22. Quedan derogadas cuantas 
disposiciones y preceptos se opongan a 
lo establecido en este real decreto-ley, y 
en cuanto en el mismo no es t é previsto, 
s e g u i r á n sometidos los contratos de 
ar rendamiento de fincas r ú s t i c a s en su 
r é g i m e n , i n t e r p r e t a c i ó n y cumpl imien to 
a lo preceptuado en el Código c iv i l , le-
mien to por v i r t u d de las cuales queden yes ¿ e enjuic iamiento y d e m á s disposi-
a cargo del a r renda ta r io las c o n t r i b u -
ciones ord inar ias o extraordinar ias del 
Si os quejáis de acidez, regurgitaciones, debili-
dad general, someteos al régimen del delicioso 
PHOSCAÜ y en pocos días todas las incomodi-
dades habrán desaparecido por completo 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S , 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l ónico alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
En farmacias y droguerías 
S E ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO S O L I C I T S 
Depósito: F O R T U N Y S. A., 32, Hospital, Barcelona 
Estado que g raven o puedan g r a v a r l a 
propiedad. 
A r t . 7.° E l plazo m í n i m o de d u r a -
c ión de los contratos s e r á el t iempo ne-
cesario pa ra l a r o t a c i ó n completa, na-
t u r a l y cor r ien te en la local idad, de 
acuerdo con el r é g i m e n de la comarca 
v en r e l a c i ó n con l a clase de c u l t i v o 
y finca. 
E n los ar rendamientos de predios con 
plantaciones de f rutales , olivos, v i ñ a s y 
)tros a n á l o g o s de p r o d u c c i ó n anual , e l 
plazo m í n i m o de d u r a c i ó n s e r á el de 
dos cosechas. 
A r t . 8.° Los contratos p o d r á n ser p ro-
rrogados a v o l u n t a d del a r renda ta r io , 
por una sola vez y por u n lapso de 
t iempo igua l a l determinado en el ar-
t í cu lo an te r ior . 
N o ^ p r o c e d e r á esta p r ó r r o g a : 1.°, en ca-
so de e n a j e n a c i ó n de la finca; 2.°, cuan-
do haya sido ar rendada por el usufruc-
tua r io y é s t e h a y a dejado de serlo; y 
3.°, cuando el a r rendador desee c u l t i v a r -
la por s í o por sus descendientes. 
L a s i m u l a c i ó n de algunas de estas ex-
cepciones pa ra ev i t a r l a p r ó r r o g a del 
contra to c o n c e d e r á acc ión al ar renda-
miento para obtener una i n d e m n i z a c i ó n 
equivalente a l dup lo del v a l o r de las 
rentas correspondientes a todos los a ñ o s 
:.!e las p r ó r r o g a s . 
Los derechos reconocidos en este ar-
t iculo h a b r á n de ser ejercitados median-
te aviso que se comunique con seis me-
ses de a n t e l a c i ó n al t é r m i n o del con t ra to . 
A r t . 9.° Si a l t e r m i n a r la p r ó r r o g a del 
| contra to , permaneciese el a r r enda ta r io 
j d is f ru tando u n mes en l a finca a r renda-
da con aquiescencia del arrendador, se 
entiende que hay t á c i t a r e c o n d u c c i ó n po r 
un lapso de t i empo igual a la p r ó r r o g a 
d is f ru tada , 
A r t . 10. E l adqul rente de una finca 
r ú s t i c a dada en a r rendamiento e s t á o b l i -
gado a respetar el contrato , y, respecto 
a l a p r ó r r o g a , se e s t a r á a lo que dis-
pone e l a r t í c u l o 7.° pa ra el ar rendador . 
A r t . 11 .—El a r renda ta r io p o d r á em-
plear artefactos, m a q u i n a r i a y ap l i ca r 
:os m é t o d o s , p r á c t i c a s y procedimientos 
de cu l t ivo que los progresos que la t é c n i -
ca a g r o n ó m i c a tenga ya experimentados, 
siempre que a l hacer lo no rebase el p la-
¿o de d u r a c i ó n del contra to n i modif ique 
sustancialmente l a c o n f i g u r a c i ó n de l a 
ñ n c a n i rebaje l a f e r t i l i d a d n a t u r a l del 
terreno. 
A r t . 12. E l a r renda ta r io e s t á obligado 
a l a c o n s e r v a c i ó n del ter reno en estado 
Je f e r t i l i d a d no i n f e r i o r al en que l o re-
cibió, a respetar las plantaciones, a rbola-
dos y construcciones y a verif icar las l a -
bores, obras y reparaciones necesarias 
de carc ter o r d i n a r i o indispensables que 
exija e l en t re ten imien to de l a finca. 
A r t . 13. Las obras y reparaciones ne-
cesarias ex t raord ina r ias indispensables 
ja ra l a subsistencia de l a finca y que no 
)bedezcan a causa imputab le al a r renda-
tario, s e r á n de cuen ta del arrendador , y 
para real izar las el a r renda tar io necesita-
r á el consent imiento expreso de a q u é l . 
E l a r r enda t a r io e s t a r á obligado a dar-
le aviso cuando fuere urgente hacerlas. 
S i e l a r r endador no hiciere las obras 
necesarias, se r e d u c i r á l a ren ta a la pa r te 
proporc ional del ter reno que quede en 
anormales condiciones de cu l t ivo . 
A r t . 14.—Las mejoras ú t i l e s que, s i n 
ser Indispensables pa ra la c o n s e r v a c i ó n 
del predio, aumenten la fe r t i l idad de la 
t i e r r a o el v a l o r de la finca median te 
obras de saneamiento, defensa u o t ras 
clones vigentes. 
A r t í c u l o adicional . E l Gobierno, apre-
ciando las condiciones especiales que 
de te rminan en las diferentes regiones y 
comarcas de E s p a ñ a las relaciones de 
colonato agrario, p o d r á suspender l a ap l i -
c a c i ó n de esta ley a cualquiera de ellas. 
Los vizcondes de Casa Aguilar sal-
drán el 15 para Argentina, 
Chile, Perú y Méjico 
Proyectos de residencias de 50,100 
y 200 habitaciones para es-
tudiantes americanos 
E l d í a 15 e m b a r c a r á p a r a Buenos A i -
res, a c o m p a ñ a d o de su i l u s t r e esposa, 
el secretar io de l a . J u n t a de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a , vizconde de Casa A g u i -
la r . V i s i t a r á el i l u s t r e m a t r i m o n i o , ade-
m á s de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Chile , 
P e r ú y M é j i c o . Su p r o p ó s i t o es repro-
d u c i r en todas estas R e p ú b l i c a s l a ex-
p o s i c i ó n del proyecto de l a Ciudad U n i -
v e r s i t a r i a de M a d r i d e i n s i s t i r en sus 
aspectos hispanoamericanos. 
V i s i t a r á e l c a t e d r á t i c o de l a F a c u l -
t a d de San Car los los centros m á s re-
presentat ivos de las colonias e s p a ñ o l a s , 
y desde luego c u m p l i m e n t a r á a las au-
toridades de los Estados y aquellos de 
sus h i jos cuya a c t u a c i ó n p ú b l i c a haya 
propugnado u n acercamiento a Espa-
ñ a . Cada uno de estos. p a í s e s d e b e r á 
tener u n a residencia de estudiantes en 
el r ec in to de l a Moncloa . L l e v a el se-
ñ o r A g u i l a r t res proyec tos de residen-
cia : p a r a 50, 100 y 200 habitaciones, res-
pec t ivamente , cuyo coste se ca lcula so-
bre e l Upo de 10.000 pesetas po r hab i -
t a c i ó n , o s é a s e po r a lumno. S u p r o p ó s i -
t o es c o n s t i t u i r Jun tas m i x t a s de es-
p a ñ o l e s residentes en u l t r a m a r y perso-
nalidades i n d í g e n a s que org-anicen la co-
lecta. D i r i g i r á a d e m á s u n l l a m a m i e n t o 
a los Centros e s p a ñ o l e s p a r a que su 
a p o r t a c i ó n consista en costear una o 
m á s habi taciones. Piensa el s e ñ o r A g u i -
l a r i n s i s t i r en l a necesidad de que la 
j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a amer icana curse, 
cuando menos u n a ñ o de a m p l i a c i ó n de 
sus estudios en l a C iudad U n i v e r s i t a r i a . 
N o se d e t e n d r á probablemente en L a 
Habana, porque y a existe a l l í persona 
que t raba je en este sentido. Los v i zcon-
des de Casa Ag-ui lar r e g r e s a r á n den t ro 
de dos meses por N u e v a Y o r k . 
T R E S VIAJEROS LESIONADOS 
E n el k i l ó m e t r o n ú m e r o 5 de l a ca-
r r e t e r a de Toledo v o l c ó l a camioneta 
28.478-M, de servic io entre Getafe y 
M a d r i d , conducida po r Francisco R o d r í -
guez Moreno , que h a b i t a en l a calle de 
San J o s é , n ú m e r o 25, del pueblo de Ge-
tafe. 
A consecuencia del accidente resul ta-
r o n lesionados F ranc i sco H e r n á n d e z R o -
jas, de diez y nueve a ñ o s , y J u l i o H e r -
n á n d e z R o d r í g u e z , domici l iados en d i -
cho pueblo, el p r i m e r o en l a calle de 
L e g a n é s , 45, y el segundo en el 25 de 
l a m i s m a v í a , y M a r í a del Campo G ó -
mez, de cuarenta a ñ o s , que hab i t a en 
l a ca r re te ra de Toledo, f rente al cruce. 
Fue ron asistidos en l a Casa de Soco-
r ro , sucursal de l a L a t i n a , donde le 
aprec iaron a F ranc i sco H e r n á n d e z le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado, y a Ju-
l i o y a M a r í a , o t ras de c a r á c t e r leve. 
E n el suceso i n t e r v i n o l a Guard ia c i -
v i l de l puesto de Mataderos . 
E n l a camioneta i b a n 25 via jeros m á s , 
que r e su l t a ron ilesos. 
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d POR 100 I N T E R I O R . - Serie F 
(74,60), 74 50; E (74,60). 74,50; D (74,60). 
74,50; C (74.60). 74.50: B (74.60). 74.50; 
A (74.60), 74.50; G y H (74,25). 74.50. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86), 86; E (86), 86; D (86,75), 86,75; C 
'86.75). 86,75; B (87,50), 87,50; A (87.60), 
87,55. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e s C, 
B y A (78,50), 78,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1917 (can-
jeado 1928).—Series C, B y A (91), 91. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1920.-Se-
r ie D (92,70), 93; C (92,80), 92,90; B 
(92,80). 92,90; A (92,80), 92,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1926.—Se-
r le F , 102; C (102,10). 102.10. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E , 1927 (sin 
impuesto) . — Serie E (102.50), 102,35; D 
(102,50), 102.35; C (102,50), 102.35; B 
(102,50), 102,35; A (102.50), 102,50. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . 1927 (con 
impuesto).—Serie F (89), 88.75; E (88.75). 
88,75: D (88.75). C (88,75), 88,75; B (88.75), 
A (88,75), 88,75. 
4 Y M E D I O P O R 100 A M O R T I Z A R L E 
1928.—Serie C (93), 93. 
A M O R T I Z A B L E . 3 P O R 100—Serie E 
(72.80), 72.80; D (72,80), 72,80; C (78.20), 
72,80; B (72,80), 72,80; A (73). 72,80. 
A M O R T I Z A R L E , 4 P O R 100.—Serie A 
(89,10), 89,10. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 P O R 1 0 0 . -
Serie A (101,15), 101,15; B (101.15). 101,15. 
I D E M 4,50 P O R 100.—Serle A (92.50). 
92,50; B (92,50), 92,50. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d : Obliga-
ciones 1868 (103,30). 103,50; E x p r o p i a c i ó n 
in ter ior , 1909 (96), 96; E m p r é s t i t o de 1914 
(91,50), 91,50; í d e m de 1918 (91), 91; Me-
joras en el subsuelo (98), 98; V i l l a Ma-
dr id , 1929 (90,65), 90,50; A y u n t a m i e n t o 
de Sevil la (97,75), 99. 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES-
T A D O . — H i d r o g r á f i c a del E b r o (102,50). 
1Ü2.50; 5 por 100 (96). 94; T r a s a t l á n t i c a . 
1925, mayo (88,75), 98,75. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
C é d u l a s 5 por 100 (99,90), 99,90; í d e m 6 
por 100 (111,50), 111,75. 
C R E D I T O L O C A L . — C é d u l a s al 6 por 
100 (102,90), 102,90; 5 por 100 (92), 91,75. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Obligaciones Marruecos (92), 92. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (588), 
587; Banco Hipotecar io (495), 490; Cen-
t r a l (210), 210; f i n corriente, 210; r a r a 
t r a l (210), 210; f i n corr iente , 210; f i n p r ó -
x imo. 211,50; E . de C r é d i t o (470), 470; L ó -
pez Quesada (134), 134; C a t a l u ñ a (114,50), 
114,50; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (198), 197; 
Chade, E (720), 705; T e l e f ó n i c a (104,50), 
104.50; Minas del R i f , nomin . (590), 595; 
a l por t . (628), 632; Los Guindos (113), 
112; Tabacos (237), 237; I d e m de F i l i p i -
nas (349), 398; P e t r ó l e o s (141), 140.50, 
s/d.; M . Z. A . (550), 552; fin corr iente. 
552; fin p r ó x i m o (553), 555; " M e t r o " 
(181), 181,50; Nortes, fin corr iente (610). 
614,50; fin p r ó x i m o (613), 617; T r a n v í a s 
(130), 130; í d e m fin corr iente (130), 130; 
Azucareras ord inar ias (64), 64,25; fin p r ó -
x imo , 64,75; Explosisvos (1.080), 1.132; 
fin corr iente (1.080), 1.132; fin p r ó x i m o 
(1.086), 1.132; Azucarera de A d r a (116), 
118; A l t o Hornos (183,50), 183.50; R í o 
de la Plata, nuevas (241). 241; Le-
c r i n (129), 129; Sevil lana (167,59), 167,59; 
D u r o Felguera, fin corriente, 86,75; fin 
p r ó x i m o , 87,50. 
O B L I G A C I O N E S . — E l é c t r i c a Madr i l e -
ñ a , 5 por 100 (105), 105; T r a s a t l á n t i c a , 
120 (100,85), 100,55; Nor te , p r i m e r a (73.50). 
73,25; í d e m 6 por 100 (104), 103 75; Es-
peciales Pamplona (74), 75,75; Valencia-
U t i e l (69,50), 69; Valencianas, 5,50 
(101,75), 101,75; M a d r i d a Zaragoza y a 
Al icante , p r i m e r a (341), 340; Ar izas : G, 
6 por 100 (104), 104,15; I , 6 por 100 (104). 
104; Centra l A r a g ó n , 5 per - lOO-^WS^- , 
92; Met ropol i t ano , 5,50 por 100 (101), 
101; í d e m 5 por 100 (93,25), 93,50; Bonos 
Azucarera , 6 por 100 (100), 100; í d e m pre-
f ó r e n t e (95.75), 96; F á b r i c a de Mieres 
(97), 97; Real As tur iana , 1919 (100.90). 
P e ñ a r r o y a (102). 102. 
Monedas. Precedente D í a 27 
100.90; Canfranc (84). 84.30; Andaluces. I Al icantes y 4,50 los Nortes, que a l mes 
ris (141,50), 141; a m a r i l l a (140), 141; p r ó x i m o e s t á n animados y l legan a 017. 
Las Ri f , portador, reponen cuat ro pese-
tas y las nominat ivas , cinco. 
Los fondos púb l i cos , i r regulares en la 
c o t i z a c i ó n ; pero regulares en la quie tud 
del mercado. 
E n moneda extranjera, sólo hay que 
notar la v a r i a c i ó n del dó l a r , ^que pasa 
de 7,07 a 7.065. 
* * * 
Valores negociados a m á s de un cam-
bio: 
5 por 100 Amort izable , 1920. C, B y A, 
93 y 92,90; Te le fón ica , ordinarias , 123,25 
y 122.75; Explosivos, 1.136. 35, 30, 28, 31 y 
32; obligaciones, gris . 144-3; Azucareras 
preferentes, 95,75 y 96. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos: 75.000 a 27,50. 
L i b r a s : 1.000 a 34,23 y 4.000 a 34,26; 
cambio medio, 34,254. 
D ó l a r e s : 5.000 a 7,065. 
Francos 27,70 27,70 
L ib ras 34,26 34,26 
D ó l a r e s 7.07 7.065 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bo l s ín ) 
Nortes, 123.15; Alicantes . 110.55: Banco 
Colonial 124,25; B a n c o de C a t a l u ñ a , 
111,50; M e t r o Transversal , 60; Chades 
732; Explosivos, 222,50; F i l ip inas , 409; 
Aguas, 221,25; Minas &e\ R i f . 126.75. 
* * * 
B A R C E L O N A , 27.—Francos, 27,80; l i -
bras, 34,30:' l i ras , 37,15; belgas, 98,35; 
marcos, 1,692; suizos, 136,25; d ó l a r e s , 7,07; 
argentinos, 2,94. 
Nortes, 123,60; Alicantes , 111; Anda lu -
ces, 75; Transversal , 59,25; Gas, 158,50; 
Minas R i f , 127,50; F i l ip inas , 407; Explos i -
vos, 227; Banco C a t a l u ñ a , 114,50; Aguas, 
221 ; nuevas, 163,50; Azucareras, 64,75; 
Chades, 731. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O . 27—Cable recibido de la B o l -
sa de Londres por l a casa Boni fac io Ló-
pez, de Bi lbao : 
ñ a s , ley 1872, 16.500 pesos; C o m p a ñ í a duros y se ofrecieron a 199. L a s acciones 
nuevas estuvieron demandadas a 190 du-
ros. Las I b é r i c a s , viejas, se demandaron 
As tu r i ana , 1919, 1.000; 1226, 10.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 2 7 — E n l a s e s i ó n de hoy, las 
acciones del Banco de E s p a ñ a estuvieron 
solicitadas a 588 duros. Las del Banco 
de Bi lbao operaron con ofertas a 2.230 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, operaron con demandas a 1.955 pese-
tas y ofertas a 1.960. Las de la serie B 
tuv ie ron demandas a 485 pesetas y ofer-
tas a 490. Las del Banco Hispano Ame-
r icano se p id ieron a 223 por 100. 
Los Guipuzcoanos estuvieron pedidos a 
815 pesetas. Loa Urquijo-Vascongados 
operaron con ofertas a 300 pesetas. Los 
Nor tes se demandaron a 613 pesetas y se 
ofrecieron a 615. Los Al icantes tuv ie ron 
ofertas a 553 pesetas. Las H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s , viejas, se demandaron a 196 
a 673 pesetas y ofrecidas a 675. 
L a s acciones nuevas de este va lor se 
ofrecieron a 660 pesetas, y las acciones 
n o v í s i m a s se demandaron a 312,50 pese-
tas, y se ofrecieron a 315. Las Electras 
de Viesgo se p id ie ron a 610 pesetas. Las 
Sota y Aznar operaron a 1.275 pesetas a 
f i n del corr iente mes, y a 1.285 a fin de 
j u l i o . Cer ra ron con demandas a 1.270 al 
contado. Los Nerviones se p id ieron a 850 
pesetas. 
L a s Vascongadas se demandaron a 390 
pesetas y hubo ofertas a 400. Las M a r í t i -
mas U n i ó n operaron a 217 pesetas a fin 
del corr iente mes y a 219 a fin del p róx i -
mo. Cer ra ron con peticiones a 217. Los 
P e t r ó l e o s se demandaron a 140 duros. Las 
Papeleras se sol ic i taron a 192 duros y 
medio. L a s Resineras operaron a 56 y 
55 pesetas, y t e r m i n a r o n con demandas 
a 55. 
Los Explos ivos operaron a 1.120, 1.115, 
1.117,50 y 1.115 pesetas al contado; a 1.115, 
1.120 y 1.115 a f i n del corr iente mes; a 
1.110, 1.115, 1.120, 1.122,50 y 1.120 a f i n 
de j u l i o , y a 1.170 a este mismo plazo, con 
p r i m a de seis duros. T e r m i n a r o n con 
ofertas a 1.115 al contado y f i n del co-
r r ien te mes, y a 1.120 a f i n de j u l i o . 
Las T e l e f ó n i c a s operaron con deman-
das a 104,75 duros, y ofertas a 104,85. Las 
Azucareras del E b r o se p id ie ron a 1.320 
pesetas. Las Leopoldo estuvieron deman-
dadas a 800 pesetas y ofrecidas a 825. Los 
Al tos Hornos operaron a 183 duros y me-
dio al contado; a 183 a f i n del corr iente 
mes, y a 184,50 a f i n de j u l i o . Cerraron 
con demandas a 183,50 al contado. 
Las S i d e r ú r g i c a s operaron a 125 duros 
al contado y f i n ' del corriente m 
126,50 y 126,70 a f i n de Julio, y Q!*: V 1 
con demandas a 125,50 al contad 
Babcock W i l c o x operaron a 146 d? I'as 
f i n del c ó r l e n t e mes, y a 142 a f.ros ^ 
j u l i o . Cer ra ron con ofertas a de 
Basconias se ofrecieron a l.soo n ^ 
Las Feltrueras operaron con dam etas-
a 87 duros. Las Constructoras 'Ma^6 
serie blanca, operaron a 129 duros !e3 
r r a r o n con ofertas a 128 y medi " 
Minas del R i f , al portador, se niáU.' ^ 
626 pesetas, y las acciones nomin,1".0" a 
operaron a 582.50 pesetas al c o n t a d 
f i n del corr iente mes; a 587,50 a r y 
j u l i o . Cer ra ron con demandas a 58?^(le 
Las Setolazar, al portador, estuvi 
encalmadas, y las acciones nominé1"011 
operaron a 220 y 215 pesetas, c e r r a d ^ 
y ce-
Pesetas nominales negociadas: 
4 por 100 In t e r io r . 569.000; 4 por 1001 
Ex te r io r , 97.500; 4 por 100 Amort izable , ; 
25.000; 5 por 100 Amor t izab le , 1920, 60.000;: 
í d e m 1917 (canjeado 1928), 16.000; í d e m 
1926. 305.000; í d e m 1927, s in impuestos, i 
(Fábrica de Cementos marca E L L E O N ) 
SUSCRIPCION P U B L I C A D E 5000 O B L I G A C I O N E S H I P O T E C A R I A S D E 500 P E S E T A S NO-
MINALES C A D A UNA. A L 6 POR 100 D E I N T E R E S A N U A L , L I B R E S D E IMPUESTOS P R E -
S E N T E S Y F U T U R O S , CON CUPON S E M E S T R A L , E L P R I M E R O D E L O S C U A L E S S E R A E L 
1.° D E E N E R O D E L AÑO 1930 
ofertas a 215. Las Sierra Menera se ?0n 
cieron a 138 pesetas. Las P o n f e r r a d a " 
ofrecieron a 200 pesetas. Las Minas 
A f r a u t u v i e r o n ofertas a 1.000 peseta^5 
E l Banco de Cataluña 
Cobre Standard, <3-10 f ; >dem electro- 249000; ¡dem con impUe3toSi 1 1 5 . 0 0 O ; 3 
l í t ico , 83-15; í d e m Best-Selected, 76-10; | 100 Amor t izab ie . 1928, 164.000; 4 por i . 
e s t a ñ o Straist , on lingotes, al contado,l100 Amol. t izable. 1928, 1.200; 4,50 por 100l< 
201; í d e m cordero y bandera mg'es, ^ n : A m o r t ¡ z a b l e i 1 9 2 8 . 10.000; Deuda Fer ro-
lingotes, 201; í d e m í d e m en barr i tas , 20o; v ia r ia i 5 p0r 100 , 11.000; í d e m , 4,50, 9.500 ; l 
p lomo e s p a ñ o l , 23-12-6 f ; p la ta (cotiza-
c ión por onza), 24 chelines 5/16; sulfato 
de cobre, 29-10; r é g u l o de an t imonio , 52; 
a lumin io , 95; mercur io , 22-5. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Cier re) 
(Radiograma especial de E L D K B A T E ) 
Pesetas, 34,25; francos, 123,905; d ó l a -
Avun tamien to , 1868, 600; í d e m in ter ior , 
1909, 25.000; V i l l a de M a d r i d , 1914. 24.000; 
í d e m 1918, 57.500; í d e m 1929, 34.000; Sub-
suelo, 50.500; A y u n t a m i e n t o de Sevil la 
5.000; H i d r o g r á f i c a del Ebro , 6 por 100, 
5.000; í d e m 5 por 100. 5.000; T r a n s a t l á n -
t ica , mayo, 16.000; C é d u l a s Banco H i -
potecario. 5 por 100, 60.500; í d e m 6 por] 
100, 25.000; C é d u l a s C r é d i t o Local . 6 po r l 
res, 4,842 27/32; belgas, 34,90; francos sui- 100, 45.000; í d e m In t e rp rov inc i a l , 5 por 
zos, 25,195; florines, 12,0775; l i ras , 92,67;:10o, 8.O00; Marruecos, 12.000. 
marcos, 20,35; coronas suecas, 18,09; í d e m ' Acciones. — Banco de E s p a ñ a . 10.500;; 
danesas, 18,205; í d e m norufgas, 18,195; Hipotecar io , 10.000; Banco C a t a l u ñ a , en; 
chelines a u s t r í a c o s , 34,50; coronas che- dobles, 37.500; Centra l . 25.000; fin c o r r i f n -
cas, 163,75; marcos finlandeses, 192,75; te, 25.000; fin p r ó x i m o , 25.000; en dobles.' 
escudos portugueses, 108 1/8; dracmas'100.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 2.500; fin| 
375; le i , 817; mi l re i s , 5 7/8; pesos a r g é n - ' c o r r i e n t e , 12.500; fin p r ó x i m o , 37.500; enl 
kohama, 1 che l ín 9,23/32 peniques. 125.000; Alberche en dobles, 37.500; Sevi-
4*¿i¿>«*t ¡ l l ana , en dobles, 25.000; Te l e fón i ca , pre-
B O L S A D E B E R L I N ferentes, 22.500; ordinar ias , 33.000; M i -
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) nag R¡f_ ai portador, 70 acciones; en 
Pesetas, 59,35; d ó l a r e s , 4,196; libras,jdobles, 75 acciones; nominat ivas , 33 ac-
20,342; francos, 16,415; coronas checas, ciones; Felguera. fin corr iente , 25.010; fin 
12,428; mi l re is , 0,497; pesos argentinos, p r ó x i m o , 25.000; en dobles, 50.000; Los 
1,759; l i ras , 21,955; chelines a u s t r í a c o s , ¡ G u i n d o s . 5.000; P e t r ó l e o s , 26.500; Taba-
59,005; francos suizos, 80,75. eos, 12.000; M . Z. A. , 50 acciones; fin 
^ ^ # ¡ c o r r i e n t e , 150 acciones; fin p r ó x i m o , 450 
|acciones; en dobles, 1.025 acciones; Me-
ACCIONES.—Chade, 430,1/2; A . E . G. , l t ropol i tano, 25.500; Nortes, fin corr iente , 
193,3/4; Deutsche B a n k . 173,3/4; Banco 100 acciones; fin p r ó x i m o . 75 acciones; 
A l e m á n T r a n s a t l á n t i c o , 100; Reichsbank, en dobles, 1.800 acciones; T r a n v í a s , 
335,3/4; N o r d . L l o y d , 114,1/4. Cambios del ¡12.500; fin corriente, 12.500; en dobles, 
d í a 2 6 . 237.500; Al tos Hornos. 10.000; Azucarera 
T m T d •n-p- de Adra , 6.000; Azucareras ordinar ias , 
B O L S A D E ^2 |20000. fin p r ó x ¡ m o , 75.000; en dooles, 
ACCIONES.—Banque de P a n s et pays 1725000. C é d u ] a 3 benoficiarias, 5 c édu -
bas, 3.135; P e ñ a r r o y a . 1.250; R i o t i n t o . 
6.530; W a g ó n L i t s , 647; Etablissemensts 
K u h l m a n n , 1.227; Senellc Maubeuge, 3.650. 
Cambios del d í a 26i 
B O L S A D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S A - B a r c e l o n a T rac t i on . 1.815; 
Sofina, ord. , 305,25; Sidro, 2.405. Cambios 
del d í a 26. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
las; fin corr iente . 50 c é d u l a s - fin p r ó -
x imo, 50 c é d u l a s ; en dobles, 75 c é d u l a s ; 
Explosivos, 27.000; fin corr iente , 42.500; 
fin p r ó x i m o , 45.000; en dobles, 27.000; 
F i l ip inas . 12.500; en dobles, 87.500; Es-
p a ñ o l del R í o de la Plata, nuevas, seis 
acciones. 
Obligaciones. — U n i ó n E., 6 por 100. 
50.000; Mieres, 19.500; T r a n s a t l á n t i c a , 
5.000; Nortes, 60.500; Canfrac, 8.000; Es 
Habiendo acordado esta C o m p a ñ í a la c r e a c i ó n de 8.000 obligaciones p r i m e r a hipoteca, al portador, de 500 pe-
setas nominales cada una, amortizables a las par en ve in t ic inco a ñ o s , y que d e v e n g a r á n el in terés de 6 por 100 
anual, Ubre de impuestos presentes y fu turos y pagaderos por cupones semestrales vencimientos 1.° de j u l i o y 
1.° de enero de cada a ñ o , se complace en ofrecer al p ú b l i c o en s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , que se a b r i r á en 2 de j u l i o 
p r ó x i m o en el Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o (en su Cen t ra l y Sucursales), 5.000 de dichas obligaciones, a la 
P A R , o sea: 
500 pesetas por título, 
cuyo desembolso to t a l t e n d r á lugar en el momento de hacerse la s u s c r i p c i ó n , con t r a entrega de carpetas pro-
visionales. 
L a Sociedad se obl iga a gestionar la co t i zac ión de dichas obligaciones en la Bolsa de M a d r i d y a que sean 
admi t idas como g a r a n t í a entre el n ú m e r o de los valores industr ia les clasificados a t a l efecto en el Banco de 
E s p a ñ a . 
E l objeto a que se dedica la e m i s i ó n es la r e n o v a c i ó n y perfeccionamiento de las instalaciones pa ra abara-
ta r el costo de p r o d u c c i ó n de los cementos, cuya ca l idad ocupa lugar preferente en el mercado nacional . 
A N T E C E D E N T E S 
Capital social.—El capi ta l social de esta C o m p a ñ í a , que se ha l la completamente desembolsado, es de 5.000.000 
de pesetas, y e s t á representado por 10.000 acciones al por tador de 500 pesetas cada una. 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . — E s t á const i tu ido como sigue: Presidente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Juan N a v a r r o 
Rever te r y Gomis ; vocales, don Ildefonso G o n z á l e z - F i e r r o y O r d ó ñ e z , don Ezequiel de Selgas y M a r í n , don 
V a l e n t í n G o n z á l p z - F i e r r o y R o d r í g u e z y don F é l i x G o n z á l e z - F i e r r o y O r d ó ñ e z ; vocal-secretario, don A n t o n i o Na -
v a r r o Rever ter y O r t o l l ; consejero delegado, don I ldefonso G o n z á l e z - F i e r r o . 
Utilidades obtenidas.—Las realizadas en el ejercicio de 1928 ascendieron a la can t idad de pesetas 522.249,44, 
o sea el 10,46 por 100 del capi ta l social. 
Elementos de fabr i cac ión .—La C o m p a ñ í a Anglo E - p a ñ o l a de Cemento Por t l and marca " E L L E O N " , t iene es-
tablecida su F á b r i c a en M a t i l l a s (p rov inc ia de Guadala jara) , a 115 k i l ó m e t r o s de M a d r i d , en la l í n e a f é r r e a de 
Zaragoza y Barcelona. 
Elementos de p r o d u c c i ó n . — Sus canteras son de donde se e x t r a í a la famosa cal de l a A l c a r r i a . De ellas se 
t r anspor tan por un cable a é r e o a la F á b r i c a , tanto la cal iza como la arc i l la . L a f a b r i c a c i ó n se hace por medio de 
dos hornos rota t ivos capaces de produc i r 90.000 toneladas anuales de cemento, estando la F á b r i c a dotada de las 
m á q u i n a s auxi l iares necesarias, tan to p a r a la mol ienda de las p r imeras mater ias como para la del c l inker pro-
ducido por los hornos. 
T a m b i é n pa ra l a e x p o r t a c i ó n e s t á perfectamente dotada, poseyendo apartadero propio en l a F á b r i c a , que 
enlaza con la l í n e a f e r rov i a r i a de M a d r i d a Zaragoza y A l i can t e ; amplios muelles de ensacado y carga, una b a t e r í a 
de 16 silos, capaz de contener 10.000 toneladas de cemento, y sus correspondientes muelles de descarga de 
c a r b ó n . 
Como manant ia les de e n e r g í a dispono de tres saltos, dos en el r io Henares y uno en el Dulce, con capaci-
dad de m á s de 1.000 caballos, con sus l í nea s de t ranspor te a 5.000 volt ios y cen t ra l de t r a n s f o r m a c i ó n en l a 
F á b r i c a para rebajar a 500. que es la t e n s i ó n de servicio. A d e m á s , en los casos de g ran estiaje, dispone de 
una cent ra l t é r m i c a con dos grupos turbo-al ternadores que producen 1.500 caballos. 
B A R C E L O N A . 27.—Se ha anunciada , 
el acuerdo del Consejo de administrad-
del Banco de C a t a l u ñ a , relativo al 
m e n t ó de capi ta l que p o n d r á en circin"' 
c ión 25.000 acciones de 500 pesetas c 
cediendo a los accionistas el derecho ^ 
e m i s i ó n a la par en la proporc ión "de 
t í t u l o nuevo por cada dos acciones snf? 
guas. ' nc,• 
S e g ú n resul ta de las es tadís t icas ba 
carias s e r á ahora la p r imera vez qup 
Banco c a t a l á n l lega a rebasar la cifra " l " 
25 mil lones de pesetas do capital di 
embolsado. 
Reaccionaron ayer los Explosivos des-,pedales Nor te , 31.000; Pamplona, 500; 
de 1.080 a 1.132, y como es consiguiente. Valencia a Ut ie l , 10.000; Valencianas, 
toda la Bolsa ref le jó esta i m p r e s i ó n favo- 10.000; M . Z. A . , p r imera . 14 obligacio-
rable, a.creceutada..por J a liaja„ de. . la_do-^ea; 25 ,000; I^J.ftOO; A n ialuces, gr is , 
ble de 7 a 6 pesetas; pero hasta que pase 1 0 0 obligaciones; amar i l l a , 50 obligacio-
la l i qu idac ión , l a s i t u a c i ó n no e s t a r á c o m - n e s ; 1921, 25.000; Caminrea l a Zarago-
pletamente despejada. Por eso a ú n s e g u í a za, 27.500; Metropol i tano , A , 18.000; B , 
ayer la pesadez. 
T a m b i é n me jo ra ron dos pesetas los 
19.500; C. 3.000; Azucareras, p r imera , 
10.000; segunda, 15.500; C é d u l a s a rgent i -
N o h a b r á prorra teo y l a s u s c r i p c i ó n s e r á cerrada en cuanto quede cubier ta . 
Asegura esta e m i s i ó n el B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E D I T O , en cuya Cent ra l de M a d r i d y en todas sus Su-
cursales son admit idas las suscripciones. 
As imi smo h a b r á s u s c r i p c i ó n en los siguientes puntos : O V I E D O : B A N C O D E O V I E D O . — G I J O N : B A N C O 
G I J O N E S D E C R E D I T O . — B U R G O S : B A N C O D E B U R G O S . f> 
M a d r i d , 25 jun io 1929. V 
D I A 28. Viernes.—Stos. León I I , paui, 
Pp.; Ireneo, Benigno, Obs.; Argimi,.?' 
monje ; Potamiena, vg. ; Plutarco. Herá 
elides, mrs . 
L a misa y oficio d iv ino son de San Iré-
neo. con r i t o doble y color encarnado, 
A. Nocturna,—S. Pedro y S. Pablo. So-
lemne T e d é u m a las diez en punto. 
Ave M a r í a . — 1 1 . misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
J o s é M a r í a Cano y esposa. 
40 Horas . — Par roqu ia de S. Pedro el 
Real . 
Corte de M a r í a . — Misericordia, en S 
S e b a s t i á n ; Henar , en Sta. Catalina de los 
Donados; B e g o ñ a , en S. Ignacio de Lo-
yola. 
Pa r roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a d é los Angeles.—Empieza el 
t r i duo a N . Sra. de la Medal la Milagrosa, 
7,30 t . E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, ser-
m ó n , don T imoteo R o j o ; reserva, salve y 
gozos. 
Pa r roqu ia de S. Pedro.—(40 Horas).— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 5 t , so-
lemnes v í s p e r a s con asistencia del V. C. 
de P á r r o c o s ; 6,30 t., solemnes completas 
y reserva. 
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t. . E x p o s i c i ó n , que quedará 
de manifiesto hasta las cinco de la tarde; 
a esta hora, e s t a c i ó n , rosario, bendición 
y reserva. 
B a s í l i c a de l a Milagrosa.—8. Comunión 
reparadora; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , ejercicio 
y s e r m ó n , P. S á n c h e z . C. M . 
Calatravas.—8,30. misa de comunión 
para C. de N t r a . Sra. de los Dolores; 8 t,, 
E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , señor Be-
j a r ; reserva e i m p o s i c i ó n de medallas. 
Pont i f ic ia .—Novena al S. C. de Jesús. 
6,30 y 10, misa y ejercicio; 6.30 t., ro-
sario, s e r m ó n , P. Goy. redentorista; ejer-
cicio y p r o c e s i ó n de reserva. 
S. Pedro ( f i l i a l del Buen Consejo).-
T r i d u o a l S. Cr is to de la Esperanza. 8, 
misa de c o m u n i ó n ; 7 t. . Expos ic ión , ejer-
cicio, s e r m ó n , m o n s e ñ o r Car r i l lo ; reserva 
y motetes. 
C O F R A D I A D E L A S A N T A FAZ 
M a ñ a n a , a las ocho, en la capilla de 
Si,nta Teresa, de la parroquia de San 
J o s é , c e l e b r a r á misa de comunión gene-
r a l . 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
G R A N B A L N E A R I O 
D E L A 
O R D U Ñ A ( V I Z C A Y A ) 
Emplazó : - : : Í 1 p! nir.tp- <>co v sano valle mayor de Vizcaya, a 270 metros sobre 
el nivei del mar, distante un k i l ó m e t r o de la ant igua c iudad de O r d u ñ a . dos de la 
e s t ac ión de igual nombre y una hora y cua r to de Bi lbao . 
Manantiales de aguas c lorurado sód i ca s , sulfatado cá lc icaa . ferruginosas n i -
trogenadas (var iedad l l t in icas , b romurado. manganoaas y arsenlcales) con un 
caudal de cuat ro mil lones de l i t ros diarios. Premiadas en varias exposiciones. 
I N D I C A C I O N E S . — T o d o s los procesos relacionados con l ln fa t i smo y e s c r ó f u l a , 
raqui t i smo y a r t r i t i s m o ( tumores frios. anemia y clorosis, reuma, dermatosis, of-
t a l m í a s b ronqu i t i s c r ó n i c a s , artrocaces. ú l c e r a s a t ó n i c a s , f í s tu l a s , e tc) . dispep-
sias g á s t r i c a s e intestinales de t ipo a t ó n i c o , e s t r e ñ i m i e n t o habi tual . Infartos he-
pá t i co y e s p l é n l c o . etc. Especializadas en los pTonlcismos» de útero y anejos 
(vagini t i s , me t r i t i s , avar i t l s y anexi l l s ) y reguladoras de la función mens t rua l 
(amenorrea, dlsmenorrea, leucorrea) , siendo con frecuencia ••nnectoras de la 
esteril idad fpmenina. Por su acc ión redante son muy ú t i l e s en las neuralgias, 
neurastenia e insomnio. 
H O S I ' E D A J E . — G r a n Hote l montado con todo " c o n f o r t " P e n s i ó n completa 
desde 12 a 25 pesetas. Excelente i n s t a l a c i ó n h l d r o t e r á p l c a . Extensos parques. 
Si t io ideal para e s t a c i ó n veraniega. 
M E D I C O D I R E C T O R . - - D r . Angel A b ó s Ferrer . C a t e d r á t i c o de Medic ina . 
T E M P O R A D A O F I C I A L . — D e 15 de Junio a 80 de septiembre. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P - A L A C A S A O R G A Z . iüfl. 13. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 2 9 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O . — E l vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " , 
ealdra de B i lbao el d í a 20 de ju l io , de Santander el 20, de Gi jón el 21 y de Coruna 
el '22, para Habana y Veracruz, escalando N e w - Y o r k al regreso. P r ó x i m a sal ida 
el l o de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A . — E l vapor "Re ina Vic to -
r i a Eugenia" , s a l d r á de Barce lona el 5 de j u l i o , de A l m e r í a el 6 , de M á l a g a e l 6 
y de Cádi?. el 8, p a r a Santa Cruz de Tener i fe , R í o de Janeiro (eventual ) , M o n -
tevideo y Buenos Aires . P r ó x i m a salida el 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W Y O K . — E l vapor "Buenos A i -
res", s a l d r á de Barcelona el 7 de j u l i o , de Tar ragona el 7. de Va lenc ia el 8, de 
A l i can t e el 9, de M á l a g a el 10 y de C á d i z el 12, para Las Palmas, Santa Cruz de 
Tenerife , Santa Cruz de la Palma, Puer to Plata, Santiago de Cuba, H a b a n a y 
N e w Y o r k . P r ó x i m a salida el 5 y el 17 de agosto. 
< r \ '> . j I Y I E O I T E R R A N ' E O A P U E R T O K K X V V T í V F . / i r E L A - C O L O M B I A . 
E l v-.por " M a r q u é s de Comil las" , s a l d r á de Barce lona el 19 de j u l i o , de Va lenc ia 
el 20, do M á l a g a el 21 y de Cád iz el 23, para Santa Cruz de Tenerife, San Juan 
de Puer to Rico , L a Guayra , Puer to Cabello, Curagao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , 
escalando al regreso en Santo D o m i n g o . P r ó x i m a salida el 14 de agosto. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor " I s l a de Panay", s a l d r á de Barce lona 
el 15 de ju l io , de Va lenc ia el 16, de A l i c a n t e el 17 y de C á d i z el 20, p a r a Ar rec i fe , 
Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma , R í o de Oro, M o n r o v i a 
y Santa Isabel (Fernando P ó o ) . P r ó x i m a sal ida el 15 de agosto. 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de f ac i l i t a r la v i s i t a a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í a e x p e d i r á 
pasajes de p r i m e r a clase de C á d i z a Barcelona y de Barce lona a C á d i z al precio 
de cien pesetas, m á s impuestos por cada t rayecto . 
Pái'rt informes y detalles, en las Agencias de la C o m p a ñ í a . E n M a d r i d , A lca lá , 43. 
ACABAN DE PUBLICARSE 
P. LUIS URBANO, O. P. 
E L M I L A G R O 
Cc.níer( .ncia^ en San O i n é s de M a d r i d , a ñ o 1928; segunda edic ión , 4 pesetas. 
E L E S P I R I T U A L I S M O 
Conferencias en San G i n é s de M a d r i d , a ñ o 1929; 4 pesetas. 
V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
E D I T O R . B R U N O D E L A M O . Toledo, 72. Apar tado 5.003. M A D R I D 
Deud i Amor t i zab le a l 6%, e m i s i ó n de 1.° a b r i l 1929 
Los tenedores de recibos de s u s c r i p c i ó n al reciente 
e m p r é s t i t o de Deuda Amor t i zab le al 5%, pueden pre-
sentarse, desde el p r ó x i m o viernes 28 del actual, en 
la Caja de Valores de este Banco, a recoger las car-
petas provisionales correspondientes. 
Las personas que tengan const i tuidos on d e p ó s i t o , 
en estas Cajas centrales, los expresados recibos de 
s u s c r i p c i ó n , pueden disponer, desde luego, de sus de-
p ó s i t o s , si lo t ienen por conveniente; pues y a e s t á 
realizada l a a p l i c a c i ó n de las carpetas que les han 
correspondido. 
Y las que deseen conocer l a n u m e r a c i ó n de las car-
petas que en sus d e p ó s i t o s han sus t i tu ido a los recibos 
de s u s c r i p c i ó n , pueden presentar en la Caja los res-
guardos de a q u é l l o s y se les i m p o n d r á una estampil la 
con la n u m e r a c i ó n de las carpetas aplicadas. 
M a d r i d , 27 de jun io de 1929.—El vicesecretario, F r a n -
cisco Belda, 
IUI a p % r * * * 
Reina d« las de mesa poi lo digestiva, h ig ién ica y 
agr^dt tV ' - E s t ó m a s o , r i ñone» e lnfr>c<'Íones «astro-
Intrstlrinlf!» (tifoideas) 
inxxxxxxxxxxxxxxii 11111 IXXZXXXXXXXXXXXXgXXXXXXXXXXXZIXU^ 
Legítimo JEAN 
Gorras, sombreros y boinas 
P L A Z A M A Y O R , 80. T E L E F O N O 53399 
Sucursal : Fuencar ra l , 164 (Glorieta de Quevedo) 
Especial idad en Gorras de uniformes para Colegios. 
Sociedades, e t c é t e r a , e tcé t f r : - Boinas en todos los co-
lores para - «ñorl tas . PURO HIlO-SWflE EL MEJOR 
D E TOl")Añ C L A S E S . - - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z . 80. — T E L E F O N O 13279 
^ ¡ i m i i m i i i 111 m i iiiiiiiiim^^ 
Vinos tintos 
de los herederos de] 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L BAY'O. 
Bote, 2 ptas. D r o g u e r í a s . 
E L C I E G O (Alava) 
E S P A Ñ A | 
P E D I D O S : A I administrador, don Jorge üubos, por Cenicero. i | 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 1 
Llbrito doblado, 125 hojltas, 25 céntimos. 
Llbrito estuche, 75 hojltas, 15 céntimos. 
Blok. escudo, una peseta. 
Marca n ú m e r o 1.074, regis t rado en E s p a ñ a . E l J E A N m á s ant iguo y el solo 
registrado y reconocido como l e g í t i m o en la o ñ e i n a in ternacional de Berna 
El J E A N pr imeramente conocido y acreditado en E s p a ñ a y en todo el mun-
do, y consecuentemente, el ú n i c o que h a sido imi tado . De calidad, com-
bus t ib i l idad y engomado nunca igualados. 
ixxxxxxxxxxx^ L X X X X X X X X I X X X X X 2 X Z X X X X X X X X X X X X 1 X X X X J 1 -
de lu jo y e c o n ó m i c o s , a 
plazos y contado. " L a Con-
fianza", Valverde, 5. 
C H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos domés t i cos . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O , 6. T e l é f o n o s 15263 v 70718. 
S U S C R I P C I O N E S a 
EL DÉBATE 
se reciben en 
calle de Alcalá , frente 
a las Calatravas 
n;H!i:i:M:i:iii iiii:i i:i:ii;i:ii:i:i;i;i'ii!iii!iii:i:i i!i:iii'i:iiiii¡i!i;i¡i!i:i!i:iTiii:i:i il!lllililllilil¡l;|;i:¿ 
" I Quiosco de EL DEBATE 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. I caUe de A l c a l á , frente 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 1 a las C a l a t r a v a s 
S I sufre usted de ios pies, 
es porque quiere. Compre 
boy un tarro del patentado 
IGÜEiTB i W 
y en tres d í a s se verá usted 
Ubre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
P r u é b e l o y q u e d a r á asom-
brado. 
P í d a l e en farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
« I P I A * . * * . d e 3 A . T V I l d e f o r v á o > ' 4 - • I M A . D R I D 
(lllltlllllllliilllllilllll(l!ll!lllllll!ie 
E L S E Ñ O R 
Falleció en Madrid víctima de un accidente de aviación 
el día 27 de junio de 1929 
A L O S V E I N T I O C H O AÑOS D E E D A D 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R. I . P-
Sus hermanos . l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de T a r a n c ó n , s e ñ o r conde de A g ü e r a , se-
ñ o r a condesa v iuda de L i n i e r s , don J u l i á n , d o n M a n u e l , don C á s t o r y don L u i s C a ñ e d o ; t ío , 
s e ñ o r m a r q u é s de l a R o d r i g a ; hermanos p o l í t i c o s , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r duque de T a r a n c ó n , 
s e ñ o r a condesa de A g ü e r a , d o ñ a B l a n c a B a s c a r á n , Iv lar ia P ida l y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n sensible p é r d i d a y les 
ruegan le t e n g a n presente en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r se v e r i f i c a r á hoy , d í a 28 del ac tua l , a las seis de l a tarde, 
desde l a A v e n i d a Re ina V i c t o r i a , n ú m e r o 19 (Sana tor io de V i c t o r i a E u g e n i a ) a l a e s t a c i ó n 
del N o r t e , p a r a su t ras lado e i n h u m a c i ó n en e l p a n t e ó n de f a m i l i a en Oviedo. 
N o se r epa r t en esquelas. 
L a c o n d u c c i ó n s e r á en coche f ú n e b r e a u t o m ó v i l . 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgenc ias en la f o r m a acos tumbrada . 
ni i mu IIWIIIWWI IMIII—••mm— M — — DMaMMí 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A . — A R E N A L , 4, M A D R I D 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídric» f catarros gastroíntes^03'6** 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 43, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.641^ Se abona 0,23 por cada casco devuelto. 
E L C Z P ^ T P f7) Viernes 28 de j i m i o de 1020 
n̂rniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiíiiiiiM^ 
ñiiiiiiiniii'iiiiiiiiini 
TMos « " u n c i o s se reciben 
en la Admin ls ' ac ión de EL. 
D E B A T E , Colegiata. 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a 
las Cala t ravr • - de 
Glorieta . Bilbao, esquina 
a Fuencar ra l ; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nar Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C l -
D A D . 
iiiimiiiniiiiiiinriiiiiii nnniiiiiii rn imi niiinniiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiitâ ^ MM 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | 
iiiiiiinniiiiii'iiiiiii 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
. p Ó B cesac ión comercio l i -
qu ídanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, salones, tresillos, 
camas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
POR renovar todas las exis-
tencias para la nueva tem-
porada, l iquido 30.000 duros 
en mueblas de lujo y econó-
rnicos hasta 31 agosto con 
30 % rebaja verdad, Lucha-
na, 33. López . 
A L M O N E D A , despacho, au-
topiano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
ños, mufhos objetos. Ma-
drazos, 16. 
A U T O P I A N O buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O luna de haya, 
barnizado, 90 pesetaa. Estre-
lla. 10. Matesanz. i 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. 
POR grandes reformas l i -
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, b u r ó s ame-
ricanos, clasificadores, s i l lo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha, 
Matesanz. 
A L M O N E D A urgente. Co^ 
medor, salón, piano, a r cón , 
bargueñb, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, v i t r i n a médico , 
cama turca . Principe, 25. 
L I Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, t r inche-
ros, mesas, sillas, armarlos 
luna, percheros, lavabos, 
piano. Precios b a r a t í s i m o s . 
Leganitos, 17. 
DOS d í a s tengo para l i q u i -
d -, comedor, alcoba, arma-
rios, aparador, sillas, otros, 
marcha. Luna, 30, bajo. 
CASA Losmozos. Grandiosa 
l iquidación por reformas y 
sólo por 30 d ías ¡ ¡ 800.000 pe-
setas en muebles de todas 
clases a mi t ad de su pre-
cio !! Santa Enbracla, 65. 
A L todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matr imonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. T o r r l -
Jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas, 
Torrijos, 2. 
ALQUILERES 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
<3e la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
MAGNIFICOS pisos todo 
lujo, 3 baños , 2 ascensores, 
garage, j a rd ín , te léfono. Es-
palter. 2. 
H E R M O S I L L A , 5Íi entre-
suelo colegio, sastre, pelu-
quero. 140; interior, 76, te lé -
fono, ascensor. 
A L Q U I L O magníf ico despa-
cho, oficinas económico. Fer-
nando V I , 17, pr imero de-
recha. Prescindir p o r t e r í a . 
E X T E R I O R E S 60 pesetas. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 14. 
Próx imo "Metro" Becerra. 
V E R A N E O hig iénico . JT-
quilo casas amuebladas . 
económicas , 40 k i l óm e t r o s 
Madrid. Calle Imper ia l , 6. 
O:, .e, un-w 
T I E N D A dos huecos, vT-
vienda, 22 duros. Tutor . 57. 
I N T E R I O R ' bajo buenlsima 
luz, c én t r i co , e c o n ó m i c o , 
buena entrada. Camporaa-
nes, 3. 
N A V A S M a r q u é s . Alqu i lo 
piso amueblado, hotel, gran 
Jardín. R a z ó n : Matute, Las 
Navas. 
C~É R C E D I L L A . al u í lase 
casa "confort", cerca esta-
ción, y capilla, "oz camas, 
mirador, te léfono, j a r d í n . 
Pi-ocio 3.000 pesetas. Serra-
no. 73. 
CUARTOS baratos, hermen 
saa vistas, ascensor, baño, 
calefacción. General A r r a n -
co, 24, esquina Zurbano. 
{ N O V I O S ! Bonito principal, 
baño, gas. mirador. 40 du-
503. R a m ó n Cruz. 6. 
^OOE duros se l s^ab i tac io-
nes. Desde 20 duros exterio-
res, todos adelantos. R a m ó n 
gruz. 69; t r a n v í a 51. 
CATORCE, veinte luros, es-
paciosos, sol, gas. coks, 
t-artagtna. 9. Metro bece-
rra . 
LUJOSISIMO piso con ga-
ra-ge, 460; sin. 400. Pr inc i -
pe Vergara, 17. 
LOS Molinos. Piso amuebla-
do, independiente, todo "con-
tert", en hotel cerca esta-
ción ferrocarr i l , j a r d í n , 
huerta, rpuy barato. R a z ó n : 
Ayala, 86. 
A L Q U I L A S E piso amuebla-
«o San S e b a s t i á n . R a z ó n : 
f ^ d r i d : Espafioleto, 4. P e ñ a . 
{ J U D A J ^ A S , Transportes, 
^'anos. Continental Express. 
Arenal, 9. Teléfono 10458. 
HERMOSISIMOS cuartos , 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
TORRELODONES a lqu í l an -
se hoteles, mucho campo. 
R a z ó n : Santo Domingo, 7. 
p a n a d o r ía . Torrelodones, 
tienda P e l á e z . 
GRATIS un mes cuartos, 
calefacción central, baño , 32 
y 15 duros. Benito Gu t i é -
rrez, 17. 
SAN Rafael, alquilo hotel, 
comodidades. R a z ó n : San 
Leonardo, 8. Ripol . 
A L Q U I L A S E casa indepen-
diente, jun to a los Jardines, 
8, camas, 1.100 pesetas. Ra-
z ó n : T r a v e s í a de la Tahona, 
2. L a Granja. 
l ' l . sos económicos, baño , as-
censor. Conde Duque, 34. 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, ascensor, gag, baño . V i -
llanueva, 38. 
CUARTO-terraza, nueve ha-
bltaciones. baño . Barco, 5; 
Inmediato Gran Vía. 
SERNA compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, m i -
niaturas, m á q u i n a s escribir, 
coser, fotográficas, p r i smá t i -
cos, p a ñ u e l o s Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
CONSULTAS 
^ L V A R E Z Gut i é r r ez . Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS Ultravioleta . Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi -
cos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
37 duros precioso exterior, 
cuatro balcones, e sp lénd idas 
vistas a la Sierra, todas co-
modidades y servicios. Ave-
nida Reina Victor ia , 43. 
CASA nueva frente Retiro, 
todo "confort", desde 225 pe-
setas. Menéndez Pelayo, 33. 
CUARTO esp lénd idas vistas, 
ascensor, baño, jun to esta-
ción. "Metro", 36 duros. F r a n 
eos Rodr íguez , 10. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
CAMIONES "Minerva", ó m -
nibus cons t rucc ión sin r i v a l , 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Au tomóvi l Sa lón . Alca-
lá, 81. 
R E A L Escuela Automovi l is -
tas, Alfonso X I I , 56. Con-
ducc ión y m e c á n i c a a u t o m ó -
viles. 
H ERR A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Incre íb les . 
Ferretera V a s c o m a d r l l e ñ a ; 
Infantas, 42. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, t u -
rismo. Garage Hermosll la , 
42. 
A N T E S de comprar a u t o m ó -
v i l ocasión, vis i tad Agencia 
Auto Citroen, Caños , 2, y 
Serrano, 16, que dispone de 
gran surt ido todas marcas, 
especialmente Citroen y pre-
cios ven ta jo s í s imos . 
N E U M A T I C O S frescos ga-
rantizados todas marcas. 
Accesorios au tomóv i l e s . Pa-
r a comprar barato. Casa 
Campos, B á r b a r a de Bra -
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Al icante . 
L O N E . M a r q u é s Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas , 
au tomóv i l e s lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
F I A T 501, n e u m á t i c o s "Con-
fort", f r e n o s anteriores, 
buen estado. Ferraz, 2. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Goodrich 
Firestone, Goodyear, Miche-
lín, Mi l le r , Seigberling, Ro-
ya!, Dunlop, India . ¡ ; Para 
comprar ba ra to ! ! Casa A r -
did. Génova , 4. E x p o r t a c i ó n 
provincias. 
G A R A G E Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. M a r t í n e z Campos, 9. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Mar t í n ez Campos, 9. 
F I N C A S , compra-venta, nu- 1 
das propiedades, c réd i tos 
hipotecarios, etc. L a Inmo-
bi l iar ia , 6-8. Mayor, 8. 
COMPRA-vema. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, te léfo-
no 55383. Madr id . 
T E R R E N O S Solares Mun-
dial S. Tu. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Vi l la , al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Esp í r i t u Santo. 7 
(Compra-venta). 
CASA campo, todo "confort" 
( Solares ) , Santander, se 
vende. R a z ó n : Rex, Publ i -
cidad. P i Margal l , 7. 
H O T E L E S nuevos, agua, 
luz, amplio terreno para 
huerta, jun to es tac ión V i -
llaverde A l t o ; quince minu-
tos Atocha, v é n d e n s e pla-
zos desde cuarenta pesetas 
mensuales. G a r c í a Paredes, 
40. Tarde. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S 
L o s cura U N G Ü E N T O G A R C I A . 1.50 ptas. 
A G E N C I A Autos A . C. Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i - ( 
le" lujo para toda clase de 
servicios. Ayala , 9. 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos . 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legra f ía Te légra fos . Es-
tad í s t i ca , Policía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
graf ía , Mecanogra f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
p a r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 




légrafos , Pol ic ía , Academia 
Agullar-Cuevas. Internado. 
Caños . 7. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabilidad, cálculos , taquigra-
fía, m e c a n o g r a f í a , f rancés , 
inglés. Atocha. 41. 
B A C H I L L E R A T O r e p a s o 
asignaturas, a ñ o s completos, 
comercio, m e c a n o g r a f í a , t a -
qu ig ra f í a . Alvarez Castro, 
16. 
A D U A N A S exclnsivamence. 
Academia Cela. F ro i esorado 
pericial. M a t r í c u l a abierta 
todo el año . Textos propios. 
Fernanflor, 4. Madr id . 
P O L I C I A , e x á m e n e s octu-
bre. P r e p a r a c i ó n ve rdad , 
profesor part icular , técnico . 
Fomento, 16 (noches). 
CORREOS y Telégra fos , 200 
plazas Internado. Academia 
Górr iz . Barquil lo, 4L 
P O L I C I A . D e m u é s t r a s e i n -
gresaron todos alumnos . 




Banca. T a m b i é n por corres-
pondencia. Mayor, 44. 
G A R C I A Botei t a q u í g r a f o 
Congreso, expone su sistema 
y ocho m á s . 
ESPECIFICOS 
E N la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y és te es la l o -
dasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias. 
CONDUCCIONES interiores. 
Chrysler, B u i c k , Paige, 
Nash, C i t roen , Whlppet . 
otros. Precios b a r a t í s i m o s . 
Facilidades pago. Agencia 
E lals . Madrazo, 7. 
G A R A G E jaula una y tres 
plazas. Hermosil la, 83. 
1.500 taxis con patente. Telé-
fono 35531. 
BICICLETA 
P U L P H I , c a m p e ó n de Es-
paña . Ven ta a plazos. Car-
mona. Colón, 15. 
CALZADOS 
CALZADOS c repé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante. 
'Tercedes Garrido. Consultas 
3 is t e nclas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. A n t ó n Mar-
t ín . 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
'M.si...JAS. ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, g r a m ó f o n o s , discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga, 
Fuencarral , 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
pel ículas , g r amófonos , dis-
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to valor. A l Todo do Oca-
sión, Fuencarral , 45, y Hor-
faleza, 3, esquina Gran Vía. 
Si quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manl -
nila y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y M i 
na 3, entresuelo. 
»MPRO custodia pequeña , 
barata. Digan precio, direc-
ción. P é r e z . Claudio Coello, 
31. 
PAt iA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marf i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos d i f - r en -
tes. Pidan lista gratis . Gál -
vez. Cruz, 1, Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
T I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hí span la" . Oficina l a m á s 
importante, acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
V E N D O casa nueva, co r« -
t r u c c i ó n barr io Argüe l les , 
155.000 pesetas, renta 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
S I G Ü E N Z A . F á b r i c a h i la-
dos, molino harinero, saltos 
agua, unos 20 H P . Chopera, 
terrenos, casas calle San 
Roque, jun to Alameda. Vén-
dense juntos, separados, bue 
ñ a s condiciones, rentando. 
"Kispania". Alcalá , 16 (Ban-
co Bi lbao) . 
V E N D O hotelito Navalperal 
Pinares, 15.000 pesetas, con-
f o r tablemente amueblado, 
ocho habitaciones, j a r d í n . 
Facilidades pago. Barco, 
23; cinco-siete. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n . 20. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para i n -
vierno y verano restaurant 
Hotel C a n t á b r i c o , pens ión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cru-/,, 
3, Madr id . 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort ' 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobil iar io nuevo ies-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her 
mesas y solea.das habitacio-
nes, t r a to excelente, buena 
y abundante comida, 5.50. 
Plaza Santo Domingo, 18. 
segundo izquierda. 
LA Conttanza Pens ión eco-
nómica , estudiantes, matr i -
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
E S P L E N D I D A S habilacio-
nes, con, sin, baño , econó-
micas. Fernando V I , 17, p r i -
mero derecha. Prescindir 
por t e r í a . 
PENSION Alcalá, Alcalá, S8 
Magníf icas habitaciones to-
do "confort". 
PARA estables habitaciones 
ideales, económicas . P e n s i ó n 
del Carmen. Fuencarral , 33. 
P A R A sacerdotes, seglares, 
P e n s i ó n . Montera, 18, segun-
do, desde 6 pesetas. 
P E N S I O N completa, 5 pe-
setas. Fuencarral , 56, segun-
do. Rodrigo. 
P E N S I O N N o r t e a m é r i c a , 
habitaciones, con o sin, to -
do "confort". Lar ra , 9. 
CEDO hab i t ac ión dos ami -
gos, sin, preferible estables. 
Carmen, 22. pr incipal . 
P I t E C IOSAS habitaciones 
matr imonio, dos amigos, i n -
dividuales, todo "confort", 
con. Glorieta San Bernardo, 
2, quinto izquierda. 
Terraza del Café R E C O L E T O S 
P A S E O R E C O L E T O S , 9 
E l s i t io m á s agradable de M a d r i d . 
A P E R I T I V O S , - C E R V E Z A S - H E L A D O S 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rús t i ca s . " Iber ia 
I n m o b i l i a r i a " . Centro de 
Con t r a t ac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . P i y 
Margal l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia -
rio" . Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
F I N C A S compra venta. 
Mundia l S. L . Montsra, 15. 
Teléfono 12432. 
V E N D E S E hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
j a rd ín , 19.000 ptas. Eduar-
do Requena, 12, Puente V a -
llecas. 
V E N D E S E en lo mejor Cua-
tro Caminos, Bravo Mur i l lo , 
101, edificio hierro, propio 
teatro, 1 l-.e, fachada, dos 
calles y gran garage hierro, 
con locales industria, calle 
Galileo, j u n t o Boulevard . 
Razón , d u e ñ o . R o d r í g u e z 
San Pedro. 32; de 9 a 11 ma-
ñ a n a s . 
P I N CAS r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , permuto por casas 
pn Madrid . J. M . B r l t o . A l -
calá , 96. 
V E N T A y compra de fincas 
r ú s t i c a s y .rbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral , 
Montera, 15. 
OCASION. Plazos solares, 
80.000 pies parcelados, barr io 
Entrevias, 0,45 pie, 10.500 
pies. Colonia P e ñ a g r a n d e , 
0,75 pie. Cava B e j - . 30, pr in-
cipal. 
G A B I N E T E con alcoba, con 
sin. Prado (calle), 15, te-
cero izquierda, 
PENSION Euskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del Sol. Ha-
bitaciones con, sin. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño , ascensor. Pre-
ciados. 37. segundo centro. 
L A Centra l . Pens ión higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
PENSION Castillo. Arenal , 
27, primero. Calefacción cen-
t r a l , b a ñ o , te léfono, desde 
9 pesetas. 
CON, cédese gabinete exte-
rior, económico , baño . F l o r i -
da, 1, segundo izquierda. 
S E Ñ O R A honorable, ofrece 
económico gabinete, dormi -
torio o pens ión . Segovla, 53. 
Segundo izquierda exterior. 
SE cede gabinete amueblado 
P e ñ ó n , 42, tercero derecha. 
P E N S I O N completa, 5 pese-
tas. Fuencarral , 56, segundo. 
Rodrigo. 
LIBROS 
L A L i b r e r í a B e l t r á n . P r í n -
cipe, 16, Madr id , e n v í a a re-
embolso todos los libros. 
LJBUUS an t iguo» y moder-
nos. Inmenso surtido. Mol i -
na. T r a v e s í a Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocas ión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarda, 6. 
MODISTAS 
MODISTA elegante, profeso-
ra corte, confección sombre-
ros. Lecciones particulares. 
Silva, 43. 
M A R I S A . San Agus t ín , tt! 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas do P a r í s Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de "E l j .m-
parcial". Duque de Al^a , 6, 
muebles ba ra t í s imos , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
GEMELOS pr i smát icos , ga 
fas. b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e 
tros, lupas, impertinentes 
• rréiaa 3 Garc ía . 
PRISMATICOS , mlcrosco-
pios, cristales "Zeiss". ^asa 
Vara y López. P r ínc ipe , 5. 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S , ondulac ión ls»r-
cel. pesetas 1,50. Corte pelo. 
75 c é n t i m o s ; tintes, 15 pe-
setas, visiten el sa lón eco-
nómico. P e l u q u e r í a M i l o . 
Corredera Baja. 9. princioal 
U N I C A y perfecta ondula-
ción permanente. Rosa de 
Oro. Desengaño , 12. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS ráp idos , co-
merciantes, industriales re-
ducidos Intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 9.Üñ2. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias , casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. F e r n á n d e z . 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O : Convierta usted en 
eléct r ico su aparato y evi-
t a r á molestias de pilas y 
acumuladores. Arreglos ga-
rantizados. D e s e n g a ñ o , 14. 
Teléfono 17410. 
SASTRERIAS 
TRAJES frescos, 25 pesetas, 




CENTRO de colocaciones 
14.200 colocados, casa fun 
dada 1915. Colón. 14. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, ¿3.-
C o n t r a t a c i ó n servicios. Te-
léfono 19600. 
L I C E N CIADOS Ejé rc i to 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis . Centro Gestor. 
Montera. 20. 
MECANOGRAFOS, ins t i tu-
trices, profesores, contables 
secretarios, administradores, 
g e s t l e ñ a m o s colocaciones. 
Preciados. 33. Con t r a t ac ión 
servicios. 




amas gobierno, s e ñ o r a s com-
pañía , chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
t r a t ac ión servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejérc i to . Informes, consul-
tas. P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. Preciados. 33. Contrata-
ción servicios. 
S E R V I D U M B R E Informada 
Centro Femenino, Madr id , 
nrovincias. Conde Duque, 
52. Teléfono 36-140. 
COCINERAS: Daré i s de co-
mer por poco dinero com-
prando por t re inta cén t imos 
una entrega de "La Perfec-
ta Cocinera". M a d r i d - P a r í s . 
Sección de menaje; sótano. ' 
DESEO mujer formal para 
niños. Informada. R o d r í -
guez. Ve lázquez , 43. 
GRABADORES, n e c e s i to 
buenos operarios. Olivares, 
Concepción J e r ó n i m a , 8. 
S E Ñ O R A de ÜO a 40 años , 
educada, vistiendo honesta-
mente, sepa escribir a ma-
no, necesito para c o m p a ñ í a . 
I n f o r m a r á n : Juanelo, 29. 
V a q u e r í a . 
Demandas 
SACERDOTE joven activo, 
d e s e a r í a c a p e l l a n í a admi-
n i s t rac ión , misa diar la , v i -
vienda independiente. D i r i -
girse D E B A T E 11.087. 
SE ofrece cocinera 'reposte-
ra, buenos informes. Grav i -
na, 3. Tal ler plancha. 
F A C I L I T A M O S servidumbre 
y dependencia garantizada. 
Madr id , provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11.716. 
OFRECESE chofer solo tar-
des, presta servicio A y u n t a -
miento. Teléfono 34127. 
DESEA trabajo tardes, Jo-
ven conociendo perfecta-
mente mecanogra f í a , f ran-
cés-español . Escr ib id : Calvo 
Castillo, 5 moderno, segun-
do Izquierda. 
C A B A L E B R O distinguido, 
buena edad, cu l tu ra comer-
cial y general; f r ancés y a l -
go de Inglés , con solvencia 
y referencias Inmejorables, 
ofrécese administrador, car-
go aná logo . Escr ib id : Serra-
no. Carretas, 3. Continental . 
I N G L E S A , ofrécese n iños 
veraneo. Alburquerque, U 
moderno. 
SACERDOTE profesor pre-
p a r a r í a alumnos retrasados, 
bachillerato elemental. L a -
tín, F r a n c é s . I ta l iano . Mon-
tera, 8. Anuncios. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes E s p a ñ a . Coa^-
nl l la Capuchinos. S. T.éléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con 
t ra tac ión servicios. 
A C R E D I T A D A pensión tras-
p á s a s e Pl y Margall , 1 
( G r a n Via ) . In fo rmarán 
Montera. 53, segundo. 
TRASPASO lecher ía , buena 
venta, 1.500 pesetas. Z u r i -
ta, 50. 
T R A S P A S A R I A plazos t len-
da, vivienda, calle Conde 
Romanones, Dueño . Cava 
Baja, 30, principal . 
TRASPASO merce r í a gran-
de, bonita, muy cén t r i ca , 
i n f o r m a r á : Sr. F a b i á n . Fo-
mento, 27. principal . 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9. Maclrui 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
SOMMIER acero Victoria, el 
m á s h ig ién ico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a y 
marca. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera. 20. 
SOMBREROS caballero, se-
ñ o r a . I W o r m o . limpio, t iño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
P I N T O habitaciones, cuatro 
pesetas temple. Respondo 
trabajo. Montera, 7, porte-
r í a . 
E L E V A C I O N E S de agua, 
resuelvo cualquier profun-
didad, e levación y distancia. 
Talleres: O. E . M . Carmen, 
41. 
H I S P ANO A M E R I C A N OS. 
Escudos, genea log ía s , h e r á l -
dica, p in ta y proporciona. 
Yepes, Cisne, 5. 
G R A N taller de embalar, el 
m á s e c o n ó m i c o . B á r b a r a 
Braganza, 5. 
T AMPON ES para m á q u i n a s 
escribir, abonos, rparaclo-
nea. Casa Vic tor ia . Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
ORGANERO , constructor , 
reparador y afinador eco-
nómico. Pareja Serrada, 11. 
Guadalajara. 
V E L L O , depllador maravl -
Uoso, Inofensivo. Uomeu. 
Pesetas 8; Correo, 9. Jor-
d á n , 18. 
S I M P A T I K , lo pega todo. 
Tublto. 0.15. F á b r i c a : Arde-
mans. 16. Madr id . 
COBRO deudas comerciales, 
veinte años p rác t i ca . Clvan-
to. Plaza Pr ínc ipe Alfonso, 
10. 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
ran tizada, ú n i c a eficaz in -
ofensiva, r áp ida , indolora. 
Doctor S irlbachs. Montera. 
51. 
T I N T O R E R I A Cató l ica "E l 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y "economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Cent ra l : Glorieta de 
Quevedo, 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
l)N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Orílz. Pre-
ciados. 4. 
E S C R I B A N O . A. B C Ast ro-
nomía , una peseta. Jabone-
ro p rác t i co , 1,50. Edi tor ia l 
I r r a d i a c i ó n . Or tuño , 4. Puen-
te Vallecas. 
E X fabricante: doy fó rmu-
las y enseño p r á c t i c a m e n t e , 
bajo m i dirección. Cristal, 
sosa, lejía, superiorisima, 17 
cén t imos l i t ro . J a b ó n polvo, 
para ropas, nueva calidad, 
superior , coste 300 kilos, 
112,55 pesetas. Respondo ca-
lidades, tratos ú n i c a m e n t e 
personas serias. Escr ib i r : 
sello con tes tac ión . M . Muñoz 
N a v a r c l é s . Barcelona. 
E X Q U I SITOS chocolates 
con nueces para comer cru-
"Tquetes de una y dos 
pesetas. Con almendras , 
una y dos pesetas. Con ave-
llanas, una y dos pesetas. 




nos. Ocasión, ba ra t í s imos , 
Armoniums Mustel . Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega. S. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
mantil las, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r ías Ferreres. Echegaray, 27. 
CC ADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, Ll . 
Molduras, grabados, oleo-
g ra f í a s . 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Saleaos, 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fr i tsch, afinador, reparador. 
PIANOS, au top í anos , armo-
nios, viollnes, bara t í s imos , 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, '¿¿. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
DEPOSITO Linoleum, per-
slanas, pidan precios Fran-
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 18557. 
BOLSILLOS preciosos, na-
ra t í s imos , medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra . Fuencarral, 46. 
CONEJOS raza, visiten co-
nejar Internacional, entro 
Carabanchel Alto, L e g a n é s . 
T r a n v í a disco 25. 
S I L L E R I A cacha, sofá, l u -
nas, seminueva, barata, ur-
ge. Luna, 30, bajo. 
A V I C O L A E s p a ñ o l a . S. L . 
Teléfono 50509. N ú ñ e z de 
Balboa, 8. Huevos frescos 
elegidos, buen t a m a ñ o , 18,50, 
19,75, 22 pesetas ciento, do-
micilio. 
B O N I T O au tomóv i l Citroen, 
fae tón, c u a t r o asientos, 
2.250 pesetas. Tra tar Dueño. 
Cava Bá j . , 30, principal . 
L E interesa vis i tar la casa 
de los pañue los . Grandes 
novedades. Calle Galileo. 9. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, g r amófonos , discos, úl-
t imas novedades, Ol lve r . 
Victoria. 4. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. J o s é Más . Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
CANAS. Agua Argentina, 
¡ qué b u e n í s i m a es! Casa 
Puig. Preciados. 50. 
A C U M U L A D O R E S , magne-
tos, d í n a m o s , escobillas. Le-
ganitos, 13. 
A B A N I C O S , sombrillas, pa-
raguas, bastones, reformas. 
Arroyo. Barqui l lo , 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los ú l t imos y aquí compra-
ré is . Valvsrde. 1. F á b r i c a 
esquina D e s e n g a ñ o . 
OBJETOS para regalos. Pla-
teria, o r f eb re r í a , a r t í cu los 
religiosos, constantes nove-
dades. F a b r i c a c i ó n uropia. 
Casa A r y m a . Carmen, 28, 
Madrid, 
P A R T I C U L A R vende má-
quina escribir Yost. Estr-e-
11a, 7, primero izquierda. 
V E N D E reloj estilo imperio. 
L u chana, 3, tercero. 
V E N D E tres armarios rope-
ros, isabelinos, todo cedro y 
caoba, dos puertas cada 
uno, propios para acade-
mia, oficina o col egios en 
35.000 pesetas. I ^ j r m a r á n : 
Jardines, 12. La , mallorquína 
P A R A toda cl<ise de camas 
somier acero Vitoria , com-
pruebe etiqueta y marca. 
V E N D E S E lavabo higiénico 
y alcoba haya, Montesquin-
za, 40, entresuelo izquierda. 
V E N D E cuadros religiosos, 
a n t i q u í s i m o s . Riberas, V i n -
el, etc., i n f o r m a r á n . Jardi -
nes, 12. L a Mal lo rqu ína . 
F A R O L A S . Guirnaldas. A r -
t ículos para fiestas. Gran-
des novedades. P í d a s e c a t á -
logo. Ventas por mayor. H i -
jo de P. Guil lén, Santiago, 
25, Val ladol id. 
100 cupones Progreso, M u n -
dial, Cadenas o Madr id , MO 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala estr-. Casa en ki lo ca-
fé de 8 y :) pesetas de la ca -
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i l o de "Estrella", 
"Cafeto" "Guilis" o de l a 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones '4 140 en k i lo de 9 pe-
setas '"Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En o da l ib ra de chocolate 
de U marca " P a n a m á " , 25 ó 
50 c ipones se regalan inva-
riav ¡emente. Economato Mel-
gtlfi Relatores, 9. Teléfono 
14159. 
I A R C A S I N V I S I B L E S 
¡ Empotrada el arca en !a 
pared, é s t a queda lisa y 
sin salientes. La caja te 
puede tapar con el papel 
o ia pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así q u e d a r á del 
todo oculta. Tengo esta?! 
cajas en muchos tama-
ños. Precios m ó d i c o s 
Pedid ca t á logo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
Grandes existencias de to-
dos estilos, nuevos y de 
ocas ión . Rebajas en precios 
marcados. 15, Palafox, 15. 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T 
O R i e i N A L 
D E L 
R N I A S 
M E D I C O - O R T O P E D I C O 
Bragueros c i e n t í f i c a m e n t e y. aparatos or topó-
dicos para m a l de Pot t . escoliosis, p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas ar t i f ic ia les apl ica J. Campos, ún ico 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . Augus to Figueroa, 8, Ma-
d r i d . ( I . de O. y C. de J. de D . C.) Especial ; 
Churruca , 25: 4 a 5 ( i n f r m . ) . 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes m á s elegantes, en Casa D u t i l . Precio^ . redu-
cidos. Corred.'1 Baja , 21 (ascensor), 2.° ( j un to L a ra) . 
V • • 9 
m u n ¡ e s e m o c i ó n 
e m e 
Estos nuevos modelos Graham-Pafge para 1929, 
ofrecen una gran variedad de carrocerías, inclb-
yendo Roadsters, Cabriolets, Coupés y Sporl 
Phaetons, sobre citico chassis distintos, de seis 
y ocho cilindros, a precios al alcance de todos. 
Van provistos de transmisión de cuairo velocida-
des, exceptuando el modelo 612. 
L e s p r o p i e t a r i o s d e a u t o m ó v i l e s G r a h a m - t a i g e d i c e n 
Í f r e c u e n t e m e n t e q u e l a ú n i c a n u e v a e m o c i ó n e n a u t o -
m o v i l i s m o q u e h a n d i s f r u t a d o d e s d e h a c e m u c h o t i e m p o , 
e s e l s i n g u l a r f u n c i o n a m i e n t o d e l a t e m s m i s i ó n d e c u a -
t r o v e l o c i d a d e s h a c i a a d e l a n t e f / a s dos altas silenciosas, 
con cambio de marcha igual al corriente de tres) d e 
q u e v a n p r o v i s t o s e s t o s c o c h e s . S o l o p o r e x p e r i e n c i a 
p e r s o n a l p u e d e a p r e c i a r s e l a r a p i d e z y s u a v i d a d o b t e -
n i d a s e n cuarta, v e l o c i d a d e m p l e a d a c a s i c o n s t a n t e m e n -
t e , y l a r á p i d a a c e l e r a c i ó n q u e p r o p o r c i o n a l a tercera 
m e r c e d a u n e n g r a n a j e i n t e r n o y s i l e n c i o s o . 
I n v i t a m o s a u s t e d a q u e c o n d u z c a u n o d e l o s n u e v o s 
m o d e l o s d e s e i s u o c h o c i l i n d r o s . 
Distribuidores para Región Centro y Cataluña 
A , S . E# (S. A.) 
P.0 de Gracia, 28 Alcalá, 
B A R C E L O N A 
y Olózaj 
M A D R I D 
& A A M A M -
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Por lo visto, el artículo de fondo pu-
blicado ha unos días en estas columnaii! 
ha levantado ampollas. Lo dicen las 
alusiones que a él se hacían en otra 
sección del número de ayer. Creo que 
es para holgarse de que se haya alcan-
zado a producir esa revulsión en algu-
nos espíritus, porque ello muestra que 
nuestra sensibilidad no está del todo em-
botada. Y creo que no estará demás vol-
ver sobre la materia, porque es harto 
trascendente. 
Se refería el artículo en cuestión al 
estado de nuestros estudios filosóficos. 
Según el autor del mismo, lo decía nada 
más entre líneas, es ese estado deplora-
ble. Y como para probarlo hacía notar 
la falta de una revista técnica del gé-
nero, análoga a las que en número no 
reducido existen en otros países. 
Las aserciones no pueden ser ni más 
exactas ni más serenamente expuestas. 
Quien se halle al corriente de nuestro 
movimiento bibliográfico las admitirá sin 
distingos. Quien se halle en esas condi-
ciones y tenga valor suficiente, lo que 
es muy raro hoy, para sostener en pú-|soiemnemente nos "descubre"' París o á 
blico lo que en privado piensa y dice.|los ingleses, verbigracia) con la ayuda 
Yo, por lo menos, repasando en la me- de esos innumerables diccionarios enci-
moria lo que en letras de molde se ve; cl0pédico3" (tres míseras pesetas cues-
por ahí pertinente al ramo de que se tan algunos), de los cuales salen to-
rrentes de erudición... del mismo pre-
cio. 
. A menudo, leyendo ciertos artículos, 
viene a mi memoria la afortunada fra-
se de un gran sabio español, sabio de 
verdad, y que reza así: "La erudición fá-
—¿Conoce usted la casa1 número 8 
de la calle de San Quintín? 
—Francamente, no. He pasado por 
esa calle raras veces. 
—Pero, al menos, sabrá hacia dón-
4e "cae". 
—Hacia la plaza de Oriente. 
—Sí, hombre, sí, hacia la plaza de 
Oriente. ¡Y sea usted un Ayala, un E s -
lava, o un Arrieta, para que le olviden 
de esa manera! ¡Ni de la casa, ni ape-
nas de la calle en que vivieron hom-
bres tan ilustres se acuerda ya la gen-
te! Menos mal que el genio ejerce una 
soberanía sobre el olvido, la ingratitud 
y hasta sobre la ignorancia. Ejemplos: 
Cervantes, Tirso, Lope, Calderón, Zo-
rrilla y Ayala también. 
—Le trató usted bastante, según 
tengo ^'atendido. 
— E n ofecto; me honré siendo uno de 
sus mejl'^es amigos. Del artista, ¿a 
qué hablav, ? Se me antoja candoroso el 
empeño de. esos señores que de vez en 
cuando se ¡.'eciden a "descubrimos" lo 
que hace m icho tiempo quedó incorpo-
rado a las culturas mínimas... Hay 
"descubridores" graciosísimos de cosas 
archisabidas (el señor que gravemente, 
trata, me adhiero sin ambages a aqué 
lias. E n materia de estudios no descubro 
sino refritos, traducciones y copias más 
o menos disimuladas. Hágase excepción 
de algunos, como los del padre Arnáiz, 
los del señor Zaragüeta y los recientes: 
del padre Barbado, "Introducción a lajcü eg 'eñ literatura lo que el colorete 
Psicología experimental", y del señor 
Gómez Izquierdo, "Análisis del pensa-
miento lógico". Ante los dos últimos, so-
bre todo, me descubro. Lo restante... en-
sayitos y manualetes. Y en punto a re-
vistas, cero. E l "Criterion" apenas al-
canza a figurar en segundo orden entre 
las revistas alemanas, francesas, ingle-
sas y aun italianas que conozco. Nues-
tro estado en esta sección del saber es 
francamente deplorable, y reconocerlo es 
empezar a mejorarlo. Todavía está fres-
ca la tinta de los artículos que el padre 
Carro ha dado a luz en "Revista de las 
Españas" sobre "Filosofía y filósofos es-
pañoles" (1900 a 1928). Por lo que dice, 
como a hurtadillas, creo que en una con-
versación privada, nos sería fácil conve-
nir en que el 90 por 100 de los que 
honra con el título de filósofos no pa-
san de la categoría de aficionados. 
¿ Causas de esto ? Dispénseseme que no 
las concrete todo lo que yo quisiera. Ten-
go fama de resuelto; pero no lo soy tan-
to que me exponga, sin resultado tan-
gible alguno, a romperme el cráneo tro-
pezando con adoquines. Al salir de una 
de las sabrosas lecturas de folletines de 
" E l Sol", que con el título de "Confe-
rencias filosóficas" nos dió recientemente 
Ortega y Gasset, dijo cierto ilustrado de 
pacotilla a una personalidad distinguida, 
que ni siquiera pestañeó al oírlo: "Es 
lástima que... Fulano no esté aquí, por-
que es el único capaz de entender a 
Filosofía porque son "latosos". E s que 
se puede pasar por hombre de cultura y 
conseguir buenas prebendas sin conocer 
a Kant o Hegel ni de oídas, o maldecir-
este hombre." L a patochada encierra un los sin haberlos hojeado, 
fondo relativo de verdad, que la lista L a situación sólo puede mejorarse pro-
de lectores de la Biblioteca Nacional y ¡moviendo una propaganda activa y du-
de las bibliotecas populares comprueba, radera que haga ver que la Filosofía no 
E n España no hay "curiosidad" filosófi-les sólo la "ratio vitae", que decían los 
ca, ni, acaso, literaria; no la hay más antiguos, sino la "ratio cacumenis", que 
que novelesca. Apelo para la demostra- tanto necesitan hasta muchos emborro-
ción de lo segundo a la autoridad del nadores de papel blanco. Ninguna cien-
señor Bamés, que, estando al frente de cía de las clasificadas entre las morales 
barato en el rostro de las mujeres." 
—¡Definitivo! 
—Sí, "definitivo", como dicen ustedes 
ahora. Y en vista de ello... hablemos de 
Arrieta como hombre, no como músico 
eminente. Le contaré algunas intimida-
des del famoso compositor, que quizá 
interesen, por lo poco conocidas. Arrie-
ta, gastrónomo. He aquí un aspecto 
suyo, j en realidad puede decirse que 
casi ignorado hasta ahora. Pues bien, 
Arrieta, sabía elegir como un "gour-
met" del siglo de Augusto, aunque gus-
taba de comer habitualmente al uso y 
a la medida de los navarros. No diré 
que fuera cocinero ^omo Alejandro Du-
mas, pero sí afirmo que tuvo como Bi-
llat Savarine, la finísima intuición gas-
tronómica de lo selecto y lo exquisito. 
Metódico y refinado, combinaba con ar-
te y paladeaba con maestría. No es po-
sible pensar en Arrieta sin recordar a 
Ayala. Pues bien; Ayala, algo bohemio 
en sus costumbres y que nunca "des-
cendió del tcd^" a la tierra donde los 
demás mortales nos debatimos y sufri-
mos o gozamos, confiaba siempre al 
célebre músico, a quien le unía estre-j creen graciosos. Emilio fué siempre 
: ^ i npnrtvnn r> en la réplica. Me acuerdo que 
! 7 I ', '. . ,. ~ I en el centenario de Calderón y el día se siente horror hacia los estudios de de la fiesta en San José cuando la co. 
chlsima amistad, la confección de los 
"menús", y era de ver el acierto y los 
alardes de maestría con que Arrieta 
organizaba uno de aquellos famosos al-
muerzos íntimos, a los cuales concu-
rrían, a veces sin hacerse invitar, las 
primeras figuras del mundo del arte, del 
Madrid literario, musical y teatral, de 
aquel tiempo. Una antigua cocinera que 
veneraba a Ayala, su señor, hacía aque-
llos prodigios, y Damián, el ayuda de 
cámara, servía a los comensales impe-
cablemente, como un auténtico criado 
inglés. ¡Oh!, pero Arrieta era el que 
dirigía, inspeccionaba y disponía, alec-
cionando previamente a la cocinera, ex-
plicándole la confección de nuevos y 
sabrosos platos, y guardando, en fin, la 
llave de la despensa. ¡Y qué despensa! 
Un verdadera almacén de comestibles. 
Todo el mundo sabe que Arrieta profe-
saba a Ayala un afecto sin límites, y 
en el que había además, una profunda 
admiración. Para Emilio (lo escuché de 
su labios en diferentes ocasiones), el 
arte cumbre no era la música, sino la 
literatura, y siempre recordaba aquellos 
días en que él junto al piano y Ayala 
ante una mesa próxima, escribían a la 
par, horas y horas: Emilio la partitura 
da "La guerra santa", y Ayala el úl-
timo acto de "Consuelo". A veces Aya-
la cortaba con ilimitado compás de es-
pera la inspiración del músico, para 
leerle una escena, y otras veces, éste 
obligaba a hacer un rápido mutis a 
"Consuelo", para que el dramaturgo es-
cuchase un terceto o una romanza. Lue-
go ambos volvían a trabajar, mudos y ab-
sortos en sus respectivas tareas, pero 
comprendiéndose y animándose, con fur-
tivas miradas, hasta que Ayala, bien 
a pesar suyo, dejaba la pluma y se di-
rigía al Congreso para presidir una de 
aquellas sesiones de Cortes españolas, 
tan típicas, como generalmente... inso-
portables. 
—Arrieta era navarro, ha dicho us-
ted. 
—Sí, navarro; del riñón de Navarra, 
como lo fueron Gayarre y Sarasate. 
Pero no lo parecía, oyéndole referir 
cuentos y chascarrillos andaluces, para 
lo cual poseía el donaire, la chispa y 
la gracia nativa, de los andaluces... con 
gracia. Recuerdo uno de esos chasca-
rrillos titulado " E l capellán del regi-
miento", chascarrillo que contado por 
otras personas, apenas hacía sonreír, y 
que, sin embargo, referido por Arrieta, 
equivalía a la carcajada inevitable. E r a 
una "especialidad" en este género: el 
tono reposado, la voz natural, sin apun-
tar ni subrayar nunca el chiste, que 
salía de sus labios, también como la 
cosa más natural, sin gestos, ni con-
torsiones, ni el inaguantable alarde de 
gracia, de algunos "pelmazos" que se 
C A R I C A T U R I S T A S E N A L I C A N T E , por K H I T O 
—¡Baja, hombre, baja! Yo te aseguro que aquí haces pie. 
—Bueno; pero tiene que ser muy gracioso, porque es para 
ricatura de mañana. 
ca-
TRIBUNALES 
Prestamistas y constructores. 
Una vista en discordia. 
una editorial tan específica como la de 
la "Lectura", no halla apenas comprado-
res de los libros que da al mercado sino 
en Alemania, la América inglesa y la 
América española. 
Porque no hay curiosidad filosófica, no 
aparecen como sería indispensable para 
el serio desarrollo de la investigación 
correspondiente entre nosotros, ediciones 
críticas de nuestros pensadores antiguos, 
y m ven precisados algunos especialis-
tas, sirva de ejemplo el señor Mazorria-
ga, a guardarse en el escritorio las que, 
dispuestas a salir a luz, tienen de los 
pensadores griegos, ¿Y cómo se puede 
aspirar a que se publiquen análogas o 
mejores a las que de nuestros filósofos 
clásicos se han impreso en Alemania o 
a la magnífica que del "Timeo", de Pla-
tón, ha hecho A. E . Taylor ha pocos 
meses en Oxford, si no se lograría, Co-
mo fruto máximo del esfuerzo, más de 
quinientas pesetas por volumen? 
Para explicar esta falta evidente de 
conocimientos filosóficos es pueril acu-
dir al tópico resobado de la carencia de 
recursos. E n Madrid hay bibliotecas pú-
blicas abiertas durante varias horas al 
día, donde se puede estudiar no poco 
sin incomodidades ni dispendios. Sin em-
bargo, ni por casualidad se ve en ellas 
a muchos que podrían y deberían sentir 
aficiones a la lectura filosófica. E s que 
y políticas tendrá cultivadores de nota 
entre nosotros, mientras no se la cimien-
te sobre amplia y segura base filosóñca. 
No los tendrá ni aun cualquier ciencia 
de carácter especulativo. Lo primero que 
se requiere para producir obras de cien-
cia es saber discurrir, y sabido es, por 
sus libros Impresos, que algunos de 
nuestros prohombres de ciencia están 
en cuestión de hilar ideas, a la altura 
de un guarda de E l Pardo. 
Sólo después que la propaganda dicha 
despierte en los espíritus afición a estu-
dios, que, como los filosóficos, compren-
den los problemas más fundamentales de 
la vida individual y cívica, podremos ha-
blar de nuestro nivel más o menos ele-
vado en la materia. Entonces aparece-
rán libros que no sean simple exposi-
ción macarrónica del "situs" y el "ha-
bitus". Entonces tendremos revistas que, 
si no alcanzarán, de pronto, a igualarse 
con la "Revue de Métaphysique et Mo-
rale", se podrán fácilmente codear con 
la más modesta: "The Journal of Philo-
sophy". Aparecerán y las tendremos, 
aunque el cerrilismo partidista, rojo o 
blanco, se opongan. Mientras tanto, tra-
bajemos, trabajemos con humildad y con 
fe. L a vida exige ambiente apropiado, 
y en España no lo hay para la vida 
filosófica. 
P . BRUNO I B E A S 
mitiva iba a ponerse en marcha, me 
acerqué a él y aludiendo al tremendo 
calor que hacía, le dije: "¡Buen sol va-
mos a tomar!". Y repuso en el acto: 
"Lo peor es que va a ser un sol... sos-
tenido". Respuesta digna de quien supo 
escribir aquella "seguidilla" que en bo-
ca del contramaestre de "Marina", es 
de los más saleroso y agitanado que se 
ha escrito. Además, a Arrieta le gus-
taban mucho los toros, no perdía una 
corrida y fué un "fanático", según la 
palabra que él mismo empleaba, de las 
"largas" portentosas de Lagartijo. Los 
toros fueron su "debilidad". Indigna de 
él, tal vez, pero ¡qué diantre!, hay que 
perdonárselo al músico ilustre, ya que 
en esta bendita tierra todos o casi todos 
nacemos con las mismas aficiones y ap-
titudes: músicos, literatos, pintores, sol-
dados, políticos, y... toreros. ¡No se "da" 
otra cosa! 
—¡Perdón, don Enrique! Eso era an-
tes. Ahora todos fotbolistas y pugilis-
tas. Los nenes nacen jugando al fútbol 
o intentando "colocar un directo" a sus 
papás. 
Curro V A R G A S 
CONTRABANDISTA DE NARCOTICOS 
L A HABANA, 27.—Ha sido detenido 
en esta ciudad, por unos policías de Nue-
va Orleans, un individuo llamado Beni-
to Gómez, que estaba requerido interna-
cionalmente por la Policía y al que se 
acusa de dedicarse al contrabando de 
narcóticos en gran escala en los Esta-
dos Unidos. 
Benito Gómez tiene treinta y cuatro 
años de edad y es natural de Sevilla 
(España).—Associated Press. 
Vista en discordia. Los letrados seño-
res Sánchez Román y Gabilán informan 
de nuevo. Ahora la Sala está presidida 
por el de la Audiencia territorial y for-
ma parte de su Tribunal un magistrado 
de otra Sala. Ha sido designado el se-
ñor Temes. 
Habla el señor Sánchez Román y lo 
va haciendo pausadamente. A medida 
que avanza en su informe va perfilándo-
se una esbelta construcción jurídica. 
Habla el señor Gabilán. Su oratoria 
no es tan reposada. Su informe no es un 
castillo jurídico frente al del señor Sán-
chez Román. Da la sensación de un con-
vencimiento grande de que le asiste ra-
zón. Más que de derechos, habla de he-
chos. Son para él tan evidentes, que no 
cuida, como su contrario, de revestirlos 
de un ropaje jurídico deslumbrante. 
Recordemos los hechos de este pleito. 
Don Benito de Castro es un antiguo peón 
de mano que se convierte en construc-
Cartas 
Leguía declara que asume la res-
ponsabilidad del Tratado de Tacna 
y Arica, cuya ratificación pide 
C A L L E S EMBARCARA PARA E U -
ROPA E L DIA 7 DE JULIO 
LIMA, 27.—El presidente, señor Le-
guía, ha inaugurado solemnemente el 
Congreso. E n su discurso de apertura el 
señor Leguía ha recomendado la ratifi-
cación del Tratado de Tacna y Arica, 
del que asume la total responsabilidad. 
Añadió el señor Leguía que el Trata-,»az(>tar en plena Diet-a a log jefeg de 
do no sólo significa el mayor sacrificio Ia oposición ^ clientes". 
patriótico por parte de la nación, sino' 
también la salvación de la república.— 
Associated Press. 
La lucha entre Pilsudski 
y la Dieta polaca 
Un ex ministro de Hacienda del 
dictador antojos Tribunales 
Parece próximo el choque decisivo 
entre el Parlamento y el dictador 
L a Dieta polaca, por 241 votos con-
tra 123, decidió el 21 de marzo pasado 
de acusar ante el Tribunal de Estado 
al ministro de Hacienda, Gabriel Cze-
chowicz, por haber gastado 500 millo-
nes "zlotys", que no figuraban en los 
presupuestos. E l juicio oral ha empeza-
do anteayer. L a acusación no decía que 
el ministro hubiese derrochado ese di-
nero ni que lo hubiese empleado en su 
provecho personal. Al contrario, los 
mismos acusadores reconocen que el mi-
nistro es uno de los más capaces ad-
ministradores que Polonia ha tenido en 
los últimos años. Pero se trataba de he-
rir de rechazo al mariscal Pilsudski. 
Este era entonces ministro de la Gue-
rra tan sólo. Pasó a la presidencia del 
Consejo a consecuencia de la crisis que 
provocó la dimisión obligada del minis-
tro de Hacienda, o, mejor aún, de la ac-
titud de la Dieta. E l dictador polaco to-
mó personalmente la jefatura del Go-
bierno y dió entrada en él al llamado 
"gTupo de los coroneles" fieles adictos 
del mariscal. Y a era esto una indicación 
de la voluntad decidida de Pilsudski de 
hacer frente al ataque, pero además en 
una carta anterior llamaba a los dipu-
tados "monos de los que era imposible 
esperar sentimientos honorables", afir-
maba que el Tribunal de Estado no se 
atrevería a reunirse, y amenazaba con 
Desde el primer momento el mariscal, 
que se había declarado responsable de 
todos los hechos de Czechowicz, afirmó 
su actitud de no reconocer el Tribunal C A L L E S A E U R O P A MEJICO, 27.—Toda la Prensa local 
tor, y que tiene gravada una de sus cons-| publica la noticia de que el ex presi-!de Estado, y se negó a declarar ante el 
trucciones con cuatro hipotecas. E l se-
ñor Arias Lombardero es su acreedor hi-
potecario. E n enero de 1926, Arias Lom-
bardero ejecuta. E n la subasta es rema-
tante un señor Molina. 
Pasa el tiempo y un buen día Castro 
hace unas declaraciones ante notario de 
las que éste levanta acta. E n ella dice 
Castro que tiene pagadas a Arias 108.000 
pesetas a cuenta del capital e intereses 
de las dos hipotecas con que quedó gra-
bada la finca cuando se quedó con ella 
el señor Molina. Castro se ha enterado 
de que Arias ha cobrado a Molina el ca-
pital y los intereses de dichas dos hipo-
tecas, sin descontar las 108.000 pesetas 
que tiene recibidas. Arias ha cobrado dos 
veces una misma cantidad, y Castro, in-
dignado, hace su declaración ante nota-
rio y pone en manos de Molina los re-
cibos de las 108.000 pesetas para que 
con ellos reclame de Arias Lombardero 
lo que éste cobró indebidamente. Un da-
to interesante: esos recibos estaban ro-
tos. Castro los presenta reconstruidos 
cuidadosamente. Molina, con ellos en la 
mano, demanda a Lombardero en vía 
judicial lo que cobró indebidamente, y 
el juez de Primera instancia del Centro 
le da la razón. 
Falta de acción 
dente de la república, general Plutarco i í1162 instructor. Después, a mediados de 
Elias Calles, se dispone a embarcar con!junio, juzgó más prudente atender a los 
rumbo a Europa el día 7 del próximo ¡ requerimientos de la justicia e hizo cons-
mes de julio. itar de un modo oficial su responsabili-
Según estas noticias, es posible quedad en el asunto enviando al juez ins-
el general Calles se detenga en L a Ha-1 tructor una carta en la que repetía sus 
)ana, camino del Continente europeo.-1 despectivos sobre la Dieta, afir-
maba otra vez que el ex ministro acu-Associated Press. 
E n el trance de apelación el señor 
Arias Lombardero, por medio de su pa-
trono, el señor Sánchez Román, dice a 
Molina: "Tú no tienes voz en este plei-
to. Tú no eres más que un rematante 
que si puedes ostentar una subrogación 
con respecto a Castro, no es más que hi-
potecaria, es decir, que te hiciste cargo 
de los gravámenes anteriores y prefe-
rentes a los del actor. Nada más." 
Molina dice: "Soy algo más que rema-
tante. Cuando pagué a Arias las hipote-
cas era un tercer poseedor. Contra esto 
argumenta el señor Sánchez Román: Si 
algún impedimento tiene el tercer posee-
dor, es el de no poder oponer nunca ac-
ciones personales que hubieran corres-
pondido al deudor." 
Rechaza también el señor Sánchez Ro-
mán la aplicación a este caso de la 
subrogación del artículo 1.158 del Código 
civil, porque regula un supuesto que no 
es el de este pleito. 
Además, el señor Molina pagó por la 
ñanza 30.000 pesetas. E s decir, que en el 
precio se tuvieron en cuenta los gravá-
menes. E l señor Molina sabía que ten-
dría que cancelar dos hipotecas. Con 
arreglo a ello echó sus cuentas y pagó 
30.000 pesetas por la casa; contando con 
lo que luego habría de pagar. Si al señor 
Molina le devuelven las 108.000 pesetas 
habrá hecho un bonito negocio. 
El cobro de lo indebido 
Dice el señor Sánchez Román que no 
le hubo. Entre Arias, Lombardero y Cas-
tro había muchas cuentas. Acordaron ha-
cer una liquidación para conocer con 
exactitud el estado de las mismas. Otor-
garon una escritura y en ella dicen en 
su cláusula cuarta que quedan nulos to-
dos los recibos que se refieran a présta-
mos de los consignados en esta escritu-
ra de fecha anterior a la misma. Estos 
dos requisitos los reúnen los recibos de 
las 108.000 pesetas. Por eso Castro se los 
había entregado a Arias Lombardero, y 
éste los había roto. Castro recogió los pe-
dazos y los reconstruyó. 
De estos dos recibos dice el señor Ca-
sado se había limitado a obedecer sus 
órdenes y que juzgaba a la Dieta inca-
paz de tomar una decisión honorable en 
un problema de carácter nacional. 
Sin embargo, el mariscal ha permiti-
do que el juicio empezase, y ha compa-
recido ante el Tribunal de Estado. Este 
(articulo 64 de la Constitución) se com-
pone "del primer presidente del Tribu-
nal Supremo, que se encargará de presi-
dirlo, y de 12 jueces, ocho elegidos por bilán, uno se refiere a capital—de 8.300 
pesetas—y otro a intereses—el de 15.000—:la Cámara y cuatro elegidos por el Se-
L a cláusula cuarta de la escritura se re-¡nado entre personas que no formen par-
fiere sólo a intereses; queda, pues, en¡te de aiTlbas Cámaras". Los miembros 
pie el de 83.000 pesetas. i . _ ., , , , . . . 
Aun prescindiendo de la escritura, es-^6 ese Tribunal no deben tener función 
te recibo no tiene valor para el señor ¡pública alguna y no son elegidos para 
Sánchez Román, porque su importe acor-jun juicio determinado sino al empezar 
daron Arias Lombardero y Castro apli-i]a ie^p]atura anual para toda la dura-
cario a las distintas cuentas que entre] . F 
ellos había y no al pago del capital de.01"0 "e la m^ma. 
una de las hipotecas. L a declaración de Pilsudski no ha des-
E l señor Gabilán ha sostenido que la; rnergcido en e] tono y en las frases 
aplicación de esas pesetas a cuentas pen- . , „ „ ,„ , . . „ ' „ „„ 
dientes entre Arias Lombardero y Cas-:de ,as ^ ha h&cho en ocasiones an-
tro es una ficción, porque tales cuentas i t8riores. Por otra parte el relato que ha 
En t o r n o £ ^ r o 
Sr. Director de E L DEBATE^ ~~ 
Muy señor mío: Como profe^„ , 
créeme en el deber inexcusable ñl ' 
poner una bases muy modestas pro" 
mías, pero que considero muy o Ser 
nientes para remediar los nialf.« Ve" 
apunta D L D E B A T E en BU QILE 
6.219. QUmero 
A estas bases deben preceder 
geras consideraciones: a '1-
Primera. Las estadísticas se 
clasificar en tres grandes grupos-
A) . Estadísticas demográficas, etitro i 
que podemos incluir los censos o rp s 
tos y las de natalidad, fecundidad CUen" 
cialidad, morbilidad y mortalidad ' 
B) . Estadísticas sociales, así DAH.. 
denominar todas aquellas que se re] 
estudian cuanto se relaciona con los '¿\ 
clonan con las cuestiones lobarale 
C). Estadísticas económicas, ias 
versos factores que integran la econo! 
Segunda. Existen en España dos Cu 
pos modestos y casi anónimos, pero n 
en varias ocasiones merecieron plácem 
de diversas personalidades: el Cuerpo p 
cultativo de Estadística y el Cuerpo f 
nico de Ayudantes de Estadística. eC" 
no existen. 
Va analizando la prueba y mostrando 
cómo a virtud de ella se fueron desmo-
ronando tales pretendidas cuentas. 
Pesaba mucho en su informe que en 
un principio negó reiteradamente el se-
ñor Arias Lombardero haber recibido las 
83.000 pesetas. Cuando le fué imposible 
negarlo, cambió de táctica. 
E l señor Arias Lombardero no quiso 
nunca presentar una liquidación de sus 
cuentas con Castro. Este firmó la es-
critura en que se anulaban recibos ante-
riores sin tener idea exacta de lo que 
se hacía. 
E r a ésta una escritura de liquidación 
y sólo horas antes de firmarla, se cita-
ban los interesados para hacer su liqui-
dación. L a escritura estaba encargada 
por Arias Lombardero. 
A la objeción del señor Sánchez Ro-
mán, de que en el supuesto pago inde-
bido realizado por el señor Molina, éste 
no padeció error, pagó aquéllo que al re-
matar se enteró que tenía que pagar por 
los datos del registro y después por la 
liquidación del señor Arias Lombardero 
opone el señor Gabilán el artículo 1.901 
del Código civil: "Se presume que hubo 
error en el pago cuando se entregó, cosa 
que nunca se debió o que estaba ya pa-
hecho de lo realizado por el ministro 
si no exculpa a éste como autor respon-
sable, obliga a procesar al mariscal co-
mo cómplice, y probablemente también 
al primer ministro de entonces, Bartel. 
Falta saber si el Tribunal se atreverá 
a condenar y si Pilsudski aceptará tran-
quilamente la condena. 
Un aviso de lo que el dictador piensa 
está en el artículo publicado por el je-
fe de los diputados ministeriales, a pro-
pósito de la reforma constitucional. Y -
se sabe que el proyecto del Gobierno 
priva a la Dieta de gran parte de sus 
privilegios, y que esta reforma tiene 
ambiente en el pa's. No eg extraño, 
pues, que los partidos políticos amena-
zados quieran derribar al mariscal, pe-
ro no se atreven a hacerlo en una lucha 
franca. Una sentencia contra un minis-
tro de Hacienda por actos que compro-
meten a todo el Gobierno sería, sin du-
da, provechoso para los adversarlos del 
dictador. 
Pero mucho tememos que sirva para 
V I S A D O P O R L A CENSURA 
Sentadas estas consideraciones, pasa 
ré a exponer las bases, que son las si" 
guientes: 
Creación de un organismo que se de-
nomine (el nombre es lo de menos) Di' 
rección general. Inspección general, Iní 
tituto. Seminario, etcétera, que puede 
radicar en cualquier departamento tal 
nisterial, aunque preferentemente en la 
Presidencia, para desde allí irradiar todas 
sus disposiciones a los demás ministerios 
Que dicho organismo conste de: 
a) Una alta Junta consultiva com-
puesta por algunos directores generales 
y por reputados economistas (véase gru-
po C), sociólogos (véase grupo B), y 
médicos (véase grupo A), cuya misión 
podría ser: estudiar, unificar, simplifl. 
car y acelerar la publicación de las es-
tadísticas que hoy se llevan a cabo; pro-
poner la formación de otras que no se 
realizan: proponer la traducción a nues-
tro idioma de las obras profesionales, 
principalmente didácticas, norteamerica-
nas, inglesas, alemanas, rusas y france-
sas más procedentes; estudiar y propo-
ner la reforma, si procede, de ambos 
Cuerpos de Estadística y de sus proce-
dimientos de ingreso y programas; y pro-
poner también la creación de los llama-
dos "Barómetros económicos", análogos 
a los de la Universidad de Harward. 
b) De ambos Cuerpos de Estadística 
ya citados, con sus secciones y negocia-
dos centrales y sus secciones provincia-
les, y aún con secciones en el extranje-
ro, para no privarnos de estos observa-
torios sociales en aquellos países a los 
cuales nuestra emigración ha sido o es 
intensa, ni en aquellos otros con los cua-
les mantenemos relaciones comerciales 
activas, y 
c) E l citado "Barómetro económico", 
para investigaciones y predicciones de 
tal carácter. 
Que las estadísticas fueran siempre 
realizadas por profesionales, de acuerdo 
siempre con las instrucciones recibidas 
por su jefe superior, asesorado por la 
Alta Junta consultiva, lo mismo que las 
bibliotecas y los gabinetes telegráficos son 
desempeñados por archiveros-biblioteca-
rios y telegrafistas, respectivamente. 
Con la implantación de las bases que 
anteceden, y no olvidando que la esta-
dística que merezca tal nombre, siem-
pre indispensable, siempre necesaria, de-
be estar dotada económicamente sin re-
gateos, y con la adquisición de toda la 
maquinaria moderna necesaria, cree , el 
que suscribe que se daría un paso de 
gigante en esta disciplina. 
Ahora personas más autorizadas que 
la mía tienen la palabra, 
Juan RUIZ MAGAN 
Jefe del Cuerpo Facultativo 
de Estadística. 
Madrid, junio de 1929. 
D'ANNUNZÍO MEJORA 
GARDONE RXVIERA, 27.—El bole-
tín médico publicado por los médicos 
que han operado de apendicítis a D'An-
nunzio dice que las condiciones genera-
les y locales del enfermo son muy satis-
factorias y que su restablecimiento si-
gue un curso normal. 
acelerar la crisis que cada dia aparece 
con más claridad inevitable^ El intento 
de gobernar con la Dieta no ha sido 
muy feliz para el dictador. Reúne mu-
chos inconvenientes y muy pocas ven-
tajas de los dos sistemas. 
K. L-
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MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
[ ( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
E l padre de Sergio Bastow seguía remando y mane-
jando el timón al mismo tiempo, sin cuidarse poco ni 
mucho de la extraña pasajera, de aquella mujer inmó-
vil y muda que no cesaba de llorar. 
SEGUNDA PARTE 
i 
D í a s de angustia 
E l sol, muy bajo, coloreaba de rojo las cúpulas bri-
llantes, los esbeltos campaniles, los monumentos y edi-
ficios que se yerguen sobre las tres colinas que le 
sirven de basamento a Astrakán, la ciudad kalmouk, 
de eslava fisonomía. Los minaretes, coronados por las 
medias limas islámicas, resplandecían bajo la luz so-
lar en medio de las cruces latinas y griegas. Una 
brisa primaveral perfumada y acariciadora juguetea-
ba con las ramas de los álamos negros y de los cho-
pos que poblaban la región con sus extensos bosques, 
ealpicados de trecho en trecho por la mancha ver-
deante de laa viñas. L a barca pasó rasando las islas 
y puso proa a tierra para ir a abordar a Quaielchy-
Bougor, bellísimo paraje fiorido, solitario casi siempre, 
donde se goza de una paz deliciosa que aroman los 
verjeles y que refresca la brisa marina. E l batelero 
enrolló la pequeña vela de la embarcación, que ya no 
necesitaba, recogió los remos, saltó a la orilla cha-
poteando con sus pies desnudos en el barro, y luego de 
amarrar la barca al tronco de un sauce por medio 
de una cadena, se volvió a Yane tendiéndole la mano, 
y le dijo sonriente y con acento que quería ser bon-
dadoso: 
—Salta a tierra sin miedo, tortolita. Dame la mano 
para que no resbales. 
E l padre de Sergio se expresaba en Idioma ruso, 
y empleó en su conversación con la joven princesa 
los términos afectuosos y las imágenes muy exage-
radas siempre a que tan aficionados son los eslavos. 
Yane de Kernfieil había llegado a hablar la lengua 
rusa casi con la misma perfección que su Idioma na-
tal, y le entendió perfectamente. 
— Y a hemos llegado a casa, tortolita. Me alegro por 
ti, porque debes de tener hambre, ¿verdad, hija?. 
L a desdichada princesa de Rosarof se dió cuenta 
entonces de que a sus sufrimientos morales, a la gran 
pena que la ahogaba se unía para atormentarla más 
una gran debilidad, pues desde la víspera no ha-
bía tomado alimento, ni siquiera habla bebido agua. 
Tomó la mano que el padre de Sergio le ofrecía, sal-
tó al suelo con agilidad y penetró en el jardín de la 
modesta casa, seguida de su acompañante. 
Los jardines de Astrakán, aun loa de las más hu-
mildes viviendas, ya que a ninguna le falta el suyo, 
son espléndidos, realmente soberbios; el de los Bas-
tow, cubierto de iris y de jacintos que embalsamaban 
el ambiente, ofrecía un delicioso aspecto. Al' fondo se 
alzaba la casa, el "isba", medio oculta entre las gli-
cinas y las plantas trepadoras que reptaban por los 
cuatro costados del edificio hasta casi escalar el te-
jado. Una mujer vestida como laa campesinas, de 
amable rostro y ojos daros, salió a recibir al que 
llegaba, y le preguntó: 
—¿Cómo es eso, Fedor, no viene contigo nuestro 
hijo? 
—Sergio no tardará en volver, según me ha dicho 
—respondió el hombre—; pero en cambio te traigo a 
esta pajarita de las nieves, a la que debes tratar 
con el mayor cariño; es él quien noa la confia. 
L a madre del nihilista, luego de mirar detenidamen-
te a la joven, le dijo sonriendo con afabilidad: 
—Entra. ¿Cómo te llamas? 
—Yvana Alexíewích—respondió la princesa de Ro-
sarof, traduciendo al ruso su nombre de pila y aña-
diéndole como apellido, no el de su padre, sino el 
derivado del patronímico de su marido, según es uso 
en el país. 
—Se diría, viéndote, que eres desgraciada...; vas 
muy bien vestida, pero tu rostro es demasiado triste. 
Siéntate y descansa; dentro de poco cenarás en nues-
tra compañía, el "tchi" estará muy pronto en su pun-
to. ( E l "tchi" es el plato regional de la gente humil-
de de Rusia, una sopa con coles y trozos de carne.) 
Hubo un pequeño silencio que rompió en seguida la 
curiosa mujer para preguntarle a la recién llegada: 
—¿Dónde has conocido a nuestro hijo? 
— E n París. 
—¿Eres su amiga? 
•—Sergio Bastow me ha salvado la vida. 
Yane de Kerndel se sentía tan fatigada y era tan 
honda su emoción, que apenas podía hablar. Habría 
deseado estar sola para dormir. L a buena mujer, co-
mo si adivinara los deseos de su huésped, extendió una 
piel de cordero sobre un montón de paja que había 
en uno de los ángulos de la estancia, pues en la In-
mensa mayoría de los hogares rusos es casi desco-
nocida la cama, y dirigiéndose a la muchacha le 
dijo: 
—Después de cenar podrás acostarte y dormir unas 
horas, Yvana. Debes de estar muerta de fatiga, pobre 
hija mía. Yo me llamo Bárbara; si necesitas alguna 
cosa, pídemela, y no olvides que mi mayor deseo es 
servirte. 
E l interior de la casa, de madera como casi todas, 
respiraba orden y limpieza. E l mobiliario se compo-
nía de varios cofres de roble, un diván y dos bancos 
colocados delante del hogar, y una mesa de gran ta-
maño, sobre la que Bárbara fué poniendo el puchero 
de "kwas", la sopa, una ensalada de pepinos y un 
pan moreno. 
E l automatismo de nuestro ser nos salva cuando 
pasan los grandes dolores, y esto le ocurrió a Yane, 
que comió con apetito; sería más exacto decir con 
voracidad, cuanto le sirvieron. Una vez satisfecha el 
hambre que la mortificaba, la joven princesa de Ro-
sarof se tendió en el improvisado lecho que le habían 
preparado, y ajena a todo, olvidada de todo, hasta 
del drama de que horas antes había sido testigo pre-
sencial, se durmió profundamente. Cuando se desper-
tó al otro día, muy tarde ya, se entabló en su mente 
una corta lucha con los recuerdos de la catástrofe 
que se le ofrecían a la memoria Imprecisos, de una 
manera confusa. Al cabo de un rato, la pena y la con-
goja volvieron a apoderarse- de su pensamiento y de 
su corazón. 
¿Qué iba a ser de ella, desamparada, cuál era el 
porvenir que le estaba reservado? Tuvo un extreme-
cimiento de terror, pero en el mismo Instante sus ojos 
se alzaron al cielo y en su alma atribulada brilló 
un destello de esperanza: ¡Dios mío!—imploró con las 
manos juntas—. ¿Qué habéis dispuesto de mi? Pues-
to que sois mi padre, guiadme como a una hija, que 
yo- obedeceré sumisa vuestros mandatos. ¡Dadme, Se-
ñor, fuerzas para cumplir vuestra voluntad y luz para 
que la conozca y comprenda! 
E l pescador se había marchado al Volga para apa-
rejar la barca y tender las redes. Bárbara se sentó 
a la puerta de la casa para gozar del aroma erabal-
samfdü de las flores del jardín que rodeaba la casi-
ta, y se puso a coser. Yane se acercó a la mujer, pro-
curando que el gesto de su rostro fuera complaciente. 
Apenas se acercó, le dijo Bárbara con la voz melosa 
con que la hablaba siempre: 
—Yvana, si quieres, puedes asearte en la ûen 
que hay en el patio. Toma, aquí tienes tu estuche de 
tocador. 
Y uniendo la acción a la palabra, sin dejar de son-
reír, le entregó un cesto de mimbre que contenía una 
toballa y un pedazo de jabón. 
—Date prisa—añadió—; te espero a tomar el t-
Yane obedeció. Ahora estaba más tranquila; V001 ̂  
pensar sobre su situación presente con bastante 
tereza de ánimo, y resultado de estas reflexiones, ^ 
su determinación de dirigirse a casa del cónsul 
Francia en Astrakán, M. Montagne, quien la ^ 
maría detalladamente de lo que tenía que hacer p 
repatriarse. Esperaba también que el agente con ^ 
le dijese con absoluta franqueza si podía a b r i g a r ^ 
gruña esperanza de encontrar a su marido, o, al ^ 
nos, de tener noticias de la suerte que hubiera 
rrido. a 
Terminado el desayuno, Yane, para recompensa^ 
la madre de Sergio de las atenciones que con ^ 
tenía, le regaló el magnífico abrigo que tomar^iza 
salir del castillo de Rosarof, a cambio de una pe ^ 
de piel de camero de las que usan las mujere 
país para defenderse contra el frío. i- r cl 
L a pescadora se negó rotundamente a acep 
regalo que su pupila le ofrecía tan amablemente. ^ 
—No, tortolita, el abrigo que quieres darme es P ^ 
da propia de una gran dama, que no le iría bien ^ 
mujer del pueblo como yo, y Sergio se enfada ^ 
lo aceptase. Guárdalo para ti, que tienes tipo ^ ^ 
cesa, pero te recomientío que no te lo P0^3^'^ pa-
nes frío, abrígate con una pelliza, y de este m ^ ^ 
sarás inadvertida y no despertarás la codicia ^ ^ 
gentes. Sobre todo te recomiendo que no te alejeg¡bie1 
masiado de casa, y que andes por ahí lo menos ^ 
pues en los tiempos que corremos, una joven 
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